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Coníejos, y Theniente Vicario de cita Villa de 
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por lo que á Nos coca damos licencia para que fe 
pueda imprimir , e imprima el Libro titulado: 
Cartilla de la Agricultura de Moreras, y Arte para la 
Cria de la Seda , compuerto por Don Antonio de 
Elgueta y Vigil , Caballero del Orden de Santia-
go , y Secretario del Secreto de la Santa Inquifi-
cion de Murcia , mediante que de nucílra orden 
ha fido vifto , y reconocido, y no parece con-
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Caftilia Don Antonio de Elgueta y V i g i l , ò quien 
fu poder tuvicre^para poder imprimir ,y vender, 
por tiempo de diez años,cl Libro intitulado:Cartilla 
de la Agricultura, de Moreras , y Arte para la Cria de la 
Seda , como mas latamente coníla de fu original, 
dado en Buen-Retiro á once de Marzo de mil fe-
tecientos y fefenta } feñalado de la Real mano , y 
firmado de Don Aguftin de Monda no y Luyando, 
Secretario de S. M . defpachado por la Efcrivania 
de Camara de Gobierno de dicho Real, y Supre-
mo Confejo, que eftá à cargo de Don Jofeph A n -
tonio de Yarza, &c. y á que me remito. 
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T A B L A 
D E L O S T R A T A D O S , Y P A R R A F O S , 
que contiene efta Cartilla. 
I V I o t i v o s de eferibir cita Obra. 
Introducción. 
T R A T A D O I . 
(DEL CULTIVO (DE LAS M0$E<%AS. 
§. I . Modo de Tacar la fimiente delas Moras, y 
quales fon de las que fe faca. Pag. i . 
'§.11. Modo de fembrar la fimiente, y como fe 
difpone el terreno •> y el cuidado que fe dcb.c 
tener en fu cultivo, hafta que fe traíplantan. 
Como fé tráíptáhtañi y difpone el terre-
no •, fu deftallo, y demás circunftancias hafta 
ponerlas en cruz. Pag. 5. 
§. IV . Modo de trasplantar los plantones a don-
de han de permanecer ;para fiempre. Pag. 10. 
Tiempo y modo de ingerir de eícudetc , k 
elección de yemas, y como fe ingiere de efeu-
detc dormido. Pag. 13, 
. '. VI . ' 
§. V I . Del modo y ¿uicfado que fe debe tener con 
los plantones defpües dé ingertos. "Pag. z i . 
$. V I I . De la poda y efearda de las Moreras. P. t z . 
§. V I I I . Que la Seda íe puede criar, y prevalecer 
en tierras de temperamento frio , ò calido: 
Pag. 15. 
§. I X . Plantío de Moreras en tierras de mala ca-
lidad , y.pn fe.canp, y cotí varias prevenciones. 
Pag. 2 8V Xj' v i - • ' 
§. X . Trata d« las enfermedades que dañan à las 
Moreras, y fus remedios. Pag. 3 1. 
T R À T A D O I I 
(DE L A B A B l T J C r O K <PA%A LOS GUSANOS 
'de la Seda J fus machíes , y menage de cafa \ y los 
utenjilíos j y herramientas par a f u gobierno. 
Introducción á eíle Tratado. Pag. 3 5. 
§. I . Trata de la Arquiteótura ruftica de las Barra-
- cas. Pag. 3 8. 1 
. §. I I . De las Barracas dé pilares, y laderos. P.44, 
i §. I I I . De las Barracas de obra con texado , ó 
fifea. Pag. 45. 
§. I V . De las Barracas ! la Valenciana. Pag.¿46.. 
§.V. 
V. Trata de utenfilios, y menage de cafa para, 
fu gobierno. Pag. 4?. 
T R A T A D O I I I 
E K E L QUAL SE E N S E ñ A E L MODO ©fí 
criar los Gufanos de Seda, defde que fe alPú>a la /¡miente 
de ejios hifeBos, haflafacar la nueK>a para el año 
figuiente, y fus utilidades. 
Introducción à efte-Tratado;, y deícripcion del 
Gufano, y fu anatomia. Pag. .50. 
Digrefsion fobre el modo de confervar fu efpccic 
otros Infe&os, y en particular el Gufano de las 
malvas j y fu deferipcion. Pag. 7 0 . 
§ . I . Trata de la . '^miente de la Sçda j y' f» co-
nocimiento. Pag. 7 6 . , ,:-. t a i , 
'.§.11. De lá limpieza ért la habitación de los Gu-
fanos. Pag. 78. 
§. I I I . Del modo de armar las andanas. Pag. 8 0 . 
§. IV. Como fe aviva la simiente de los Gufanos, 
y de los varios modos de avivarla. Pag. 80 . 
Primera dormida, ó fufpension. Pag. 94. 
Segunda dormida. Pag. 9 7 . , . 
Tercera dormida. Pag. 5>8. - 4 
Quarta dormida. Pag. 1 0 1 . , ^ 
§. VI . 
V I . Del defemboxo , y variedad de capullos, 
y fus nombres. Pag. 109. ': 
§. VIL Del modo de elegir ei capullo para la f i -
miente , y feparar lo's demás para hilar, y de 
como fe faca. Pag. 1 1 3 . 
§ . V I I I . Del mpdo dç •confervaf la fimiente fana 
i todo el añov Pag. j z 1. 
§. I X . Del F i l ad i zy gomó se hace. Pag. 1 2 4 . 
§. X . De las marañas , y caharzo. Pag. 12.8. 
§. X I . De otras utilidades queda de si el Guíano, 
y en priiírer lugarde las porrinas. Pag. 1 2 9 . 
§. X I I . De los polvos para et paito de los Ruy-Se-
ñores , y remedio para los vértigos. Pag. 1 3 0 . 
§. X I I I . Del cebo para los peces. Pág. 1 3 1. 
§ . XIV. De las hijuelas paría los anzuelos de peC-
car. Pag. 1 3 2 . " " 
§. X V . Del agua de la caldera para banos. Pag., 
13 3-
§. X V I . De los lechos , y para que firven. Pag. 
.134. • •. ••• -
r§..XVII. Del rebrotin^yfu virtud. Pag. 1 3 4 , , 
índ ice , y explicación por orden Alfabético de las 
palabras, voces, 0 nombres, que fe ufan en 
el Arte de la Sed*. Pag. 1 3 5 * : 
MOTIVOS (DE E S C ^ J B Í ^ E S T A om^A. • 
STA Cartilla ò Tmtadito del modo de 
criar la Seda, ò por mejor decir fus 
Gufanos íe dirige àinduítriar à los na-
turales de las Ciudades y Paifes de Es-
paña donde ie ignora , para que pue-
da con eíle método eílenderíè â todos la utilidad, 
y riqueza que de fu cultivo fe logra j pues aun-
que Don Gonzalo de las Caías eícribiò con 
tinción, individualidad y mucha erudición de eíle 
aííunto, omitió fin embargo algunas circunftan-
cias importantes. Ertas fon las que pretendo de-
clarar, animado de la experiencia de quarenta 
años de prà&ica en efta Ciudad de Murcia don-
de eferibo \ pues apenas pufe los pies en ella, 
quando empecé à criar la Seda (aunque en poca 
cantidad ) para obfervar efta prodigioíà maravilla 
del Todo Poderoíb, poniendo aquel cuidado que 
alcanzaba mi corta capacidad, y-.gaftandoalgu-
rías horas en obfervar las operaciones dellnjeãoy 
ya viendo como comia •, yà como repofaba •, yá 
como Íe deípojaba de fu ropa talar i yá como fa-
bricaba la caía para fu Nimpha, y el Íepulcro pa-
ra èh yá finalmente como fe transformaba de 
Gufano en Maripoja ò Palomita, , como aqui la 
llaman, habiendo llegado también alguna vez a 
hacer inciíiones en los Gufanos , para reconocer 
fus partes interiores como en eífce Difcurfo diré. 
De treinta y cinco años à efta parte en que' 
las Crias i que he afsiftido han ficto en mayor 
cantidad, he puefto mas cuidado , obíèrvando 
fiempre aun las mas menudas circunftanciasj y efta 
continua prà&ica y eftudio me ha habilitado para 
A pro-. 
SI 
proponer en efta Cartilla algunas reglas de fu crian-
za j bien que no foy tan vano, que haya dexado de 
comunicarlas con los hombres mas peritos y exer-
citados en efte Arte. Sin embargo creo que íi en 
algo acertare fera porque el Altifsimo lo diípone: 
lea â honras y gloria fuya y à beneficio del Público 
que es lo que me mueve y defeo. 
Por efta razón he huido de la prolixidad mole£ 
ta, procurando en lo pofsible la mayor brevedad 
y claridad •> pues mi fin es darme à entender en po-
cos términos , de modo que todos fe hagan cargo de 
lo que intento explicar 3 tin que les quede düda para 
el acierto. Omito Prologo al Ledor, porque no me 
mueve otro fin que el expreíTado 3 n i hay mas par-
ticularidades que las que promete el titulo y fe en-
cierran en la Obra. Solo diré que el primer Trata-
do de eíta Cartilla ^ que es del cultivo de las Moreras, 
comprende el modo de facar la íimiente de las 
moras, fu íiembra y labor, hafta el ser, aumento 
y citado perfe&o del Arbol 
El íegundo trata de la habitación , mmMe y utenfi-
lios neceíTarios para la cria de eftos InfeBos, cuyos 
nombres van explicados en el Alphabeto. 
El tercero es de la Criajde \osGi4fanos3dcfdc el mo-
do de avivar la fimiente, hafta Tacarla nueva para el 
año proximo, à que precede la deferipcion de eíte / » -
feffio } y íigue la noticia delas utilidades que (ade-
más de la Seda ) dá de si. 
A l fin de todo concluyo efte Tratado con la ex-
plicación de los nombres ò voces que fe ufan y 
praótican en efte Arte , por fer facultativos y pro-
vinciales, y no hallarfe muchos de ellos en los Dic-
cionarios j por lo que lo coníidero muy útil y eílèn-
ciai para la cria de. los Guíanos, 
- . . • I N -
INTRODUCCION. 
Rio Dios la tierra y la liermo-
feó con plantas, flores y frutos 
antes de criar los animales , y á 
eílos produxo antes que al hombre, 
á quien dio el dominio de todo lo terreno .y la 
ciencia para íu; govierno ¿ particularmente pa-* 
ra la Agricultura; pues por el pecado que 
havia de cometer, feria condenado á comer 
del íudor de fu roílro : efto es, , á trabajar 
y cultivar la tierra para lograr en ella íus fru-
tos y alimentos. 
Quando el Altiísimo criólas plantas puío 
en ellas (como en todas las cofas vivientes) 
íus ícmillas para íu propagación, porque no 
hablan de fer eternas, fino con determinada 
vida fegun le pareció j pero dexó al hombre 
la induftria de aumentarlas, valiendofe de d i -
chas íemillas como lo enfeña la experiencia. 
Efto fupuefto, es mi ánimo tratar aqui 
del aumento de las Moreras, y de fu agricul-
tura en particular j pues fiendola hoja de eftos 
arboles el fuftento de los Gufanos de la Seda, 
íè hace preciíb tratar antes del cultivo dé 
^ ~ • A i aque-
1 
aquellos que de la cria de eílos 5 porque íi-
guiendo el orden de la naturaleza, antes es 
el alimento que el que fe ha de alimentar: 
en cuya inteligencia ( remitiéndome, en quan-
to á la deícripcion de cftos arboles, a la ex-
plicación alphabetica de las voces que íe uían 
en el Arte de la Seda donde lo puede ver 
el Lc¿tor) empezaré por el modo de Tacar la 
íemilla de las Moras , en cuyo fruto eftà de-
pofitada , hafta lograr el paito para el nut r i -




T R A T A D O PRIMERO. 
D E L A CULTURA 
DE LAS MORERAS, 
DESDE Q U E SE SACA L A SIMIENTE 
de las moras, hafta fu eftado , y modo 
de ingerirlas. 
'•; .t¡ ^ §• i . ^ : ^ -
Modo de facar la /¡miente. 
Sta fe íaca de las moras l l an -
cas que fon de las More-
ras naturales y legitimas 
( que impropriamente lla^ 
man hordes en eíla Huerta, nombre que 
las ha impucílo la gente labradora ) fin que 
fe les haya quitado la hoja , por no dcfmc. 
drar 
2 Atricultuvá de Monrds. 
drar cl fruto. Dichas moras fe cogen quan-
do eftàn muy maduras y fazonadas: fe po-
nen en un barreño ó lebrillo vidriado , y fe 
deshacen con las manos hafta que dexeri el 
granito que es la fuñiente : luego fe echa 
agua freíca íbbre ellas hafta que las cubra 
ò íbbrepújc , y fe laban eftregandolas entre 
las palmas delas manos, para que fueltenel 
granito y vaya al hondo} y la parte gluti-
noía de la mora quede en lo alto del agua, 
la que fe procurará vaciar por decantación o 
inclinaciQn á c l barreño , poniendo mucho cuida-
So para que no falga la Jtmiente : deípues fe buel-
ve á echar agua dos ó mas veces, haciendo 
la mifma diligencia que antes, hafta que íàl-
ga clara y íe haya purificado de toda la era-
íitud y viícofidad de la mora : entonces los 
granitos quedan limpios en el fuelo del lebri-
l l o , y fe facan y ponen a enjugar eftendi-
dos á la íbmbra ; y en eftando enjutos ^ íc 
guardan en un vaíb limpio. hafta que fea tiem-
po dé fembrarlos, que por lo regular es lue-
go fin que fe paíTe mucho tiempo , porque 
gocen del Verano, y íe adelanten á tomar 
cuerpo los tallos que nacen antes del 
l _ Invierno. : . • ' < - - -
x §• I I . 
y Jrte para la Cria de la Seda. $ 
§. n . 
Modo de fembrar la /¡miente. 
i T ^ j A r a cfta operación fe debe difponer 
I una porción de tierra de la canti-
dad ó efteníion proporcionada á la íimiente 
que fe haya de fembrar, y de profundidad á 
lo menos de una tercia, cabandola repetidas 
veces á legón ò azada , lo que fe ha de exe* 
cutar de quince à quince dias, procurando deí-
menuzar la tierra, limpiándola de las piedrasj 
yerva y raigambres ò raíces; y efto fe hará 
defde el principio de la Primavera. -
2 Dicha porción de tierra , que llaman 
plantèl o armajara, (a) íc allanará antes de fem-
brar la fimientc , y fe formarán los caballones 
y regadera a manera de lientas ; y luego fe 
echa la fimiente eíparciendola , como fe hace 
con la alfalfa ò qualquiera iemilla pequeña : def-
pues con una rama de árbol fe remueve la tierra 
à un lado y á otro para cubrirla, ó no íè cu-
bre, pues como es tan pequeña fe fuele aho-
gar , por no poder romper la tierra por fu deli-
cadeza : fiendo regla general que fegun el ta-. 
maño de las fcmillas afsi deben fembrarfe, mas 
o 
0 0 Ella es voz provincial, y equivale k Jlmaciga. 
4 . 'Agricultura de Moreras^ 
o menos profundas 3 y luego fe riega , repitien-
do los riegos hafta que nazca , fin dexar que la 
tierra fe foque y haga coftra ò fe endurezca. 
3 Es natural el que nazcan muchas yerve-
citas juntamente con las Moreritas ( nombre que 
empiezan a tener) pero fe debe poner gran cui-
dado en arrancarlas , fin dañar á las Moreritas, 
y efto muy à menudo y que la tierra no efté 
dura , porque de eíla fuerte medraran mucho, 
por fer folas en aprovecharfe de la fubílancia 
de la tierra para fu nutrimento. 
4 Hafta aqui no han habido menefter ef-
tiercol j pero en teniendo un palmó de alto las 
' Moreritas, fe les echará ; pero ha de fer muy 
repodrido y deímenuzado, eíparciendolo co-
mo quien íiembra, y luego fe regarán conti-
áuando los riegos á tiempos proporcionados, 
hafta que fe quiera caer la hoja ó antes 5 en-
tonces feran de dos, tres ó mas palmos de al-
to, proporción fuíiciente para traíplantarlas, 
lo que fe hade executar antes que barrer 
o falga la hoja , fegun el clima 
tx&s o menos frio. 
y Ji:te p í i n la Cria Je U Seda, 5 
§ I I I . 
Como fe tra/plantan y fe di/pone el terreno. 
L tiempo que fe les da el ultimo rie-
go , que fera por el Otoño , fe va 
difponiendo la tierra para trafplantarlas a ma-
yor anchura, por lo que debe labrarfe gran 
porción de tierra, coníiderando que íc lian de 
poner a diftancia de dos tercias ó pies una de 
otra ; y para comprenderlo mejor , en quarenta 
varas Caftellanas en quadro ( que es lo que lla-
man una tahulla) entran 3^600. que es lo re-
gular el plantar; pero ântes de executaríè íe 
procurará que la tierra efté bien barbechada yy 
aun cabada á legón y azada y muy llana y 
dividida en herítas con fus caballones, propor-
cionadas para el riego. 
i Diípuefta la tierra en la forma dicha , fe 
arrancarán las Moreritas regándolas el dia an-
tes , para que al tiempo de Tacarlas citando 
la tierra en fazon y no hecha barro , puedan 
falir con fus raíces. La figura y tamaño de las Mb* 
reritas deípues de arrancadas es á modo de raba-
nos , como lo demueílra la letra Ay (Lam. 1 ./¡g. 1.) 
y en efte eftado fe elegirán de ellas las masíóbüffcis 
B f 
I 
6 Jgr'ícuhura de Moreras, 
y mayores, defpreciando las pequenitas 5 pues 
aunque también eftas prenden nunca medran 
tanto como las grandes (lo que fucede enqual-
quicr árbol ) y para plantarlas fe les cortarán las 
raíces por la mitad, como cnE.(Lam. 1 .fig. 1.) Def-
pues fe tendrá un cordel tan largo como el terre-
no difpuefto para traíplantarlas con unos ñudos ó 
ícñales de dos en dospies^como fe vé cn'B^Lam. 1. 
fig. x .)y fixandole por los extremos con unos pique-
tes ó cftacas C C, (Lam. 1. fig. 2 . ) fe irán haciendo 
con otro piquete 2) ( Lam. 1. fig. 2 . ) que llaman 
plantador,agugeros en la tierra enfrente de las íe-
ííalcs de la cuerda !S, (Lam. 1 fig.2.) y en ellos fe 
meterán las raices de las Moreritas}¿e modo que en-
tre en la tierra todo lo que es la raíz y algo mas; y 
para afianzarlas 3 fe aprieta la tierra con el mifmo 
piquete ó plantador con que fe hizo el agugeró* 
3 Concluida la plantada por las feñales de 
la cuerda, íè retira efta otros dos pies de dif-
tancia de donde eftaban los piquetes C C, {Lam. 1. 
fig. j .)como en F F; [Lam. 1 .fig. j . )de modo, que 
íus feñales ò ñudos vengan á corrcfponder reda-
mente á las Momitas que fe acabaron de plantar, 
y que formen calles derechas a cartabón á manera 
de un tablero de damas como G. [Lam. Y.fig. 3 Í ) -Y 
en efta conformidad fe continuará haftaxontluir el 
X ^ to-
y Arte para la Cria, de la Seda, y 
todo de la plantada: previniendo, que las Momitas 
para efta operación fe arranquen el día antes (pues 
aunque es cierto que habiéndolas embiado yo 
defde aqui al Real Sitio de Aranjuez, prendie-
ron alli bien 5 pero es mejor el que no fe ven-
teen) y fi tuvieren dos ò tres ramitas , fe les 
dexará folo la mayor y mas robufta, y las de-
más fe cortaran y luego fe regaran 5 y efta 
diípoficion de terreno y la anterior adquiere 
el nombre de plantel. 
4 Haíla tanto que agarren o prendan fe 
continúan los riegos , no dexando fecar la tierraj 
y en habiendo borrado, ó empezado á abrirla 
hoja, fe les dará una cabita ligera y muy me-
nuda con picacita b legoncito , para limpiar la 
tierra de las yervas que habrán nacido, y fe 
ceíTa en los riegos por algún tiempo à fin de 
que aproveche el barbecho de la caba. 
5 PaíTados veinte ò treinta dias, y reco-
nociendofe necefsitan de agua, fe regarán 5 pe*, 
ro antes íe eftercolarán con los lechos y fre^çt 
que íe quitan á los Guíanos (que ya entonces -
los hay) y íi no los hay, con qualquiera otro 
cftiercol repodrido y defmcnuzado ; y en cíian--
do la tierra en fazon fe les dà otra caba con 
legón mas profunda que la primera j y logra 
B 2, con 
8 Agricultura de Moreras. 
con eílo la tierra quedar limpia de yervas y 
del barbecho por mucho tiempo , teniendo fiem-
pre gran cuidado de repetir los riegos y las 
cabas todo cl^Verano fegun la necefsidad. 
6 De efta forma fe cuida el plantel halla 
el ano figuicnte y que por Marzo ò Abril fe 
acotan las Momitas cortándolas à dos ò tres 
dedos de la tierra; y ahora es quando empie-
za el mayor cuidado que es como Íe íigue. 
7 E n empezando à borrar, fe procura ir-
las dcftallando , de modo que no quede mas 
que un tallo à cada Morerita , y que fea el ma-
yor y que mejor arme en fu nacimiento : eílo* 
en caío que no haya á fu lado alguna faltado 
Morerita que no prendieíTe ó Íe íecaífe, que 
íi la hay, fe dexarán à la mas cercana dos en 
difpoficion de que el un tallo íe pueda amugro-
nar para llenar la falta j lo que íè hace quan-
do cl tallo que fé ha de amugronar , fea tan 
largo que llegue à la falta, y le (obre un pal-, 
mo à lo menos. Deípues fe riegan, y quando; 
la tierra eftá _de íazon fe caban, cuidando de 
no romper los tallos, pues como fon tiernos 
íe deípegan con facilidad. y; ? 
8 Quando eftos llegan a la alturaide qua-
tro ò íeis palmos y íe buelven á eftercolar , rc-i 
: ' . ~ gar. 
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gar y cabar mas hondo , habiéndolos antes deH 
tallado, de forma que no les quede mas que 
la guia, a fin de que levanten todo lo que quie-
ran 'y y efto fe debe repetiu por todo cite año 
reconociéndolos cafi todos los dias. 
9 Al año figuiente ó en efte miímo , fi 
van con lozanía, fe tallan 6 acotan las guias, 
dexandolos á la altura de diez palmos 3 fean del-
gados ó recios 5 y á eílo llaman ponerlos en 
cru^y y adquieren el nombre de plantones: def-
pues Íe riegan , y en eftando en íazon la tierra 
fe caban , dándoles aísi fomento para que íe 
fortalezcan con vigor , y los tallos que vayan 
echando fe hagan robuftos 5 y fi echan muchos, 
no fe le dexará á cada plantón mas que los tres 
ó quatro que armen mejor 5 pero en el tronco 
ninguno , procurando desborrarlos de alto á ba-
xo , por donde es natural' brotar muchos -. cu-
ya diligencia fe hará con frequência, a fin de 
que la faleia, que debia alimentar à muchos, 
iliba à fortificar los altos que les quedan, y to-
men mas cuerpo 5 y eílando limpios fe cfter-
colan, riegan y caban por el mes de Mayó 
y Junio (que ya en efte tiempo habrá 'lecHbs> 
de la freza mayor para eftcrcolarlos ) y cejiía el' 
trabajo principal, á excepción de ios riegos yj 
- j el 
i© Apicultura de Morerdt. 
cl deftallarlos j y en el mes de Septiembre íè les 
dará el ultimo riego y caba , à fin de que go-
cen de efte barbecho en el Otoño , y queda 
el plantón criado y en difpoficion para traf-
plantarle por Marzo ó Abril figuiente, fi tie-
ne el gruefo que requiere que deben fer dos 
pulgadas de diámetro o como la muñeca. 
§. I V . 
Modo de trafplantar los plantones a donde han de 
V" permanecer para Jimpre. 
i T A forma de plantar en efta Huerta de 
I i Murcia, es la figuiente : Se hacen los. 
hoyos profundos hafta la rodilla , de diez y 
fi^sj i diez y íeis paííbs naturales de diftancia 
de uno á otro, pueftos en linea re£fca, afsi alo 
largo como à lo ancho , que vengan à carta-
bón q efquadra. Eftos hoyos tendrán de lar-
go .quatro palmos y tres de ancho , de mo-
do que cada hoyo venga á tener íu medio doo* 
de fe feñalo con una caña ó eftaca , la juila 
diftancia de los diez y feis paííbs ó quarenta 
y ocho palmos, que fe arreglarán con una cuer-
da j como quando fe plantaron las Moreritas} yv 
k arran-
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arrancándolos plantones del plantel, cuya figura 
es l a i i , (Lam. i .y%-4«)y dexando los delgados pa-
ra otro año fe les cortarán las raíces ̂ dexandoles tres 
o quatro dedos de ellas ^como ení, (Lam. i . fy .^ . . ) 
reconociendo antes fi alguna efta dañada, porque 
fi lo eftà es predio cortarla toda ò no plantar-
le , pues de efto fuele feguirfele la muerte. Aísi-
mifmo fe les cortarán las ramas dexandoles To-
lo un dedo poco mas o menos, y en la dicha 
conformidad fe plantarán á un pie de profun-
didad , habiendo echado antes en el hoyo tierra 
de barbecho caneada del Sol y ayres , á fin de 
que íicnten fobre ella las raíces á dicha diftan^ 
cia de un pie 5 y efto por dos motivos: el pri-
mero , porque reciban la lubftancia de los azu-
fres , fales y otras partículas nutritivas que fon 
püéclíás pára fu producción : para lo qual es 
predio que cftéñ próximas à la fuperficie de la 
tierra 5 y el fegundo, porque quando fe labren 
no íc hieran con el arado ó legón al tiempo 
de cultivarlos, pues de ello refulta enfermar y 
aun morirfe 5 y también , porque esbaftante pa-
ra mantenerfe el árbol y refiftir à los vientos. 
2 Si el terreno es húmedo, fe echará en 
el hoyo un poco de ceniza ò arena y def-
pues tierra de barbecho, y fobre ella fe pondrá 
: V . * v - ' ~ ' el 
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•el plantón como queda dicho, y íè acabará 
de cubrir con tierra caneada, procurando apre-
tarla con los pies, de forma que no queden 
vientos ó huecos, para lo qual fe limpiará la 
tierra de toda broza , piedras y raices, cuyo 
método fe obfervará en todos echándoles á 
cada uno un cántaro de agua la que fe dexa-
ra embeber , y al dia figuicnte fe cubrirá con 
la tierra primera que fe fico del hoyo eípar-
ciendo la demás por el bancal. 
- 3 Hecha la plantada ò plantío , fe ten-
¿ r a mucho cuidado en reconocerlos luego que 
empiecen à borrar, para quitarles los tallos que 
echan con abundancia, tanto en el tronco quan* 
to en las ramas, dexandoles folo en eftas , tres 
p quatro los mas robuftos y que mejor ar« 
men, que ion los que fe han de criar para i n -
gerir , poniendo mucho cuidado todo el Vera-
no en limpiarlos de dichos tallos ó borrones, 
à fin de que fe lleven toda la fuerza y vigor 
ios tres ó quatro que íc dexan en la cruz, 
que afsi llaman al nacimiento 
de las ramas. 
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§. V . 
Tiempo y modo de ingerir de efcuáete. 
• ¡i • ^Stos plantones y <]uaiefc|uiera arbo-
I y les que fe ingieran de ejcuâete, re-
quieren fea quando citan en faViaj pero el tiem-
po mas oportuno para ello es deíHe ultimo de 
Julio halla mediado de Agofto , que es quan-
do en efta tierra retoñan los arboles , y afsi 
tiene tiempo el ingerto de crecer y fortalecer-
fe antes del Invierno, para refiftir á los frios; 
Los baílagos en que íè ha de ingerir deben 
íer del ano anterior, y tener una pulgada do 
grueííò ó poco i menos > .dexandaípart-otfdáno 
ios delgados^ yhcadà jplantòttfeingíere endos^ 
tres ó quatro baílagos ò ramas, las mejores 
y que mejor armen, acotándole las demás que 
tenga. } 
f 2 También fè puede ingerir en la Prima» 
vera y en e l . Otoño à e/cudete dormido y c^M 
no brota hafta la Primavera figuicntc , y por 
cíTo llaman dormido} pero io niejor es por.ci 
^iempo dicho* , , . ! ; : Í I « Í 
^ 0 * -ir 
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5 El modo de ingerir de efcudete es de 
cila forma. Elegidas, las ramas que fe han de 
ingerir, fe acotan a quatro dedos de fu naci-
miento, y las demás fe acotan del todo { def-
pues fe toma un renuevo de Morera ingerta y 
efeardada de aquel año , al qual fe le cortan 
las hojas, dexando un poco del palito de ellas 
junto à las yemas , y eligiendo de él las del 
medio , de forma que no fean las quatro pri? 
meras, ni las quatro ó feis ultimas, le hará un 
corte con una navajita bien afilada íobre la yema I , 
^¿iímiiJ^/%.^;.)travefad0 como H . { L m . i \ . f i g . ^ ^ ) 
Defpuesfe harán otros dos á los lados í / , (Lam. i . 
f¡g. $.) perpendiculares de dedo y medio de largo, 
que todos penetren hafta lo firme de la . maderaj 
y ultimamente otros dos cortes diagonales de ufía 
^ otra'parte , que vengan á unirfe y rematen en 
punta, como en {Lam. i .fig. 3.) y queda forma-
dlo como un pequeño eícudo- de armas, que por 
cílb fe llama efcudete. Tomafe luego el baftago en 
la mano ízquierdajchtre los dedos pulgar é índice, 
4e modo que quede el eícudete libre y def-
cubierto à la parte de arriba , y con los mif-
Anos dedos: de la mano derecha, que fe pondrán 
á un lado y á otro de la yema, cogic&dpiecC* 
>j tre 
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tre ellos el palito de la hoja, afirmando un po-
co fobre el cfcudete , y removiéndole á una y 
otra parte fe defpega dicho cfcudete con la pe-
lícula , por donde toma la favia •, fe vé íi íaíe 
fin lefion la yema por dicha película, y eftan-
do fin daño íc pone entre los labios , Ínterin que 
íé corta la rama donde fe ha de ingerir ( f i ya, 
0. 0 efta cortada que es lo mejor ) y fe ben-
dirá la .corteza defde el corte de la rama aba-
xo con la punta de la navaja como cofi dedo? 
dedos , en la forma que lo demueftra la letra L j 
{Lam. 1 .fig. 5. ) y tomando de la boca el efeudetc 
por el palito de la hoja , y dcfpcgando la corteza 
por lo alto del corte fe introducirá el efeuder 
te por la punta .entre la madera y la corteza 
de la j r an i i , chadeiída¡qiift. ' báxe^ fcüdcce algo 
más que el cór-te* J y que éfte fíente íbbre la pe-
lícula fana y una las dos favias de rama y 
cícudete ; y finalmente fe atara con un efparto 
picado ó commas hebras de cáñamo ó lino por lo 
^Ito y lo baxo de la yema, de modo que todo que-
de bien unido, como manifiefta la letra M-, (Lam. 
1. y%. 5. ) y afsi fe continuará en las demás rai-
mas de cada plantón. A los quince ó veinte 
dias fe reconocerá fi han prendido ¿ k h m ^ f y ^ 
C 2. de* 
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áetcs , y fe les afloxaràn las ligaduras, para quer 
tio los compriman ni fe introduzcan en la cor-
teza que vá aumcntandofe y creciendo. 
4 Se advierte que quando fe ingiere fin cortar 
la rama fe corta la corteza donde fe ha de poner el 
cfcudeteen efta forma T (Lam. i , fig. 5.): y vien-
do que ha afido , fe corta la rama 5 y fi fe 
ingiere por el Otoño (de efeudete dormido) íc 
dexa fin cortar hafta la Primavera, y en bor-
tando el efeudete fe corta. 
5 También fe previene que en caío de 
fíD hallar fe à lá mano renuevos ó tallos de M o -
rerar ingerta para lok eícudetes, fe podran traer 
de otra parteaunque fea de algunas leguas, con-
duciéndolos entré tierra húmeda 0 en agua; 
y fi la diftancia fuere de quatro , feis ó mas 
jornadas- fe traerán en un canon de hoja de la-
ta Heno de miel. Aunque tengo por mejor que 
fe trayga por Diciembre ò Enero un plantón 
ingerto del año anterior, acotadas las raíces y 
ramas no del todo, y en cftas algunas yemas, 
y fe plante , para que íirvan íus baftagos nue-
vos para ingerir, como lo execute yo algunos 
años ha para él Real Sido de Aranjuez,adoim 
de remiti veinte plantones. ingertQ&: patòi ins? 
- g o 
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gerir diez y ocho mil MoreritaS;, que el aíío 
antes havia embiado à dicho Real Sitio de or-
den del Exc1?0 Señor Don Jofeph de Carvajal, 
Miniftro de Eftado. 
6 No hay duda que los arboles filveílrcs 
con el cultivo fe mejoran, como afsimifmo las 
flores y demás plantas; pero fi à dicho cultivo 
fe añade en los frutales el ingerirlos ( aunque fea 
con fus mifmas puas ó yemas) fe mejora el 
güilo de íus . frutas 5 y fi fe continua á ingerir 
mas veces llegan i perfección : efto fe entien-
de de fu mifma efpecie ; pues para variar efta 
fe ingieren con puas ó yemas de otra mejor 
cafta , como es notorio. Y en atención a que 
puede daríè cl caíb de no hallaríè Moreras in-
gertas, cuyas yemas fir van para ingerir las na-
turales y delgadas, me ha parecido precifo ad-
vertir que fe puede remediar eíta falta con la 
repetición de ingerirlas con fus próprias yemas, 
á fin de mejorar y darle mas cuerpo á fu hoja-, 
pero fu fruta fiempre ferá blanca ; de lo que 
infiero que las primeras Moreras que fe: i n -
girieron , feria con yemas de Moral y por cílb 
dan el fruto negro ; pues todos faben quê eh 
árbol varía xje, fruta por la pua ó^ema'-,gia% 
ç n i l i e ingiere de otra eípeciCj, Harj 
i S AgvicukuYá de Moreras. 
7 Habiendofe tratado del cultivo de las Mo-
reras, no ferá cftraño fe trate de los Morales-, 
y aísi digo que eftos permanecen bien de fi-
mience, de barbados ó tallos que nacen al 
pie , y de eftaca. En quanto a fimiente, fe obfer-
vara lo mifmo que en las Moreras. En quan-
to à barbados, fe plantarán por Marzo ó poco 
antes que fuba la favia, en tierra alta, ayrofa 
y gruefa, haciendo un hoyo de poco mas de 
un pie de profundo, que fe cubrirá de buena 
tierra mezclada, con eftiercol ó ceniza, y fe re-
gará acotándolo antesde forma que le queden 
fuera dos ó tres yemas.foio ; y cubriendo el cor* 
fe con barro y boñiga de buey , porque el frio 
IJO le hiele, pues es árbol que le fíente mucho, 
por cuya razón es el ultimo que echa la hojaj 
y spor cíTo le llaman el prudente b di/creto délos 
Urboles. Y en quanto à plantarlos de eftaca , Ce 
cortará efta de una rama del gruefo de una mu-
peca y larga de tres palmos , que fea de dos 
íinos o dos yerdes , à la qual fe hará media pun-
ta en la par»^ de abaxo ó mas gruefa , la que 
(c clavará en tierra á fuerza de mazo , habien-
do hecho antes,el agugero con otra eftaca ala-
go mas delgada j de madera fuerte , para que 
••M... ... ' • :'. ¿ntre 
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entre con facilidad y fe cubra toda 3 procuran-» 
do cabar la tierra en fu contorno5 y dicho plan-
tío ha de fer en Primavera, 
8 Es cierto que con la hoja natural de las 
Moreras fin ingerir, que llaman borde ò del-
gada , fe puede criar Seda, y tal vez íaldria me* 
jor 5 pero como feme jante hoja no tiene tanta 
fubftancia como la ingerta , feria de mucho tra-
bajo y cofte la cria, y mas en la freza mayor 
en que es mucho el coníumo , pues una hoja 
ingerta vale por dos ó tres de la delgada ó na* 
rural, por cuya razón fe ingieren. 
9 Aqui es precifo advertir que hay mu^ 
chas caftas de hoja , y con qualquiera de ellas 
fe puede criar la Seda , como fe les dè à los 
Gufanos defde que nacen 5 y ion , la primera,' 
h m t u r â l ^ delgada .o: ébrde : la rügundn , la iris 
gertA^ y de eíla hay la mollar , la dura ó fuerte -y y 
blanda ó fua^e : la tercera , la macocana ó alican-
tina : la quarta, la de punta de lança ' la quinta, 
la de íDoña Lucia ; y la fexta , la hoja de lechuga, 
y de eftás la mejor es la mollar , ,yá fea dura o 
fuaToe. Veanfe íus explicaciones en el Dicciona-) 
rio ó Alphabeto. ñ 
JLO Es circunftancia muy preciía que los 
yo ÁgmuUütA de Moreras, 
que cogen la hoja fean peiTonas de buena con-
ciencia , pues fi no la tienen pueden maltratar 
las Moreras, y aísi encargo pongan el mayor 
cuidado en coger la hoja hafta lo ultimo de la 
rama , fin romper la punta ni defcortezarla, por 
fer un daño muy grave la llaga que les queda, 
y el dexar alguna hoja acia la punta ( que lla-
man bandera o pendan ) perjudica para que el re-
brotin Taiga igual, porque fe lleva la fuerza 
ç n los extremos, concurriendo aili la faviacon 
njas abundancia, atraída por la hoja que les que-¿ 
da , y principalmente en las Moreras de la hoja 
primera b efeardadas , qúe íon las ultimas de 
qué fe coge la hoja y eftán con mas lozanía: 
ía primera hoja que íe .debe coger para el cebo 
çle los Gufmos es Jade las Moreras que íe han 
ijjc efeardar, tanto por íèr la mas fana, quan-̂  
v to por darles tiempo á echar el rebrotin, 
• .-j^ía • ^aejxtíízcaii.- fus • bàftagôs con. 
* : mayor pujanza. 
$rj¡fa% #^^5 
'«•VI. 
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§. V I . 
(Del modo j cuidado que fe ha de tener con h i 
plantones de/pues de ingertos, 
íi TT Ucgo que los efeudetes han afido y cm-
I À piezan a borrar, echan muchos tallos 
ó borrones, naturales o bordes, los qualesíe de-
ben quitar con mucho cuidado antes que tomen 
cuerpo y fe endurezcan ( pues Tiendo tiernos íc 
arrancan facilmente doblándolos con los dedos 
ó paífando la mano por el tronco del plantón 
de alto à baxo ) cuidando mucho de no arran-
car los tallos délos eícudetcs, porque fi ícqut» 
tan íè pierde el ingerto , y efta diligencia fe de-
be reperb -con frequência y à fin de que la fa-
¡via que tiran los dichos borrones fuba a los ef-
eudetes y los nutra con mayor vigor, y de efta 
forma entran en el Invierno mas robuílos para 
fefiílir á los fríos y hielos y y fial ano figuicntc 
vuelven á brotar dichos tallos naturales, .• 
íe quitarán hafta que folo queden 
los del ingerto.. ' -
D #. Vt t , 
22 . Agricultura de Moreras,. -
§. V 11. 
?De la poda y efcârâa de ¡as Moreras o planimt?. 
i I " A primera poda ò eícarda que íe de-
j be hacer á los plantones ingertos es 
al figuiente año por Febrero ó Marzo , antes 
-que empiecen á borrar para armarlos: la qual 
íè hace cortando los baftagos ingertos á quatro 
dedos de fu nacimiento , poco mas ó menos, 
dexandoles algunas yemas , por las quales bro-t 
Han con fuerza y quedan bien armadds. 
~ 2 Eftandolo ya, no fe vuelven à tocar halla 
•paíTados tres ó quatro años 5 pero sí fe limpiaT 
•rán de aquellas ramitas b tallos mas débiles y 
¿e. <poca íubilancia , para dar mas fuerza à los 
¿tros (Jo qtic llaman, desrroñar ) y con efto con-
tinúan bien armados. 
L . 5 PaíTados quatró ó féis ó mas años ( co-
mo algunos pradícan) fe hace la poda ó efcar* 
da grande, que es en la forma figuiente. Se-eli-
gen las ramas, que mejor armen y fean las mas 
robuftas, de modo que queda el árbol acopa-
do y redondo por todas las partes de fu circun--
'.I ..• fe-
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ferencia, y fe vaa cortando las demás con ei: 
corvillon à la flor de fu nacimiento , fin dc-
xarles calón ó tacón 5 pero con la advertencia,' 
que como efta es la primera efearda, íe deben 
dexar las brocadas ó cortes mas largos á pro-
porción de lo que es el árbol y del tiempo que 
ha eílado fin efeardar , porque fi es grande y 
lian paíTado muchos años fe -dexaran las ramas 
muy largas 3 tanto por no hacer la llaga-gran-
de , quanto porque quede mas bien armado. 
4 Pero fi efta primer efearda fe hace ¡Mos 
tres 6 quatro años, en tal cafo fe dexaran' las 
brocadas cortas de à tercia , más ó menos íe-
gun el terreno , lo qué fe conoce por lo robufto 
del árbol y fus ramas, yà fea en regadío o CU 
íecânO.-- '{ . / à : : . • - . ' \ * : -
- J Í ^ íá t i ias 'dtaiià#|)odàs , deípués de la -pri-
mera , fe dexaran las brocadas de los renüevoS' 
de las anteriores y mas próximas - á la cruz , y 
fe-cortarán los viejos, porque no fe encañute 
(como aqiú dicen) y dichos renuevos h&ñ de 
dexarfe en ta parte que mejor armen , aunque 
fean los mas delgados-} pues luego fe fortificara 
con el concurfo de la mucha favia que les fube 
por la falta-de tantas ramas como fe les quiwi . 
4 - } D & Lo 
t, 4 jigricuttara de Moreras, 
L o largo de las brocadas debe de fer à propor-
ción de la fuerza de la Morera ( que ya en efte 
cftado fe llaman afsi) y del terreno en que fe 
cria ; y afsi en tierra fuerte y de mucho jugo 
ferán de un pie de largo > y fe les pueden de-
xar de quince á veinte brocadas; pero en tierra 
floxa y de poco jugo íolo íeràn las brocadas 
de medio palmo, y el numero de ellas de feis 
á ocho , cuya proporción íè dexa à la prudencia 
del que hace la efearda. 
Efta fe executa: luego que íè Ies quita la 
toijan para la cria^ y el íorden que íe lleva en 
cogerla, es : la primera, la que íè ha deefear-
dar : la íègunda , la eícardada de dos o tres anosj 
y la, tercera , la çfcardada del ano anterior , que 
llaman hoja primera b eícardada , y es la ul - ' 
tiltit|i eíi cogerfe. En efta Huerta fe viene à ha-
é^fi»íjpp<fó-).;pPl Abri l hafta principios de Ma-
yo 5 mas dDrtiOs CÍto debe praíticarfe fegun los 
- çlimas, ferá regla general el qué la.efearda 
- . j m fe dilate , y que fea luego que fe 
/ dcfpoje el árbol de la hoja. 
v. ci VIIÍ., 
j Jrte [UYâ U C m à k Se dá. 2,5: 
§. V I I I . 
rÇue la Seda fe puede criar y prevalecer en t t t m i 
de temperamento fno j calido. 
[i 1 } N todos climas fe puede criar la Seda, 
I j y afsi vemos que en. Valencia y Mur-
cia que fon climas calorofos fe cria T y tam-
bién en las Alpujarras del Reyno de Granada 
que fon muy frias; folo eftá la diferencia en 
que quando en Murcia fe eíla y ahilando, en 
Granada eftan los Gufanos para dormir ó dur-
miendo de las tres , y fe vienèn aqui á hilar 
los Alpujarreños Ínterin acaban allá de criarláy 
y por razón jde lò.feo que, es .iiqúd Pé's'crian 
la Seda-con hojíf de Moral , que refiftc mas á 
los hielos y vive figlos. En Italia fe cria mu* 
cha Seda , no folo en las dos Calabrias , que 
fon de temperamento calido , fino también en 
Milán y en Jas cercanías de los Alpes que ion 
tierras frias, y la crian con Moreras, á las qua* 
les no efeardan ó podan 5 sí folo las limpian y 
defronan de las ramitas débiles ydelgaditas, por 
no quitarles la fuQiga .a los aí boles y paraqí*e 
fe 
2.6 j , ' . Jzricülturá 'de-Moteras* L 
fe hagan mayores, porque en realidad con las 
frequentes efeardas ie- diíipan y mueren en bre-
ve tiempo J y lo mifmo fe debía hacer en las 
tiçrras floxas y de^ fecano , queho participan de; 
mas riego que. el del Cielo. 
2 Habiéndome dicho el ano paííado de 
'1:756. el IR. .Padre Provincial de Calabria, de 
la Orden de; nueftro Padre San Francifco ( que 
vino à, eíta: Ciudad tion^el' motivó del Capitu-J 
\ó Generad deuíu-Rcligion qué íe. celebró en dia> 
h$n\ Qh ílasi podas^ide-tr^s iásqtfâtfoanès^ y que. 
çfto lo hacían los ctabradofes ,-porqne;no prác-
ÍÍca:ndoíè;. aís i , fe les - aumentaban tantos bafta-
^^54^1 tórcos , qiiC: era menefter mucho trabajo 
'^temúlát* gèr^-pâra^cogdçilà hoíja j ; á cuya ra-» 
35011 me >e|)lÍGÒ*, xlicienda^ que íabianmuy po-
ça de economíà y- qde Te conocia que eramos: 
Efpaíãdtas - , porque fí fe hiciera la cuenta de la 
perdida de la hoja , importaria el doble délos 
jornales que íe gaftaífen de masen cogerla. Ana-
diendofe á efto el íer mas- Íana la hoja fin cC 
cardar que la efeardáda. ¿Efta ra^on in<í%eisâ-* 
zo 
y Arte pdra la Cm deja Ja. G"? 
zo tanto que quedé convencido, pues nadie 
ignora que la hoja eícaedada por íer muy jugoía 
y lozana fu ele torcer los Guíanos y enfermar-
los de forma que fe' mueren y ..picrddilas Ŝe-
das como es notorio j y por lo refpectivo al va-
lor de la hoja es mas que el gafto de cogerla: 
á lo que fe añade, que por las repetidas efear-
das fe difipa el árbol y fe muere 5 pero debo 
advertir^ que yà que no íe'pueda quitar la coi-
tumbre de efeardar repetidas veces , fe hagan 
los cortes de las brocadas de abaxo para arriba, 
como lo demueílra la figura O, ( Lam. i . f ig . 6. ) 
porque afsi queda refguardado. el corte de las 
inclemencias de aguas , nieves, eícarchas y ar-
dor del Sol, para que no fe introduzcan los 
¿años que çauíãíi 'por los poros de las fibras al 
- -coraron .deLmebol y jatueos^y eftó fe íabe ' 
, -> por experiencia, pues las más Moreras 
enferman por la Cruz. 
' 
V/ ' 
%% AwicultMâ de Moreras. 
'§. I X . 
m i o de Moreras en tierra de mala calulaL 
j en fe cano» 
- [x TTJAra cíla operación íc deben empezar 
: á hacer ios hoyos por Mayo ò Junio 
<én las partes donde fe deben poner los planto* 
fies, los qualcs fean de dos varas en quadro f 
de una de profundo., procurando poner á un 
lado la primera tierra qite íe íàca (que fera la 
«efeera parte ) la^íègunda k otro lado y la ter-* 
cera à otro. En efta conformidad fe quedan los 
hoyos todo el año , a fin de que -los ayres, el 
Sol y las lluvias bonifiquen la tierra de abaxo^ 
que por ícr inculta no produce hafta eftar v i -
vificada deÍ: Sol y demás fales y azufres, &c.: 
E n Uegándo t i fñe^ebíebrcrói ó-Marzo , tiem« 
po à propoGto de píántaí , íe echa la tierra de 
la fegunda efeabacion en el hoyo y parte de la 
primera, fobre la que fe pondrá el plantón cor-
tadas las raíces y ramas como queda dicho , y 
luego Íe echará la otra partc,apretandola de forma 
que no queden huecos ó vientos, y procurando 
y Arte fnM. Id Cria 'd?' là-Seâa, 
que no haya broza que los haga ni'piedras, 
y fe acaba de cubrir el hoyo con la tietira de 
la ultima efcabacion. 
z Si la tierra fueíTe de tan mala calidad 
que no tenga fubftancia, como es la arena ó 
cafquijo , fe procurará bufcar tierra crafa y ma-
tas , y hacer de ellas montoncillos ( como ha-
cen en Cathaluna , à que llaman hormigueros) 
y quemarlos 3 con cuyas cenizas Íe eftercolarán 
los hoyos, y con ellas y otra tierra buena Íe 
hará la plantada^ con las diftancias proporciona-
das al terreno corno queda dicho ; porque eftas 
deben fer conforme a la corpulencia del árbol 
y íli copa: por dos motivos, el primero por-
que no toquen.las ramas de los unos con las 
de los . otros j y lleguén à impedir que el Sol y 
los "ayres jfèctrAdeii k- tierra 5 y el fcgundo, por-
que las raíces no fe junten , afsi porque no dU 
ílpen el alimento unas á otras, como porque íi 
una eftá enferma no comunique el dano á las 
inmediatas ::. ientendiendofe efta regla para todos 
los arboles frutales', y no para los olmos , ala-
mos y otros que folo firven de adorno en ala-
medas y jardines , pues eftos no dan mas útil 
gue el recreo de4a vifta. u 
j o Jgr'tcutturd de. Moreras, 
3 Sc previene que en tierras cuyo fondo 
es húmedo , cenagofo ó. fumamence compa&p 
y fuerce , Ce deben poner los plantones muy fii-
perficiales al plano 5 ello es á un palmo a po-
co mas; pero íl el terreno es Bueno , efponjofp 
y jugoío fe pondrán aun pie, o algo mas fi es 
en fecano , pues quieren gozar del barbecho en 
donde fomentan los fucos nutritivos y los,quales 
con las lluvias 6 riegos fe penetran à ,las raíces, 
y de eílas al todo, del árbol para íu aumento y fiorí-
•taieza..- t^<i^irmiyd"li^e:lb?:pkp$òncs-quciè poní-
g^k 6n( f ícc^obtóoi ios mas igmeíosi, porque r¿í-
S fien Mas;; por. !ÍJI corpiienciar y y da» logan a qu e 
las raices prendan por fu abundant^liomor; j aiii^* 
.que a los principios i è regarán. .,;• j on -¿r-o 
4 En Jos plantíós de fecano , ya fea en bue» 
jMfe;ò ^ mala tierra ? no fe deben Íembrar trigos^ 
cebadaspni; íemill^-algunas, pues á mas de quiír 
iar 4 las. Mpr.ej:^:;kJiibftancia,]q^ nu? 
.trir.^ íe figúe ^el; 'qm- deípues^dp la ficga que*-
,da el árbol expuefto. a íecarfé, ó i lo menos áatra;-
íárfe mucho por no poderíe íocorrer con el be4 
neficio del riego, xuya falta por sí íola baíia 
para que no íè; adelanten y yayan fíempre defl 
medradas 5 y afsi lo que JesJcohvieneuied jrepe* 
Lv 4, t i - " 
y Arte pdra la Cria lie h "Seda. j ~ i 
tidas labores que Tupian el defe&o de los1 rie-») 
gos. Pero fi las Moreras eftubieííèn muy loza* 
nas y en cierra jugóla , fe podrá cal qual vez 
fembrar de cebada para dar verde á las cabalie-, 
rías : fin dexarla granar, y luego labrar la tierra 
dándole dos rejas ó labores. 
§ X . 
0 e tas enfermedades gne damn á las Moreras. 
i T" As enfermedades que padecen las Mo-
1 j reras, yá lean naturales como la ve-,-
jcz, yà accidentales} fon comunes à cafi todos 
k>s arboles, por lo que íolo expreíTaré las niaí 
notorias, que ion las . figuientcs.,» • 
V ' te'^rimfera p imortal es Ja del guíano que 
roe las raíces. Efta Ce origina del muebo eftier-
eol y repetidos riegos, particularmente fi eílos 
íc dan á medio día , porque con el ardor del 
Sol fe hâce legía el agua y abrafa las raíces del 
a t f b 0 Í ¿ r V - . ' . - v ' . > : ;> 
• La fegunda proviene de herirlas con las or^ 
jeras pòt entre dos tierras quando fe labran, 
feanto en- las- -raíces quanto en el tronco , por j d 
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qae fe debe apartar el arado del árbol aunque 
fe cabe defpues á legón; y íi las raíces cftan fu-
per ficiales, cortarlas para que no las hiera el 
arado. 
La tercera nace de arrancarles las ramas: 
quando fon plantones con las efpadillas del yu-
go , y a las que por efh caula eftan enfermas 
llaman cfpadilladas , porque como deígajan 
las ramas , fe llevan tras si la corteza y queda 
el árbol privado de la fa via que por ella fe ic 
comunicaba, lo que le daña mucho. 
La quarta confióle én roerles los animalcs ei 
troncó o corteza , por donde fe atrafaii y difi-
pan. Es neceífario precaver con cuidado elle dar-
ñ o , pues por él y los dos anteriores fe defmc-
dran y envejecen mucho. 
La quinta la caufan las repetidas efeardas y 
imlds cortcs j por eífo í e encarga que los cor-
tes queden" u la parte de abaxo 3 pero como 
cfto no és pofsible en todas las ramas que Íe qui-
tan y cortan, fe penetran por ellos los hielos, 
Sol y demás temporal hafta el corazón del ár-
bol , y de ai viene á podrirfe pór la cruz y f i -
gue por todo el tronco hafta que fe muere. Cm 
hallarle remedio. rEfta enfermedad fe conoce^ por 
. ^ unos 
y Arte pdra Id Cria déla 'SeJa. y £. 
tsnòs hongos ó tumores à modo ele ciponjasy 
de fu color , que 1c falcn por ia cruz ; losqua-
Ics fi fe cuecen en agua y fe les extrae el co-
lor , dexando repofar dicha agua y íacandola 
deíjuies por decantación, fale uno que firvc pa-
ra labar ò fombrear las plantas de Arqukcdhi-
ra Civil y Mil i tar , como la piedra de la hiel 
de los Bueyes > que llaman en Francia 'Pier du 
Fiel. El remedio á efta enfermedad es hacerles 
con el corvillon debaxo de la cruz un corte 
travefado , que llaman fangria , de quatro ó 
feis dedos, y uno à dos de hondo , y de cfta 
forma fuclcn fanar , habiéndoles antes cortado 
las ramas, porque aísi fe evacua aducho el hu-
mor nocivo de que provino la enfermedad, y 
también (e hará femejante íàngçia ajas More-
ras, cuya*hòja íc pòne amarilla cnvtl Otoño 
(feñal de muerte) pues con 'efte beneficio vuel-
ven à echar por la Primavera hoja y baftagos 
lozanos. 
La fexta y ultima enfermedad procede de 
los hielos, que fiendo excefsivos matan al ar^ 
b o l , ò á lo menos queman la hoja quando efta 
tierna en borrón , y aunque defpues vuelve 4 
brotar, pero con menos fuerza. 
± & ( T a m -
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v a También la hoja padece fu enfermedad' 
€|ue llaman Úfyya, la que fe explica en el A l -
phabeco baxo la voz Niebla. Efta enfermedad 
confume mucha hoja , y fi es grande la quema 
todape ro fi es poca y la hoja eftá lozana es 
- biicna efta páralos Guíanos, aunque fe dcfper-
L r dicié alguna , porque minora fu lozanía 
i y abundancia á t íavia. 
cao:;v 
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TRATADO IL 
DE L A HABITACION PARA 
los Gufanos de la Seda : fus muebles 
..y menage de cafa: los utcnfilips 
y demás neceífario para fu 
gobierno. : 
I N T R O D U C C I O N . 
Ai. alta providencia de Diois diH 
Npuíb, gfsi'á cílés iiifeítos como 
á todos los demás vivientes, 
bicacioh tan magnifica,, cjucçpor 
pavimento tiene el Globo Terráqueo , y por i d 
chumbre la Bobeda inmenfa de los Ciclos -tpoi 
^nueblcísuteiifilios y vivetes todo quanto*.her» 
mofea y adorna cfta m^ravíliofa fobiica., ¿mi* 
Aolcs a cada,, uno,, fegwjpt.Ju efpccie yÂmMcâiaf 
ptecifos parCf^f cí^íwikn¡{fy;mn\wim^Í 
:.,{ * ^€c 
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de modo que no nccefsitafle el uno mendigar 
del otro cofa alguna) porque es tan próvido el 
Hacedor Soberano , que fin defperdicio proveyó 
á todos de quanto necefsitaban con abundan-
cia. Solo al hombre lo dexó fin eftas preven-
ciones Í pero lo llenó de inteligencia para di£ 
ponerlas y valerfe de fu induftda, é inventar y 
obrar quanto neceískaífe para fu coníervacion 
y la de otros vivientes que le fueíTen utiles, pro-
vechofos y deleytables. 
2 Uno de ellos es_el Infeóto de la Seda, 
a quien el hombre como dueño para íu próprio 
provecho privó de la libertad ( como íe fuele 
hacer por deleyte con* el Ruyfenor ) y le™ hizo 
piifionero ó domeílico, quedando àíu cuidado 
fabricarle cafa y proveerle de lo neceííario , que 
también eí Señor eftà obligado a mantener ai 
cfclavoí 
; En cuyo fupueíto debemos hofpcdarlc 
fabiicandolc alojamiento correfpondiente á fu na-
turaleza , que yà por la experiencia nos confia 
como debe fcr. Lo que en cita Huerta de Mur-
cia y ,íu Rey no fe practica es por lo regular 
una Barraca mas ó menos grande;, fegun lavo*. 
Juntad ó conveniencias de la perfona ,que la fa* 
:u bn-5 
y Arte pdva ¡a Cria de la Seda, ^ y 
bríca ; pues unas fon de dos andanas 3 otras de 
quatro , otras de fe is y las mayores de ochoj 
cuyas proporciones fon Jas íiguientes : las de 
dos, 18. à 20. palmos de longitud: las de qua-
tro , de 36. à 38 : las de íeis, de 54. á 565 
y á las de ocho, de 72 . à 74. y fillevan ca-
ma , fe les dará feis palmos masa cada una , que 
es decir que à mas de las andanas coja una ca-
ma ; y afsi íe dice de tantas andanas y cama.: 
4 Efta proporción fe faca de la que tienen 
los Zarzos, por fer de 1 8. palmos de largo y 
feis de ancho j y por cftc motivo todas las Barra-
cas deben tener de 1 8. à 1 9. palmos de ancho, 
los doce que ocupan los Zarzos pueftos en an-
danas , y los reftantes para calle o tranfito por 
donde fe puedan gobernar los Guíanos. Su ele-
vación debe fer de diez y feis palmos , poco 
mas ó menos, hafta las cadenas, porque han 
de caber feis Zarzos, uno fobre otro , ¿i dos pies 
de diftancia el uno del otro, que componen una 
andana. 
5 Eftas Barracas fe hacen unas de laderos 
y cañizos que firven de paredes , otras de p i -
lares de ladrillo y yeíTo, y las fronteras ó tef-
¡teras de lo mifmo 5 y entre pilar y pilar^un^ 
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ladero para afianzar los cañizos de las paredes; 
y otras todas de fabrica , ya fea de ladrillo, mam-
poílcria ò tapias) como fe ira explicando. 
§. I . 
fDe h JrquiteBurci ruflica de las 'Barracas. 
i T" As primeras habitaciones que tubieron 
Jjj j los hombres para librarfe de las in-
clemencias del tiempo fueron Chozas y Barra-
cas ( f i ántes no Íe hofpedaron en Cuebas)las 
quales fabricarían con ramas ó troncos de ar-
boles , clavadas en circunferencia en el plano, y 
apoyandoíè unas con otras en lo alto 5 de mo-
do que rematando en punta y cubriendo fu ar-
mazón con hojas de arboles o plantas, tenían 
facilidad las aguas y las nieves á deícender por 
la parte exterior fin penetrar à lo interior , co-
mo el dia de hoy Íe pra&íca por los hombres 
barbaros , y á donde no ha llegado el comercio 
de las gentes* 
2 De aqui fe dexa entender que fe iria ade-
lantando , erigiendo dichos troncos á plomo o 
perpendiculares, aífegurandolos yà en tierra, ya 
en 
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en lo alto, para mantener la techumbre y cu-
brirla como las chozas, haciendo mas amplia 
fu capacidad , lo que todavia íe pra&íca en al-
«runas partes de la Europa. Defpues del Diluvio 
Univcríal hallamos yá uíb de ladrillos en la lo-
ca y temeraria fabrica de Babel. Y figuícndo 
eftos principios han llegado los edificios al eílado 
en que hoy los vemos, tan fumpmofos y mag-
níficos. 
^ Eílo fupucflo daremos reglas para for-
mar las Barracas o habitaciones de los Guíanos 
de la Seda , empezando por una de las mayo-
res , de ocho andanas , quatro por vanda , y 
fervirá de norma para las demás que quedan de-
claradas. Se elegirá pues ante todas cofas en l i -
tio ayroío , alto y feco el terreno correfpondien-
te á la eítenfion de la Barraca, y poniéndolo 
en plano y a nivel, fe formara, un quadrado lar-
go ó paralelogramo , cuyos ángulos han de fer 
rc&os, y fus lados de 72. á 74.. palmos de lon-
gitud, y 18. á 20. de ancho; y hincando en 
los quatro ángulos piquetes, y de uno à otro un 
cordel, fe feñalaran con otro piquete las lineas 
(que han deformar dicho quadrado. 
4 Defpues fe dividirán los lados mas . k m 
- £ 2 gos 
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gos en ocho partes iguales, y en cada una de 
ellas fe hará un hoyo de quatro á cinco palmos 
de hondo y una vara en quadro, quedándola 
divifion en medio , los que vendrán á fer nue-
ve s como lo demueftra la letra A . ( Lam. z. ) 
Defpues fe hará la mifma diligencia en el lado 
opuefto j y en dichos hoyos fe irán colocando 
los laderos G G , {Lam. z . ) de forma que que-
den fuera de la fuperficie del plano de 1 6 . á 
i 8. palmos, todos por igual y anivelados á cuer-
da , procurando lo eílén las extremidades de los 
brazos ò zancas ( como dicen ) de dichos lade-
ros 5 lo qual fe hace fixando con firmeza los qua-
tro laderos de los ángulos con la mifma tierra 
de la eícabacion que íe facó, y poniendo un 
cordel de uno á otro en lo alto para el gobier-
no de los demás} los quales fe fixarán en la 
mifma forma que los otros; y dicho cordel ha 
de tocar à las puntas de todos en la parte alta 
del talón ò mueíca que antes fe les habrá hecho, 
en la qual fe fientan las correderas, dexando-
las de una parte y otra de las refieras cinco ó 
feis palmos de volada, que llaman nariz, para 
refguardo de las lluvias; y eftas correderas fe 
van clavando en chchas m u e í c a s y unas con 
otras-, 
y A rtc pára Ia Cria de ¡a Seda. 4.1' 
otms, como fe reconoce en la letra ' B , ( Lam. 2 . ) 
y fobre ellas las cadenas que enlacen los dos 
lados de la Barraca, y que afiancen la lomera 
£> (Lam. z. ) con los guardavientos , rioílras, 
pies derechos y latas que la mantienen , como 
lo demueftra £ j ( L a m . z. ) y las latas ó cof-
tillas F , ( L a m . z . ) fobre lasquales fe travieían 
cañas algo claras, atadas à dichas ccftillas *? y 
queda la Barraca armada, que llaman cftar en 
blanco. Para cubrirla con los mantos, Íe atarán 
eílos à las cañas con algunos lazos de corderas, 
empezando por la alera de abaxo á arriba, y 
recargándolos unos fobre otros 3 dos terceras par-
tes de la fifea, a fin de que no los cale el 
ngua , y los penetre menos el viento 5 y pueílos 
de una y otra parte hafta lo alto , que llaman 
la lomera , íe unirán, añadiendo otro manto mas 
á cada lado para fortalecerla , y todo junto fe 
unirá con lazos de lias ( á lo que llaman coíer 
la lomera) y defpues con unas cañas liceras íe 
cogerán eftos últimos mantos de ambos lados^ 
por todo lo largo y por medio , atándolos con 
unos lazos por entre la fifea à las cañas de abas 
xo, para aífegurar los mantos; y de los de k 
lomera fe formarán las chimeneas para que íàlga 
a 
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cl humo , íubiendolos de una y otra paite 3 co-
mo lo demueftra la letra G ^{Lam. 2.) y que-
da formada y cubierta la Barraca. 
5 Ahora faltan las paredes las quales íe 
hacen poniendo en los collados de tercia á ter-
cia liceras perpendiculares, fixas en la tierra y 
atadas en las correderas para formar un cañizo 
con lazos de corderas , empezando defde el fuelo, 
y afianzándolo biendeípues a los laderos con lias, 
para que quede aífegurado : aísimifmo fe po-
nen los lazos para las gavetas, tres à cada zar-
zo 5 y empezando defde el íuelo á la altura de 
dos pies y á nivel, fe diftribuyen en efta forma; 
la de enmedio debe ponerfe al medio del zar-
z o , y las otras dos á ocho palmos de la pr i -
mera a un lado y ào t ro •, y en efta mifma con-
formidad y à la mifma altura de dos pies y á 
plomo de las primeras fe van poniendo las otras 
cinco ordenes de gavetas, que componen una 
andana de feis zarzos: y afsi de las demás que 
| è figuen. 
6 Los mifmos cañizos que íe han hecho 
en los lados íc executaràn en las tefteras, dexan-
do el hueco para las puertas en el medio d© 
padá una , que fe tomará con las colañas à pio-, 
mo . 
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tno , ó con el vaftidor de las mifmas puertas, 
clavado en las primeras cadenas j à cuyo fin 
fe dexa toda la colaña por coftados de dicho 
vaftidor, íobrepujando por lo alto y baxo dé 
la puerta á proporción, lo alto para clavarlo en 
la cadena , y lo baxo para que entre en tierra, 
donde fe aíTegura de modo que no fe menee, 
y quede firme la puerta y unida a íus batien-
tes : y para mayor firmeza fe le pone un um-
bral de tronco de Morera , hechas en él íus 
muefeas, y fe clava en las zancas del vaftidor 
por baxo, de modo que la puerta bata en él 
como en los batientes de dicho vaftidor: luego 
en el cuchillo 0 triangulo que forman las latas 
con la lomera ( que debe fer agudo para que 
corran bien las aguas) fe abrirán las ventanas 
en medio y á plomo de las puertas s y fe cerrará 
de cañizo como lo demás. 
7 Ultimamente fe embarrará toda la Barra--
ca por fuera con barro hecho de tierra crafa y 
f in piedras , mezclada con granzones de paja y 
amafada con los pies , y fe da à mano una ca^ 
pa de cfte barro á todos los cañizos , procin 
rando que paífc entre las cañas para que fe man4 
tenga 3 y que dicha capa tenga un dedo de grueío-; 
1 
44 À«mulíura de Monràs , 
la qual en enjugandofe abre muchas grietas, y 
para taparlas fe vuelve á embarrar con arena 
fútil que llaman bruxa, y queda concluida la 
Barraca y diípueíla para la cria de los G ufanos. 
§. I I . 
(De las 'Barracas de filares y laderos. 
i T""JN las Barracas de pilares y laderos Íe 
I j obfervan las mifrnas proporciones y 
demás circunftancias que en las de laderos fo-
tos, fin mas diferencia que en lugar de los nue-
ve laderos folo fe ponen quatro, y los cinco 
reftantes fon pilares de yeíío y ladrillo, alterna-
do uno con otro, como demueftra la Barraca 
(} G , (Lam. 2. ) y para ello íc hacen en los 
hoyos que correfponde fus cimientos de cal y 
canto, fobre los que íe fabrican los pilares que 
han de tener de grueío quatro palmos y de an-
cho dos y medio , procurando dexar de la parte 
de adentro en cada uno dos rcfaltcs en las ef. 
quinas de tres dedos en quadro, para apoyar 
los cañizos, como lo demueftra la letra , ( Lam* 
2. ) y aífegurarlos con yeífo y deípues con lias al 
ladero del medio,. Las 
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z Lis tcftcras fe hacen con ycííb y del 
Wuefo de un ladrillo de i tercia, hafta las ca-
denas enlazadas con los pilares, dexando hueco 
para la puerta; y el cuchillo o triangulo íe ha-
ce de medio ladrillo , dexando enmedio la aber-
tura para la ventana , y cito en las dos tcftc-
ras ; y afsi eftas como los pilares fe enjarran 
y enlucen con yeíTo por dentro y fuera, tan-
to por la firmeza quanto por la limpieza y her-
moíura , y en lo demás como en las de laderos. 
3 Afsi en cftns Barracas como en todas 
ferin las puertas de nueve a diez palmos de al-
to , y las ventanas de tres a quatro , con fus 
picaportes de muelle para poderlas abrir y cer-
rar defdc abaxo con un cordel. En el Reyno 
de Valencia dexan ventanas en los collados de 
las Barracas, y una enmedio de cada andana, 
porque dicen fon buenas para tiempo de bo-
chornos. 
§. I I I . 
(De Us/Barracas de fabrica con tejado 0 fifea* 
[j TT^Abricanfc citas con las mifmas porpor-
I ciones de ancho y largo que quedan 
arriba cxpreíTadas, facando ..los , cimientos eft % 
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quadro, y íobre ellos las paredes, ya fea de mam-
poftería, yà de tapias de tierra y cal, que llar 
man coítreadas, ó ya de ladrillo y cal , hafta 
la altura de 16. 4 1 8 . palmos, en donde fe 
fientan las cadenas, y fe profigue en todo co-
mo en las otras, ft es para cubrirlas con íifcaj 
pero íi fe han de tejar es predio que las c o l i -
llas , que llaman Utas , fean de colañas ente-
ras ó quartones, para mantener el peía de las 
tejas, las que fe ponen fobre cañizos , y eftos 
cubiertos con barro ó yeffo ; y en el tejado de 
una parce y otra fe dexan lumbreras ó guar* 
dillas , no íblo para la luz, fino también pa* 
ra el humo y los bochornos. 
§ IV. 
las 'Barracas à la Valenciana. 
1 T~"JN la Ciudad de Valencia y fu Rey no 
' JZj & hacen las Barracas en la mifma 
forma que en el de Murcia, íolo con la dife-
rencia de íer mas anchas y mas largas, porque 
como aqui fe ponen los zarzos á los lados de 
la Barraca , allí los ponen enmedio y à lo largo, 
ios 
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los quaíés fon de ocho á diez palmos deancho^ 
y de veinte i veinte y quatro de largo, ío í t a 
nidos de uno y otro lado por pilares de made* 
ra y traveíaños para formar las andanas, y arris 
mados a las paredes unos andeles de tablas pa-
ra poder cebar los Guíanos con facilidad de una 
y otra parte íirí efcaleras de mano. No dudo 
que ferán de mas conveniencia, y que quizás 
no citarán tan expueftos los Gufanos á los bo-
chornos , pero no podrán criaríc tantos como 
en nueftras Barracas de igual longitud , y el 
gafto ferá mayor. 
z Eíbs Barracas por lo regular no fe habi-
tan , porque la armazón de pilares y traveík-
íios fiempre íe queda puefta, y aun los zatzos, 
fino quando es preciíò limpiarlos. La hoja e¿ 
la tnifma con que íe cria la Seda en Murcia^ 
aunque no de tanta fuftancia por razón del ter-
reno 5 pero la hilan mejor, y en algunas par-
tes es de jmayor luílre , fuavidad y claridad , á 
cauía de las aguas mas puicis, criftalinasy del-
gadas. 
^ En algunos Lugares del Rcyno de Va-
lencia tengo noticia que hacen las Barracas de 
dos cuerpos, y en la divifion de enmedio ar-
; G z eos. 
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cos , como lo da á entender la planta 7, ( Lanu 
z. ) en los quales atravicfan los zarzos y la ar-
mazón de pilares y travefanos como en las otras, 
y aunque no las he vifto , folo por lo que he 
oido me parece que no fe podrá poner la mi-
tad de andanas a ni aun la qnajta parte de las 
que fe ponen en Murcia en Barracas de igual 
cftenfion: à mas de que el gafto de fu fabrica 
Íera muy crecido •, pero por no dexar de decir 
algo de ellas pongo aqui lo que comprendo. 
4 También fe pueden hacer las habitacio-
nes de los Gufanos en alto y ponerlas cada uno 
à fu moda ; pues en efta Ciudad , quando no 
era tanta la Seda que fe criaba, las hacían en 
las cafas y todavia las hacen , permaneciendo 
hoy en las caías antiguas las gavetas de hierro 
¿onde armaban las andanas, de donde parece 
--fabricaban en aquel tiempo las cafas a cfte 
íin5 labrando para él piezas grandes ó 
1 1 Adufes con bailante elevación. 
• )?(*#*>( 
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fie ¡os titenjil'm y menage de cafa para dgohiemó 
de los Cufanos. 
;j "TjOco tenemos que decir fobre efte aíTun-
to , pues quedan todos explicados en 
el Diccionario de las voces, adonde fe debe re-
currir. Solo daré aqui una nomina de ellos pa-
ra que, fe tengan prefentes: y fon andana , ato-
cha , aVftador } banco de coger hoja 3 barreno J bor-
do , boxa , cd¡)a<g , cañizo , cau^a , ce/ios de coger 
la hoja, corYdla , corTaillon , efcalera de mano 3 gar* 
yi lh , gacetas, legón , lias, pilaritos, fabana de co-
ger hoja , ^alefa y garanda y ^ X o s . Eftos ion los 
muebles ò utèníiíios-que fe neceísitan para el 
gobierno de eftos animaliros ó infc&os , los que 
fe deben tener prevenidos con tiempo para que 
nada les falte j y a todo cito, y en particular, 
á los zarzos, fe llama xarcia^ 
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TRATADO IIL 
E N EL QUAL SE ENSEÑA EL 
modo de criar los Guíanos de la Seda, 
defde que fe aviva la íimiente de 
cílos Infe¿tos, hafta ficar la nueva 
para el año figuiente, y fus 
- utilidades. 
INTRODUCCION Y DESCRIPCION 
del Gufano y fu anocomia. 
Ebicndoíc tratar de los Guíanos 
de la Seda y íus operaciones, fe 
hace precifo explicar que coía 
fea efte animalito ; y afsi digo 
que es urçp de los vivientes que unos llaman 
imperfedos y otros wfe&os, que quiere decir 
coreados , fegun la cthimología que da á eíbt 
voz la Real Academia de la Lengua Cafteilana, 
yerbo In/cEfo 5 pues dice fale del latino fafecare. 
por 
y Ay te pata ta Cria deja Se Ja. 5 1 
por parecer cílan cítos animalitos como corta-
dos en varias inciíuras de fu cuerpo, á modo 
de anillos que fe alargan y fe encogen para fu 
movimiento, tanto en los reptiles que andan 
arraftrando , como en los que tienen pies. Tam-
bién fe llaman Infeótos aquellos animales que 
defpues de cortados en partes viven cada una 
de ellas feparada de las otras por algún tiempo, 
como fon las vivoras, las lagartijas y otras fa-r 
vandijas. Algunos Filoíofos dicen que los infec-
tos refpiran por los poros de fu cuerpo, en don-
de tienen una efpccic de pulmones , por lo qual 
viven algún tiempo feparadas dichas partes ; y 
otros que aquel movimiento confiftc en llevar 
cada parte cierto impulfo de efpirkus comuni-
cados del corazón ó cerebro, el qual continua 
en fu acción hafta que fe diíipàn , y que de efte 
modo proíigue la circulación de la íangre o hu-
mor que les da vida. 
2 Para probar que refpiran por los pdros> 
refiere el Do&or Pedro Polinier Medico PariU 
fienfe en fus cien experiencias fificas una con 
un guíanito, que haviendole untado con acey-
te fe murió, atribuyéndolo á que efte liquido 
como es craíò y rainafa k embaraza k r e i ^ 
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ración , y por cíío le mata , cuyo fuccíTo fe ve 
à cada paíTo en los Guíanitos de la Seda pues 
fi por accidente les cae una gota de accy te, no 
íolamente mata al que le cae , fino a los que 
efte va untando. E l Abate Pinche dice que el 
Gufano de la Seda tiene fus pulmones por los 
cortados y los poros ó bocas por donde refpira. 
Vea el curiólo fu Obra intitulada Efpvttaculo de 
la Naturaleza, en el tratado de Infeótos y ha-
llara otras obfervaciones. 
2 De efte nombré Infcóto me valdré in-
diferentemente para fu deferipcion. Y aísi digo 
que efte como todos los demás fue criado en 
el principio del Mundo , á quien dio Dios la 
virtud de fu propagación , quando mandó á to-
dos que crccicíTen y fe multiplicaífcn : unos na* 
ciendo de la union de macho y hembra vivos, 
a quienes, dicen vivíparos, y á otros poniendo 
fu creía ó huebos, los que avivan con el calor 
de tos pádres ò de las períbnas , y algunos por 
sí folos á fus tiempos, á quienes llaman oví-
paros. De efta clafe fon los de la Seda , los que 
à fu tiempo ó por el calor que fe les da revi-
ven ó íe avivan del huebecito que el año an-
terior puficron (que es el del tamaño de un grano 
y Arte [yara la Cm dela'Seda. 53 
¿c mbftaza , aunque ovalado ) de cuya'fubíbui-
ch al calor que fe les dá como á los de Galli-
na en Egipco (donde al calor de los hornos 
avivafe multitud de pollos ) nace un Guíanico 
como una hormiga pequena, como lo demuef-
tra la letra A , ( L.vn. 3.) y do color negro ; y 
fc^un he obfervado es en cfta forma. Aumcn-
tandoíc y dilatandofe con el calor la fubftan-
cia que en sí encierra el huebeciro, toma la for-
ma de viviente, y no cabiendo en tan eftreclia 
cárcel, rompe con la colita el caícaroncillo,co-
mo el pollo con cl pico, y á tuerza de repe-
tidos movimientos íolicita lu libertad, y para 
ello luego que íaca ios pies , fe afe con aquellas 
imperceptibles garras i la parte mas próxima pa*-
ra defechar del todo el cafcaroncillo de la ca-
becita y quedar enteramente libre : de lo que 
íe infiere que la poítura que tiene en íu for-
mación es enrofeado à modo de el pira ó voluta. 
4 Luego que nace por inftinto natural buf-
ca para fu conlervacion el alimento á que fe in-
clina , à mi parecer mas por el olfato que por 
la vifta, pues no le he podido encontrar eíle 
fentido con el Microícopio , y fi le rubiera íc 
yaldria de el para fus operaciones, y no tra^ 
ç^. Agricultura de Moreras, 
pczàra con el hozico en qualquiera objeto , cu-
yo tope le hace retroceder como à los ciegos 
para feguir fu peíada marcha por otra parte. 
5 No Tolo carece efte Infcâio del fentido 
de la vifta, como queda dicho , fino también 
del oído, pues aunque fe altera al movimiento 
del ayre impelido con demafiada violencia , co-
mo un trueno fuerte ó golpe ruidofo cie cam-
pana u otro , lo mifmo fucede á qualquier edi-
ficio , haciéndole menear ó temblar , como es 
notorio 5 pero tiene los otros tres fentidos ol-
fato , gufto y ta&o. Afsimifmo tiendas pafsio-
nes del animo , como la quietud ò fueño, íi 
afsi fe puede llamar la fufpenfion que hace de 
comida á comida , quando levanta la cabeza y 
fe cfta quieto: tiene dolor , el que fe conoce 
en los movimientos que hace quando cfta heri-
4o : tiene temor, porque fe vé quando eíUn 
pan caer que fe, afen con fus garras á las par-
tes ínas próximas para efeufar el golpe 3 como 
también quando alguien los quiere coger : tie-
ne -trifteza, pues fe ven cuidadofos quando les 
falca •el; alimento:, ,y andan con anfia bufeando 
la hoja 5 y finalmente tienen alegria y amor, por-
que quando fe les echa de comer acudea con 
pron-
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prontinid á la hoja en que fe complacen,? como 
también quando fe les dan zahumerios de cofas 
aromáticas, &c. 
6 Al nacer el Gufano fe conoce íi nace 
fano ó enfermo. La feñal de fanidad es Íer íii 
color negro , y la de enfermedad fer acanelado 
ò pagizo obfeuro : los de effce color fe van que-
dando muertos debaxo de la hoja , ó por haber 
abrafido la ílmientecon demafiado calor , o por 
los malos humores de las períonas que la Íacan, 
como fe dirá defpues. 
7 Afsi cftos Infedos como las Abejas y la , 
Cochinilla , ècc. fe han hecho domeñicos por la 
utilidad que de ellos han recibido y reciben los 
hombres , pues (i no fuera por ella fe criaran 
como los demás íilveftrcs, por lo que no ex-* 
traíío que en la China íè criaííèn en los arbo-
les , como la Oruga y otros Infeófcos en Euro^ 
pa j pero aunque fea aquel clima próprio para 
ellos, no dexanan de padecer mucho, particu-
larmente en la citación húmeda que alli tienen, 
en la que ion repetidas las lluvias y otras in-> 
temperies é inclemencias de los tiempos, y to-* 
das contrarias à efte Infedo. Reconociendo efto 
los Chinos fe aplicaron á domefticarlos , euidm-
H i à o 
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¿ o del culto de las Moreras para fu paito y fér-
til cofecha de la Seda (como lo dan áenten-
der las Cartas edificantes) no debiendofedudar 
que todos los animales domeíticos fe aumentan 
mas con el cuidado de los hombres, que los fil-
veítres ó feroces que viven á fu libertad, fegun 
íe vé por experiencia 5 y á no íer afsi no tubie-
ran los Chinos tanta abundancia de Seda como 
tienen, pues fus veítiduras fon por lo regular 
de efta materia, y aun el papel en que eferi-
ben, y les firve para otros uíos. 
, 8 Es común opinion que eítos Infectos Íe 
defeubrieron en la China, dexando à parte íl 
fue en los Pueblos llamados Seres y pubs para 
mi es fabula. Lo que refiere Procopio es que en 
el figlo quinto en tiempo del Emperador Juf-
tiniano llevaron à Conítantinopla laíimiente dos 
Monges de la Afia., de donde Íe fue comuni-
cando efta efpede a la Perfia , y de alli á la 
Grecia y á fus Islas Orientales, y en particular 
áda que llaman Coa ò Cea, que ami pare-
cer es la de Candia ó Creta , pues no la he po-
dido hallar con femejante nombre en Toloméo; 
y puede también fer la Isla de Scio^ por Íer cita 
de las mayores, y en donde habia mas comejciQ^ 
y Aí te para ¡a Cria de la. Se da. ¡ ¡y 
y que de efta Isla paííó à la de Sicilia en tiempo 
de Roderico Siculo 5 porque en la Hiftoria de 
eíle , que efcribió Hoton Friíingenfe ( citado 
por Cálcales en la de Murcia) dice , que ha** 
hiendo Siculo ganado en la Grecia las iluílres 
Ciudades de Arenas, Corinto y Tebas, trajo á 
Sicilia muchos cautivos, y entre ellos trabaja-
dores y criadores de Seda para enfenar á los 
Sicilianos, y que,e|to fue por lósanos de 1050 ;̂ 
fegun Riccio en el libro de los Reyes de Si-
cilia , de donde vino a Efpaña efta riqueza, 
ignorandofe en que tiempo 5 pues aunque Cak 
cales dice en fu referida Hiftoria , que teiíia por 
cierto no habria dofeientos anos cabales que ío 
criaba Seda en Eípaña quando la eícrihió, fun-
dandofe en que no habia encontrado en eí Ar-
chivo de la Ciudad pleyros fobre* efte aííunto, 
no me fatisface , porque à Francia fe llevó la 
Seda en tiempo de Luis XI . que fue por los anos 
de 1462. y Enrico Segundo , que reynò por 
los años de 1547. fue el primero que fe puíò 
medias de Seda en las bodas de una hermana, 
fuya, y mucho antes la había ya en Efpaña, en 
donde el año de 1 5 3 5. fe criaba con abundan* 
cia > pues Hernán Cortés,, Marqués 'del Valley ' 
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llevo k femilla al Rcyno de Mexico poco def-
pues de fu conquifta , y la primera Seda que 
íc crió en él fue en la Villa deCoyuacan , don* 
de por la poca práòtica no dio mucha utilidad; 
pero Íe tiró á cohíervar la íimiente por cl zelo 
que dicho Cortés tenia en aumentar ella cfpc-
cie y los demás animales y plantas de Eípaña, 
que conduxo a fu cofta, hafta que Don Anto-
nio de . Mendoza , que fue por Virrey á la Nue-
va Efpana el dicho ano de 1535. comohom* 
\)rc que fe liabia criado en Granada , y que co-
nocía la utilidad de efte genero, favoreció las 
crias "de la Seda con canto ardor , que fe au~ 
¿lento en breve y fè cogía en grande cantidad; 
y por cfto concedió a Martin Cortés el Pueblo 
de Tepexe por veinte anos , para que alli y en 
Çuazogingo plantaífc Morales , lo que también 
permitió á los Encomenderos , à fin de que en-
IcnaíTen à los Indios á criar Seda. A la Mifte-
ca llevó la íimientc Doña Maria de Aguilar 
muger de Dan Francifco de las Cafas, á quien 
fh la dio el dicho Marqués del Valle , y con 
ella crio feda en el Pueblo de Yaníniitan : cuva 
relación nace Don Gonzalo de las Cafas hijo de 
los fuíòdiclios x en fu Arte nuevo de criar la Seda^ 
4- . ^ 
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que efcribiò en el Rcyno de Mexico y le trac 
inclufo en fu Agricultura Alonfo de Herrera, 
Eíh es la carrera que ha anclado la Seda, def-
de fu origen en la China, atravefando toda el 
Afia y la Europa, haíla llcgnr à la America* 
y como de efta a la China no hay nías tierra 
firme , concluyó la vuelta del Mundo con feli-
cidad en fu viage. 
9 Volviendo ahora à continuar la deferip-
cion de dichos Infc&os, digo que eílos luego 
que nacen comen por efpacio de ocho dias, y 
pallados cflos dexan de comer , no , como di-
cen , porque duermen , fino por difponcrlo afsi 
la naturaleza para dar tiempo á que crien nut: 
va piel y defechen la primera con que nacieron, 
como fucede a las culebras; y para cfto Te les 
empieza à feparar dicha piclecita por cl cafcaron-
cilio de la cabeza por lo alto, y cftc en fu def-
cenío les t pa la boca y les impide el comer, 
y en cita fufpcnfion cibui dos dias poco mas, 
£n cuyo tiempo fe les feca el cafcaroncillo y 
íè cae, quedándoles libre la cabeza 5 la que def-
embarazada de la caícarilla ( que también da 
muda) y defpegada la nueva piel de la anterior, 
íolicita dcfecharla j lo que logra á fuerza de. va-
rios 
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rios movimientos que hace s encogiendoíe y alar-
gandoíe en los próprios muículos ó anillos de 
que fe compone íu cuerpecito , hafta falir en-
teramente de fu antigua camifa a la que queda 
como un guante quando fe Íaca de la mano y 
fe arruga 5 pero el Infecto con mayor aumen-
to en fu cuerpo , como lo demueftra la letra ®, 
(La?n. ¿. ) y de color acanelado. 
10 Defpues de efta caG nueva vida figue 
comiendo por otros fíete u ocho dias: vuelve á 
íufpendcr el comer y íucede lo mifmo que en 
lá primera citación, mudando nueva piei ò ca-
mifa, y aparece mayor encuerpo , como lo ma-
jniíiefta la letra C , (Lam. y de color pardo. 
11 Profiguc comiendo otros tantos dias ó 
mas fegun el tiempo, y luego d e í c a n í a otros 
dos ó tres, en cuyo intervalo í e muda camifa 
y quéda con m^yor corpulencia ) como parece 
por la lètra M ) , ( L m i ^ . ) y de to lo t c é n i c i e n t O i 
, 1 2 . Continua comiendo j pero con tanto 
cxccíTo, que en £òk cfta temporada come mu-
cho mas Iqpe eñ Lts dos anteriores juntas: lle-
ga al deícanfos,- fafpertde ó duerme , muda de 
ropa y apárècé :de mayor tamaño , c o m o lo dá 
a entender la letra E , (Lam. 3;) y dé -CO1Q| 
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fcLtnco algo obfcuro, aunque también quedan 
algunos de color moreno, à los que llaman 
(Berrendos , por fer del color de los Mulatos7 0 
Negros, à quienes dan cfte nombre en Murcia^ 
y dicen Talen de la fimiente del capullo blanco. 
1 3 Ya folo le queda la ultima eftacton , y 
para hacerla come con tanta anda , que folo en 
«1 termino de fíete ó mas dias (íegun el rieni-< 
po ) ' co.nfume doble forrage que en todas las an*, 
tenores juntas j de forma que fi ha coníumido 
dos onzas hafta recordar de las quatro , necefsi-
ta de quatro en la que llaman freza mayor. 
Llega al termino , en el qual fe diíHnguen mas 
bien las partes que componen la extruáturá de 
fu cuerpo, que confía de ocho mufctilos «ó «anU 
l íos , y otro mayor que lo arruga, y forma una 
elevación que parece cabeza , f el cuello y lâ 
cabecita y en la cola (que, es afpada ó bicornata 
como la de algunos peces) tiene dos pies , con 
los que empieza fu movimiento para andar, »i 
mas de los ocho qiie defde el tercer anillo hafta 
el fexto le ¿acompañan : en el fegundo ahilió 
proximo à la cola fe eleva una puntilla amef-
do de efpina de rofal, cuya forma demueftra la 
letra F , ( L m , 3.) y en fu . ultimo âniU^ prci* 
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ximo al cuello por una y otra vanda tiene otros 
ocho piefccitos que le firven de manos para fus 
operaciones 5 cuyos pies y manos en grande, 
viftos con el microfeopio , reprefentan las letras 
L M , { Lam. 3. ) como afsímifmo la cabeza la 
0 3 (Lam. 3. ) la qual confta de un cafcaron-
cito ó cráneo del tamaño y color de un caña-
incn_, y en ella , viíla de frente, fe percibe la bor 
ca que es perpendicular formada por dos man-
dibulas 0 ternillas > dentadas à modo de fierra, 
con tas quales, al movimiento de dos muículos 
para1 abriria y cecrarla ? corta la hoja con mucha 
piomitud , valiendoíe de dos bxacitos que tiene 
á fus lados j y'terminan con dos uñirás cada uno 
-para mantener perpendicular la hoja , la qué 
¿entra' en una cifura ò abertura que tiene en el 
làbào alto 5 todo lo qual demueftra la dicha fi-
igatacomoUambicn. tres balbulas ó begiguitas 
ique tiene debaxo de la boca, diafanas y de co-
lor de ámbar, ííendo la de enmedio pordoa^-
jde vomita las dos íubtilifsimas hebras dclaSe-
dK f̂ermadas del humor glutinoío de cada uno 
tte fas ventrículos, las quales une con las ma-
iiccitas del cuello para darles mayor confillenda. 
- 14 Xu^go que loa acabado deu cQmcr,.íe 
i dif-. 
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difpone à fabricar íu hofpicio , ó por mejor de-
cir fu fcpulcro, y huyendo del cebo buíca el 
•ficio pira Eibricar fu cafi 5 y empezando à-ficar 
los materiales de fus próprias entrañas}•hace un 
recinto para íu defeuía , que aunque delicado 
es bailante à lo que necclsita : elle le firve de 
fullentàculo y de cimientos á toda la obra de 
íu ultima habitación, la qual empieza de cita 
forma. Colocado à fu guftó entre las ramitas de 
la boxa que fe le pone , empieza i pegar en 
ellas una hebrita futiiifsima del humor viícoío 
que le file por la boca de los dos ventriculos 
de que le dotó la naturaleza > producido de la 
fuílancia mas glutinofa de la hoja que comió, 
quedando la ciernas para fu nutrimento jl y es 
dé advertir que dicha --hebrita la die va fiempre 
como ; de prevención deíde pequenito pára afir-
fe en cafo de neccfsidad ala parte mas próxima 
y efeufir una caída peligróla , como hace la ata *• 
fía y la oruga. Ella hebra , que füponemos yi 
afida o pegada á la ramita , la dirige á otra 
parte y la pega, valiendofe para ello de las ma-* 
necitas ó pies delanteros, y de alli á otra y otras; 
& c . alargando- y encogiendo- el cuello en va-
rios movimientos, y formando una eípecie de -ced 
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¿ e bañante ámbito para colocar enmedio fu man-
fion. 
, i 5 Es coíà muy primoroía y de grandifsi-
ma complacencia el ver no íolo la folicitud con 
que trabaja efte animalito , íino también fus rtio-
vimientos de cuerpo y cuello á todas parteŝ  y 
como fes 'ayuda* con los piefccitos cjue le firven 
de manos £ara afir , dirigir y unir en una las 
dos hebras que le Talen de los ventrículos 5 pues 
de aquí fe infiere íeguirá el mifmo método haíl 
ta la concluíipn del capullo^, en donde íc no? 
pcfult;a.; el quál empieza á forínar eftrecliando 
iftas ja .urdiembre dé la red ¡ con puntos mas 
unidos, y dexando ámbito capaz para sí. Aqui íi-
gue lo. regular de la obra, y como grande Ar-? 
quiteóto delinea un obalo de fingular figura 
• (.¡^•npj© perturba otro companero como deípucs 
di í4) y 44ígui^ndo fu fábrica íè encierra den-
tro y i nos oculta ( fii trabajo •, lòlo sí parece que 
hftee fus deícaníbs, pues cortando un capullo 
defpegandòle, por el canto ò grueíò , íe recono-
cen, qiiatro, liéis ó mas hojas (Íegun lo mas o 
menosi robuftói que es ci Gufmo ) las que fe 
fepáifíjin con facilidad , de lo quq fe infiere la 
.'-•L ^ Efta 
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' 16 Efta óbra la concluye en cjuatro ò c i n -
co dias á no eftorvarlo el tiempo > lo qual fe 
conoce en que meneando . defpues- de . ellos el 
capullo, fe percibe, que cita fuelto el Guíano^y 
fuena el golpeo de una parte á otra como en 
la piedra de la Aguila la que en sí encierra: 
y á los dos ó tres dias de -Çi, ultimo trabajo 
jnuda la pieL ó, camifa 9 .y con èlla- dexa-jlos pies 
enterarnente• coftiQ] fe f 'rccotipc^ en ¡ larlbtra 
(Lam. 3.) y Vifta con el mict-ofeopioes como 
en H 4 .5.) por donde fe ven con ma-
yar diftincior> -k>s- .pief y la camifa como un tra-
po aiTUgado , quedando trasfprmado; el Guía-
no en embrión .6 ninfa , como fe reconoce en 
la letra í. (Lnm. ¿ . ) 
•. .ji.^. jEíle esyyjfdadei^meíltei m u metamor-f 
foils dfe ;íosf .rn1as: ^tiguiares rq'̂ ft fe pueden Ver; 
pues adquiere la forma de ninfa cubierta de una 
fubtilifsima camifa de color canelado , que traf-
parenta la configuración del nuevo Infeófco que 
ha;.. dei faí i t !T x n la ;quâl permanece por ,tiem^ 
po de catorce á diez y feis ¿ias., y paífados fe 
defnuda de dicha camifa, que queda con la mif* 
ma figura, y renace una Maripofa muy blanca, 
Ipeálofa, con quatto! alas, feis; pi^^ j ^ á o s .psrijw 
chos 
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clios en la cabeza como plumitas, s! modo de 
cuernos, como lo denotan las tres J J J , (Lam. ¿. ) 
de frente , perfil y vientre, cuya delincación fe 
ve engrande por la , [ L a m . 3.) fegun la 
reprefenta el microícopío, con toda la cabeza, 
en cuyos ojos fe reconoce una multitud de quá-
dricos , que parece cada uno de ellos una pupila, 
pero opaca y fin diafanidad 5 por lo qual y por 
repetidas pruebas que he hecho fe conoce, lio 
le íirven para ver,: fino párá adorno y gracia 
á la cabecica: fiendo la naturaleza tan admira-4 
bie. era CISE- ottSK^- q&t ^ á ^ m u ^ i á - ^ e ^ è l l k s - nos 
c-óhfundimos fin p^nètrat feâí^iads.^ó 'futíè4 
4.e aísi a la moí¿a-\ i <xm loé'bjós qüe tiene 
ve con grande perfpicacia los objetos qüe fe te 
prefentan por toda fu circunferencia-, y cito por 
{p i fus pupilas diafanas.' Entre lòs penachos de 
la .cabeza le cae un capucho peludo y afelpado, 
que remata en punta (obre el hocico todo l o 
qual í e reconoce por el dibujo¿ : Í 
18 Luego qiie Íe ha formado lá Marípoíav 
que llaman Pvilomiía , arrima la boca á uno de 
los extremos mas débiles del capullo, y con e l 
humor liquido que íe refervó la naturaleza pa-
ra libertarle ¿de fu càlabozo' , lo babofeâ-f 
z 
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y "con la ayuda de fus piefecitos lo rompe a 
los tres dias , y fale k continuar fu propagadonj 
y como de unos capullos íalen hembras y âõ 
otros machos , fe unen y fe forman los hueve-
citos que dcfpues ponen las hembras, las que 
fon mayores que los machos , aunque eftos mas 
vivaces, pues el movimiento de las alas es tán 
veloz que apenas pueden diftinguirfe } pero lue-
go fe rinden, porque al primerb o fegundo dia 
mueren , y al tercero o quarto las hembras, 
defpues de haber puefto fu crefi, que por lo regüu 
lar fon de 250. hafta 500. hüevccitos poco mas 
ò menos -.los quales fe forman en losventrictr-
los del humor glutinofo de quefacaron la Seda, 
pues falen de las membranas donde.fuc el de* 
pofito àe dicho humor, ¿ como i lo tengo rècaí 
noc iâo 5 y el falirr.rfiaM.ò iihorios ''huevos dcpeiíí 
de de la mayor ó menor robuftez de la Mari-
pofi, fegun varias obíervaciones que he hecho; 
de lo que fe colige que referva la naturaleza de-
terminada porcioii para la formación de los'buel 
vecitos, y aqui < fenece ful vida hafta el figiiieiia 
te ano. 1 
1 9 Finalmente,para concluir íu deícripcioíi 
Uigo que ( a mi parecer.) _ es .de .comphxioig/é 
teñí-
6% . Jgrkultura de lloreras, ' 
temperamento frio y húmedo, lo qual fe infie-
re tanto por el color blanco de fu cuerpo, quan-
to por la pefadéz de fus movimientos 5 y aun-
que fe me pudiera oponer que nace negro y es 
vivaz en fus acciones , refpondo que erto dura 
poco, porque el color fe muda en breve , aquel 
corto móvimiento fe fufpende) y 1c queda aun 
menos que á la TWtuga. También me fe pue-
de inflar que la Tortuga por fer de complexion 
fria y no tener actividad en el eftómago para 
la digeftion , no come en muchos mefes , y eftc 
Gufano come - mucho vácuya inftancia digo que 
es cierto el!que come mucho; pero lo que co-
me lo expele fin digerir , como fe reconoce por 
lo que excrementa, pues filen los bocados de 
la hoja como los come , y folo dexa en el tran-. 
fito del. ventrículo la fubftancia preciía á fu nu-
tíimehto y al depofito del humor glutinofo de 
la Seda. Por cuya razón le es contraria la hu-
medad; y frialdad excefsiva , 'como confia por 
H :experiência j aunque también conficífo que 
el caloic én demasía 1c fofoca ;y • abochorna; pe-
ro qualquicra extremo dana. Y aunque todavia 
íè me puede arguir que la gota que llaman de 
Inglaterra fe faca de los capullos dç la Seda , $3, 
qual 
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q m l fe aplica para las enfermedades capitales 
que proceden de frialdad , reípondo , que lio es 
lo mifmo el capullo que cl Guíano ; y aunque 
lo fuera , digo que todas las cofas confian de 
los quatro principios ó elementos , y íeparan-
dofe del capullo lo terreo , húmedo y frio , le 
queda íolo lo fulfureo, falitrofo y volátil que 
caufa dicho efe£to. Eito es quanto alcanza mi 
limitada capacidad , y eftimaria que otro ade-
lantafle mas para mi enfeñanza, y íe dada las 
gracias. 
10 Eílo baila para la deícripcion del In-
feólo de la Seda y fus operaciones en general, 
omitiendo la anotomia interior del corazón, 
pulmones 3 ventrículos y modo de la digeílion 
y íu diftribucioh por mi ninguna inteligencia 
en efta facultad , pues aunque;r he abierto al-
gunos , todo fe confunde ,1 y folo por indicios in-
ciertos fe dice lo que no pienfa la naturaleza. 
Lo que sí es cierto, que ella hace fus funciones 
de comer , digerir y diftribuir las diferentes fubfv 
rancias que en efte Infcólo fe fepàran : unas al 
nutrimento y fu aumento } otras al depofito dç 
la materia viícoía de donde fe forma la Seda, 
y otras finalmente al excremento que reíukít 46 
K las 
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las anteriores. Las demás circunftancias fe irán 
explicando con toda individualidad por lo que 
mira á fu cria y otras particularidades. 
D I G R E S I O N . 
21 " T TArios modos ha dado la Naturaleza 
y á los vivientes para confèrvar fu 
eípecie 5 pero á los Iníeítos con particulares cir-
eunffencias, por lo que , aunque parezca Ía-
lirme del intento , me tomo el permiíb de ha-
cer: relación de algunos , creyendo no íe ten-
drá á mal efta digrefronj y aísi digo, que con 
el -motivo de hallarme en el campa efte año 
obíervé lo que ííicede en los Guíanos que Íe 
crian en las plantas , que por lo regular íe tras-
forman en Maripofas y eftas propagan íu cC-
pecie ddfiiudandoíè de fus pieles como los Gu-
(knoh de la Seda; pero lo mas admirable -es el 
modo de efta mutación en los .Guíanos que íe 
alimentan de las malvas, pues en dexando db 
comer,huyen de dicha planta, y buícando al-
gim edificio 0 pared fe íuben á ella, y con un 
aguijón que Tacan del medio de la cólica (que 
es bicornata como la de los Guíanos de la Seda J 
v fe 
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Ce fíxan con tanta firmeza en elyeííbócal v, que 
al defafirlos fe trae confino la caí, b veííb . c o * 
mo quando íe deíclava una tachuela : de. efta 
forma afidos fe defpojan y queda la ninfa col-
gada , y à los ocho ó diez dias fale la Maripo -
fa y fe queda la camifa pendiente de fu aguijón* 
Erte Gufano es del tamaño del de la Seda quan-. 
do ha recordado de las tres: confta de doce mús-
culos o anillos, los ocho con pies como los de 
la cola, los tres próximos á la cabeza con otros 
íeis que le firven de manos : cíla pintado de 
colores negros y anteados en quadrillos defde 
la cola a la cabeza , es muy belludo, particu-
larmente en las manchas negras, de las que le 
fale un hiíopillo à modo de cerdas del raiímo 
color, y por los collados tiene tres carrerak de 
pintas mas claras: fe enroíca en forma de aní-*-
lio , recogiendo los pies en el centro , y de los 
mifmos colores de fu cuerpo faicn matizadas las 
alas de la Maripofa con el primor que acoftunv 
bra la naturaleza en otras que a cada paífo fe 
nos preíèntan. 
i z Al principio de efte figlo ( fegun heEc-* 
nido noticia) hizo en Roma particular eftudiO 
un Aleman en punto de Maripofaspara cono-
Z K z cer 
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cer por los colores ¿ c fus alas de qué planta 
eran. A efte fin fe falia al campo por la Pri-
mavera en bufea de Guíanos, los que cogia con 
parte de la planta en que los hallaba para ali-
mentarlos con ella, eferibiendo el nombre de 
la yerva fobre la caxita donde los ponía, para 
no equivocarfe en el cebo que debia dar x ca-
da uno hafta fu trasformacion en Maripofas, 
las que dibujaba con los miímos colores, y cC-
cribia encima , Maripafa de coles , de lechuga, de 
ruda y i f c . 
2 ¿ Los Abejorros para hovar fe encierran 
en cañutos que forman de barro , á modo de 
piñones con cafcara , ó como dátiles pequeños, 
à la manera que hacen las Golondrinas fu ñido, 
de los que falen a fu tiempo de los huevos que 
alli dexaron el año antecedente. Y lo mifmo 
hace la kangofta en el cañuto que forma den-
tro de la tierra con fu propria humedad, in-
troduciendoíe en ella ayudada del macho. 
- 2.4 La Oruga y otros Gufanos que fe crian 
en los arboles confèrvan fu creía entre redes Q 
bolfafc que à efte efecto fabrican , ya en los fru-
tales ; yá en los pinos y otros arboles. ! i 
' 1 5 Las Abejas y Abifpas fabrican de.cera 
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ó'betún fus cafillas de feis ángulos ó exágonos, 
con tal proporción que el mejor Geómetra con 
el compás no los haria mas exa&os, y en ellas 
ponen fus huevos. , Í 
26 Otros los ponen en las ramitas mas del-
gadas del árbol ó planta que pertenece à fu na-
turaleza , formando al rededor de ellas una eí-
pecie de anillo en cípira, con la mas perfe&a 
union y fimetría que es imaginable : en donde 
defpues de haber falido cl Infe¿to quedan los 
cafcaroncillos pegados con el humor vifeofo que 
los acompaño al tiempo de ponerlos la Mari-
pofa, y rotos por donde faliò el nuevo Gufa-
nillo , que es fiempre por la parte exterior. Yo 
tengo dos ramitas de eftas, y las confervo de 
mucho tiempo á efta, parte , íolo por la curio-
íidad de hacerlas vet con él microícopio , para 
que íè alaben las obras del Señor y fu Omni-
potencia. 
27 Finalmente, con el motivo de las dipu-
tas que fe ofrecieron catorce ó diez y feis años 
ha K)bre las Flores de la Ermita de San Luis del 
Monte , fita en el Principado de Afturias y Obis-
pado de Oviedo, de fi lo eran ó no , para cer-
tificarme de la verdííd eferibi uiía carta al F i í k í 
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ele dicho Obifpado , que lo era entonces mi ami-
go y payfano D. Francifco Xavier Hermofilla, 
natural del Obifpado de Siguenza , fuplicandole 
me rcmitieífe algunas de dichas Flores, lo que 
executo puntualmeritc, enviandome ocho ó diez, 
pueftas en una caxita, pegadas fobre una oblea, 
y efta también en el fondo de dicha caxita con 
mucho afeo: diciendo me, que no folo fe halla-
ban en dicho Santuario, fino también en los Hór -
reos ( que aísi llaman en aquel Principado a los 
Graneros en alto) y en otras muchas partes de 
aquél temtorio.r Recibilaf con grangufto , y fin 
petdSr tiempo las ób ícrvé con microfeopio 
( que es de bailante aumento , pues un grano 
de moftaza lo hace parecer como Un huevo áé 
Gallina) y hallé que dichas decantadas Flores; 
çafi imperceptibles à la vifta natural, eran un 
agregado. de huevecitos, en unas de tres , en 
otras de mas, hafta fíete y ocho , y eftos pen-
dientes de un futiliísimo filamento^ del que feíof-
tenian, y todos Unidos en íu principio á modo 
de un ramillete de flores con fus palitos atado, 
cl qual les firve de fundamento para afirfe en 
parte firme, por fer fu materia glutinoía. V iC 
tos cílos con cí microícopio referido } reéonoci 
; con 
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t o n toda diftincion los filamentos del grueíb de 
una hebra de Seda, y los huevecitos del gran-
dor de una almendra poco mas , agugereadtas 
y vacíos, por donde fe reconocía haber falido 
cl nuevo Infeóto} de cuya magnitud expreífada, 
cotejada con el aumento del grano de moftaza 
que queda dicho , fe puede inferir la pequenez 
de dichos huevecitos y fus filamentos, quando 
una hebra dé Seda muy fútil regiílrada con el 
referido microícopio parece grueía como una 
madegita. AíTegurado de que no eran flores, fino 
la creía referida , Tolo me quedó la admiración 
para contemplar los diverfos modos que el A l -
tifsimo tiene de proceder en fus obras,y para 
alabarle por tan fingulares maravillas, que Ci eñ 
las cofas .que percibíanneftrbs lentidos hallamos 
tanto que admirar, c qué íèría fiJIegaíTèmos a enw 
tender la cafi infinita multitud de Infcdosquc 
fe nos ocultan , y de que eftá poblada la Atmos-
fera que nos circunda ? Cierto es que no hay ca-
pacidad que pueda* comprehenderlo , y itaenosei 
modo que cada una de eftas cípecies tiene para 
confervaríe. Pues fiendo efto cierto, contente-
monos con alabar af Todo Poderoío, Héfcedoi; 
de quanto hay criado ,::>ifibls è . imi[)hk. , .¿\s^ 
van-
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yando nueftra mente para mas bien conocer nuef-
era pequenez a viíla del infinito poder de Dios. 
28 Parecióme muy. de mi obligación, en 
atención al ¡favor recibido por dicho D . Fran-
cifeo Xavier Hermofilla , correfponderle , remi-* 
tiendole un dibujo de una de las llamadas flo-
res , fegun el tamaño en que la demoftraba el 
microfeopio , y no dudo lo haría ver à dife-
rentes perfonas de aquella Ciudad y Principa-
do , para que fe-aíTeguraíTen no fer flores ^que 
í l . lo fueran fe compondrían de hojas y no de 
. fi^earonrfsiidci i t a r p p-como' íe ha reconocido; 
yripdrque;me rperfuadb á"qa&' mèehos lectores 
aficionados à Fifica expefimentat o eutíoíbs na 
dexarán de guftar de -eftás .noticias, las. pongo 
aqui, y fea para alabar al Omnipotente Autor 
de todo lo criado. ^ 
§. L 
• G)e la fimiente y f u conoc imiento . 
[t T^JRimeramente y ante todas cofas hemos 
1 de fuponer la íèiiiilla facada del ano 
anterior ( cl modo de íàçaríè fe ¿lira deípues) 
y Arte piiy'd Ia Cru de la Sciía. y j 
iendo fer cfta de la1 mejor calidad , lo qual 
íè conoce en fu color que debe ícr azul aplo-
mado , fin granos blancos ó muy pocos, pues 
eftos no tienen el fomento del macho , y ion 
como los huevos de Gallinas que no tienen Ga-
l l o , de los quales no nacen pollos por faltar-
les la principal circunftancia, que es la union 
de macho y hembra , que debe concurrir en 
la generación de todo animal. Yà. confidero 
que no fe puede lograr el que todos los gra-
nos fean azulados 5 pero lo prevengo para que 
fe elija la que menos blancos ó alimonados ten-
ga? y en cafo de tener muchos fe remediará 
con poner alguna mas á avivar , à fin de que 
íupla por los blancos que fon inútiles, Debeíè 
tener; gran cuidado de. no comprar la fírmente 
de períona que no fea conocida y de buena 
conciencia; no fea que la haya Íacado de cha-
pas 3 ó pitos, ó palomita enferma, de donde vie-
ne el falir mala la Seda , y lo mejor es lacarU 
cada uno á fu fatisfaccion. 
2. Efta fírmente , yà fe ha dicho es del ta-r 
maño de un grano de moftaza; pero obalada, 
y en llegando el tiempo de avivarla , fe irán 
¿ifponiendo los utenfilios de la habicacion don-i 
. h • de 
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de deben ponerfe los, Gu íanos , que fera en la 
forma figuiente. 
§. I I . 
¡a limpieza en la habitación de los Gufanos. 
i T T ^ R i mera mente fe limpiara la Caía ó 
Barraca donde Íe han de alojar, qui-
tándole las telarañas del techo y paredes, y bar-
riendo el fiielo las veces que Íea neceííario: de£ 
pues íe ha de reconocer, íi hay hormigueros, 
íatonecos , íi otros agugeros por donde puedan 
entrar lagartos, culebras., íàbandijas ó quaU 
quiera otro animal nocivo : porque eílos Íe co-
men los Guíanos, y como ion pequenitos los 
coníumen y hacen grandiísimo daño 5 y para 
remediar efte inconveniente , fe ponen cebos de 
harina cernida en platos d tieftos repartidos.por 
k Barraca ó Caía , los quales Íe reconocen to-
dos los dias, y íi íe.vé la comen, Íe dexan ef-* 
t á r , y ' en caío neceííario íe les añade mas hari-
na y y efto por tres ó quatro dias, y confian-
do que acuden al cebo fe les buelve á ' p o n e r 
harina eípolvoréandola por encima con arfenica,j 
y Jete para la Cria Jé Id Seda. ?¡ '$ 
ó íòlímàn j y como eílán aíegurados de que la 
anterior no les hi^o mal,-comen fin reparo y 
fe mueren. Lo mifmo íucede con el queío ra-
llado : ojeros ponen ratoneras, otros granos de 
panizo , ò maíz , cocidos con hojas de baladre 
ó adelfa ò con arfenico: y otros paíàs con ío-
liman enmedio, &C. Pero fi deípues de algún 
tiempo no Íe conoce haber tales íabandijas, :íè 
tapan todos los agugeros y fe buelve k barrer, 
,Y por lo que toca á los hormigueros, Íe cabaa 
y feles echa agua hirbiendo, íe apiíbnalla ef-
cabacion con firmeza, y queda la habitacipri dif-
puefta para poner los Guíanos con feguridad. . 
2 En efte tiempo , que ferá quince ó vein-
te dias antes de poner los Guíanos à avivar, 
faca la xarcia délos Zarzos à que les dé el ayre, 
5<3Ly íèrenQ; y aunque "llueva íobre ellos me-
jor , barriéndolos y limpiándolos cada uno de 
por sí , a fin de que fe les quite qualquicra mal 
olor y Íe purifiquen ; pues aunque fe barren 
deípues del defemboxo para a lzar losfe , fuele 
hacer efto de prifa y no quedan muy limpios, 
y aunque lo queden, fe paífa un ano defde que 
fe alzan hafta que fe buelven a Íacar. 
AgrkuTtMâ de More ra l 
§. I I I . 
{Del modo de armar las Andanas.-
[ i T Ímpia ya la habitación en la forma re-
I i ferida , fe arman las Andanas , po-
niendo feis zarzos uno íbbre otro) á diftancia 
de media vara ó poco mas de alto á baxo, y 
afegnrandolos defde las gavetas á los pilaritos 
cOn^íbgas o l i a scon lo que queda formada una 
'Ãká tóâ i "'•itf'áfát'fé. continua cón las demás de 
ü n ^k¿lí> dfe la Barraca , llevando los; zarzos uni* 
dos é iguales por los cantos de una andana con 
otra j deípues fe enraygona y fe arman las del 
Jado opuefto: y eftà diípuefto el alojamiento pa-
ra los Guíanos , todo lo qual queda explicado 
por mentor en el Alfabeto. 
§ I V . 
Cómo fe <fi)ha la fímtente de los Gufanos. 
i " I } N llegando el tiempo de avivar la Cu 
M ¿ hiiénte-( que Íéra por regla general en 
todos los climas quando empiezan las Moreras 
y 4rtR- pára j a -Cm úeÚ Seda. tfi 
ã pulular, y tómar cuèrpb las liicmas, que ílamàn 
agarbanzaríc ) íè pone en una talega ó almoha-
da limpia âe lienzo 5 fe ata ó cofe la boca y 
deípues fe eftiendc igualmente y fe mete entré 
los colchones ( que deben eíláf muy limpios 
y labada la lana para que depongan qualquier 
mal humor que puedan haver tomado en el diC 
curio'del ano ) á Ids pies de la» cama, donde vá 
tomando -calor pocò-.a. poco: y aqui £t maíitiériè 
haíta que las hiemas de las Moreras empiezan á 
formar hogitas 5 y entonces fe va íubiendo mas 
arriba, templando el calor à proporción del au-
mento de la hoja. Reconoccfe la fimiente ^ y f i 
và aclarando el color, quedando como-ceni-
ciento, fe pondrá en la cauza (aunque mejor 
es ponerla deícl e. el principio , porque de poner-
la en - talega eftá à Tieígo de ahogarfe, por' opri-
mirfe y faltarle el ayre 0 ambiente que es pte-
cifb para la formación ) la qual eftará de ante-
mano embarrada con boñiga de Buey, muy por 
igual y fin áberturas ò rendijas, y eftendien-
do en ella lá fimiente - fe ¡pondrá encima el zvU 
vador, y cubierta con fu tapadera fe embolvo-
ra con una bayeta ó paño para fu abrigo, aun-
1 <que es mejor con. una lialefifc ò z z v t i x t x à & j é 
•S'£ ' jgrkuhura l e Moreras y -
íubieiído poeo á poco de los pies de la catná azía 
la cabecera, reconociéndola codos los dias y no-
-ches para ver fi fe aviva $; pues en tal caío fe le 
pone hoja íobre el avivador en cogollicos ó bofr-
rones, para que los Guíanos vayan fubiendo a 
•comer , ios quales luego que la huelen fuben por 
.los agugeritos del avivador y fe pegan à la hoja> 
y- en cftando eíia cubierta' de ellos, fe van fa-
•cando. de la cauza y poniendo en pliegos de pa-
jpel partidos en pedacitos como la palma dela 
¿nano (que llaman paneckos) y acabados de 
Xíjcaí * Xç,(lcmata x l , aíyá^ador'y fé remueve ;la 
lamiente jKtrà que la Az .abhxo a ó «fe ahogue y 
jenga mas fácil la falida el Guíano y y vuelto à 
poner el avivador Qz echan nuevos cogóllitos en^ 
jcima, íè cubre como antes y fe pone entre los 
xolchones j y aun fe le añade ropa quando fa-
JLcnde la, cama los que han dormido en ella, á fin 
Á t que no fe.enfrie la fimiente, que feria un gran 
perjuicio para avivarü bien. El tiempo en quç 
anas fe faca es por la noche , y eílo por el calor 
iic las perGsmas y aísi por la noche fe facan 
quatro, íèís ó mas f a c a d a s ; pero de dia íolo dos 
ò tres: de lo que fe infiere que difminuyen? 
¿ioíc el calor , íe retarda avivar , lailrmentci, 
por 
y Arte p à d là Cria de la'Seda, 
por Io que no apruebo eftd modo dé íàcar 5 àS 
no permanecer uno en la cama para mante-
nerlo en el mifmo grado y que no retroceda. 
- 2 Algunas perfonas ponen la cauza con ja íi-í 
miente fobre una colmena, la que meten à cubier-" 
to dentro de la Barraca ó Cafa , y alli fe 1c quita 
la tapadera que la cubre y folo le queda la pri-
mera cubierta próxima à los panales j en donde 
fe coloca la caliza y íc cubre con una manta 
doblada quatro d íeis veces : y en lo demás fe 
pradtíca lo miímo de reconocerla de tiempo à 
tiempo , y ponerle el avivador como queda d i -
cho quando fe faca en la, cama , y con el calõfc 
de las Abejas que fiempre es igual, fe aviva; 
mejor-, pero fe advierte que la colmena no eftc 
empollada ? por haverfe experimentado en eítfe 
ano poner dos ;cauijKisrcdn igúal) fimieiité tíi 'dps 
colmenas y haber ríalidaíbien Üa una y la Otra 
nial j y habiendo bufeado la cauía , fe reconoció 
que la colmena en que fe perdió la fimientc 
çftaba empollada. Efte modo es el mas fegúro 
y fin peligro de enfermar el Gufmo; pero enfer-
ma fi alguno de los que duermen en la cama fe ref. 
fria y le dá la mas leve calentura , b tiene ma-
los humores, de lo qual fe debe tenerig£tódi& 
&4 .í'1 ^Âgbmltití-â dè. Magras]-
f imo cuidadopor íeí un contagio -fatal pma 
cítos delicados animalitos, que en tal cafo fa-
len enfermos y íè conoce en el color acanela-
do claro ó pagizo:, debiendo fer negro, de cu-
yos Gufanos no fe debe hacer caío ni tener eí^ 
petanza de que aprovechen •, bien que algunas 
perfonas fueleñ en efte caío cebarlos , y luego 
que han fubido íobre la hoja los Guíanos mas 
fanos iy;;;robuft©s,, los apartan y los cuidan , por 
ver fi püedén aprovechar algunos, pero malo'es 
tsener en los principios de fú vida contagio que 
Lqti cdn^tníafisen toBo/iCafo" fi fe van quedando 
igyjgftó* Í.|ibiixq. ÍÍSUITSSÍ bebes?;-fè deben a¡rrojary 
y^.Wcafc pttoSi. ?3 - - Í J r-n: zrpfiA. ' :-
- ^ Por nb deixar de poner todos ios modos 
avivar la fuñiente de eítos infectos que han 
Í|egíido à mí noticia , digo que también íc avi-
•va al Sol y entre efticrcól, pero no apruebo tal co-, 
fa lo primero porque de noche no hay Sol, 
y aun de dia muchas veces nos le ocultan las 
l^ubes: mas dc ficar^y meter la cauza al Sol, 
pierde la igualdad del calor y íe deítem-' 
pía. Y lo fegímdo por lo que mira al eítiercol, 
aunque el calor es igual la hediondez, y qualquie-
f¿t. otro mal olor daña à eitos animalitos 5 y. aun: 
y Arte .púrà lá Cria dela Seda, 8^ 
;pór eíío limpian las Cávallerizas , que eftan 
próximas a las Barracas donde íè cria la Seda 
antes que haya Guíanos. ; 
4 Muchas períonas fuelen aqui labar la fi-
tniente , por devoción, en una fuente de la Her-
mita de nueílra Señora de la Fuen-Santa : fi les 
íucede bien ferá porque efta gran Reyna atien-
de á íus súplicas ^ .pero comor puede no fer la 
súplica atendida por nueílra tibieza , en lugar de 
fer provechofa efta diligencia, ferá en lo natu-
ral muy dañofa , pues en lugar de darla algún 
fomento, la enfria. Y afsi tengo por mejor el 
que fe labe con malvasia , vino blanco , ú otro 
de buena calidad , que l i vivifique ., icomoqadr 
vierten algunos que han eícrito de; efta. matcr 
ria , y por un¡acaío hay.experiencia que la* 
bando la. íimiente¡ con "orines de uh niño; fano, 
y robufto, antes de (ponerla en cauza , íale muy 
bien, lo que fe ha repetido muchas veces , y 
íiempre con buen éxito. ' 
5 Conforme? fe van facando los Gufanos de 
la cauzá a los pliegos ya; dichos , fe van colo? 
cando en los zarzos unidos, y en cada uno feis 
u ocho pliegos en donde fe ceban : pero con la 
advertencia de que los que nacieron ks primea 
M ros. 
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ros , no fe ceban al dia tantas veces como los 
que nacieron los fegundos, ni eftos como los 
terceros) &c. à fin de que coman mas los ulti-, 
mos que los primeros, para que alcancen a cftos 
y fe igualen, y que vengan<•» dormirfe à un mifr 
mo tiempo con corta diferencia: y íl efto no íè lo -
-gra'en.Ia primera dormida, fe folie ka en la fe-
gunda ò e-n la«tercera ; pero como efto es quad 
impqfsible., fe procura à lo menos que ie apro-* 
ximeji, pues fi pudiera lograrfe el igualarlos, íli-
bicrá/n tòdòs à hilar á un mifmo tiempo, lo que 
jamasicive t* y lo regularves.chatres , quatro, 6 
mas dias, y ¡sfto íè^. ir i;cl tiempo buèilo .o ma-
l è f para* clips J .fió k hk de çóEtar ¡la hoja con 
tigeras aunque efté grande «(como Hacen algu*. 
nos) porque es perdida , y á lo mas fea deíme*. 
jiuzada con las manos , y nunca recien cogida, 
por la humedad o lozanía que tiene. '• 
6 Los cebos que comen en cada citación , ú 
de dormida à dormida fuelen íer ác veinte y 
iiho ra veinte y* quatro j y en efto tiene tam-
bién müeha parte el tiempo, pues cl.frio y la 
humedad l̂os atrafi} f la fequedad y el calor 
los adelanta , porqué còmen mejor, y digieren 
a fu modo lo que cqmeii: y pQ¿ eLxontraiíiô 
v. ¿ - con 
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con el frio y la humedad : aunque para re-
mediar eftos accidentes fe hacen lumbres de le-
ña feca , que no haga humo ( el que les daría 
mucho) y que no chifpee, por el peligro de un 
incendio , fobre lo que fe debe poner el mayor 
cuidado , no apartandofe de las lumbres mien-
tras levantan llama 5 y fe debe entender, que fi 
ía Barraca ò Caía donde fe cria la Seda es de 
dos andanas por vanda, fe ponen dos lumbres, 
la una entre la primera, y la otra entre la íè-
gunda , y á cftc tenor fi fuefTen mas andanas, 
de modo que dichas lumbres comuniquen el 
calor igualmente á las andanas de una y otra 
parte, y que la Barraca eftc templada , pues no 
fe pueden poner lumbres en tiempo de calor, ñi 
tampoco quando eftán- los Guíanos idurniiendo, 
que yá rio íe ceban; pero luego que fe reco-
nozca haver recordado la mayor parte de ellos, 
fe-ceban con una pinta de hoja muy clara , la que 
fe vá aumentando á proporción , y entonces fe 
buelven á encender lumbres fi hace fi io. A l prin-
cipió quando ion pequeños los gufanitos , aun-
que haya muchos fe procura ponerlos en los 
primeros zarzos baxos i de una y otra parte 
de las dos primeras, andanas, a finj de qiig e&x 
M £ fo-
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fbla una lumbre fe calienten ; pero cerrando d i -
chas andanas con zarzos empinados contra ellas, 
y mantas, para que fe contenga el calor en ío-
lo aquel ámbito y; no fe efticnda por toda la 
Barraca y Te difminuya 5 y fe advierte, que co-
mo el calor de las lumbres que fe hacen en 
el iuelo , fe eleva por fu propria naturaleza, ca-
lienta mas en los zarzos altos, que en los ba-
xos , y fe adelantan mas los Gufanos en aquellos 
que en eftos, y afsi fuben los pliegos baxos a 
los altos, y eftos los baxan de tiempo .a tiem-í 
po iparaí igualarlos. Tanipoco fe ponen los Gu-
íanos t n los últimos zarzos hafta que ion gran-
des , fino en los quatro baxos, porque no los 
penetre el frio eftando en los dos altos, próxi-
mos al tejado ó fifea, que cubre la Barraca, 
de donde participan mas del frio exterior , y no 
alcábza allí ya tanto el calor de las lumbres : en 
tiempo, cálido perciben eftos mas que los ba-
xos del calor ¿ y es por donde empiezan los bo-i 
chornos. [ 
7 También es neceífario, que para el tiem-> 
po de facar los Guíanos de la cauza Íe hayan 
templado de antemano las Barracas con lum ^ 
bres de llama ó -brafa, teniendo abièrtasilal 
pucri 
y Arte pára ¡a Cria de la Seda. g p' 
puercas y ventanas para expeler la humedad 
y frio de ellas, y cerrándolas luego porque no 
fe buclva á introducir 5 pues como los Gufani^ 
tos falcn calientes , fi la Barraca eílá húmeda f 
fria, fe pueden conftipar: defpues fe continua-
rán las lumbres, pero fin humo como queda d i -
cho , pues de el les vienen las enfermedades 5 por 
cuya razón prefiero la de boñiga de Buey á otra$ 
qualefquiera : y aunque es cierto que propon-
go los fahumerios, y que cftos ion humos, cam-
bien lo es el que no fon continuos > fino folo 
por poco tiempo los quales por fu qualidad 
aromática, fon benéficos; afsi para purificar el 
ayre peftilcnte ,como para remediar la enferme-
dad , que por él hayan contrahido los Gufinos. 
8 - La lena que regüíarmente fe gafta en ef< 
ta Huerta ,, eá àc raíces de lenriíco , pino feco 
y fin cortezas, y de romeros fecos, y aun de 
rajas de morera feca •, pero la mejor lumbre es 
de boñigas de Buey , hechas brafa antes de en-
trarlas en la Barraca > pueftas en ticftos ó bra-i 
feros de tierra. 
9 Previene Don Gonzalo de las Cafas en 
fu Tratado de la Cria de la Se3a, que para l i -
bertar à losGufanicos quando nacen de losiailál* 
tos 
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tos de íus enemigos , no fe pongan en los zar-
zos , fino en paneras grandes, y en cada una 
dos ó tres pliegos} y poniendo una fobre otra, 
fe váyan colocando hafta cierta altura : forman* 
do columnas unidas en tres ò quatro cuerpos^ 
y cubriéndolas defpues con mantas: y añade, 
que de efta forma, no folo eftán feguros los 
Guíànitos de que fe los coman fus enemigos, fino 
también mas abrigados, y con poca lumbre y 
menor gafto fe logra la íeguridad. A mi pa-
recer cambien es efto; lo mejor ; pero como es 
&i te! t9Íb é l vencer) um. ecòftumbtè inveterada, 
y, mas 611 todo un Rey no T txa' héc podido con-
feguirlo, aunque lo hé propuefto, y fe van con 
fu coíhimbre adelante diciendo : afsi nos han 
eníeñado b lo hemos vifto hacer, y lo mifmo 
ftiçede con los arados y modo de fembrar ¿ 6 
Pon Jpfeph Lucatelo , que traheel do£to Inglés 
Tu l l en íu Nuevo Methodo del Cultivo de las 
^Tierras, traducido en nueftro Idioma. 
. i o Los cebos que regularmente fe dan al 
dia fon tres?y fiendo el tiempo calorofo qua-
tro ò cinco , porque el calor no los abochorne, 
que es el mayor peligro que tienen , y en una 
hora fe puede perder la Seda: efto fucede en la, 
quar-i 
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quarta dormida por lo regular , y en la Freza 
mayor, y quando fuben à hilar, y aun quando 
eftán hilando : porque el demaíiado calor los 
debilita y; quita las fuerzas, y los íufoca c o i 
rno nos fucede à nofotros , y á todos los ani-
males que naturalmente bufean adonde refugiar-
fe , .yà en la fombrá, ya en cuebas u. otras 
partes Jirefcas -.y pero, eotno nueftros Infedos .no 
pueden por sí folicitar efte alivio, debemos no-
íotros íocorrbrlos en íu neceísidad : y para efto 
Íe procura refreícarlos con nuevos cebos, con 
abrir las puerta? y ventanas , poniendo en ellas 
cortinas; de lierizo mojadas., y haciéndoles ayrç 
con unas ramas de arboles 5 y quando efto no 
baftc , regar a mano la Barraca hafta que fe tem-* 
pie. Aqui entran las aflicciones de las inugercS 
<p4 Ids «euidaíí^ ,yrla,'í>licitud;fpara ííilrcmedio. 
jfodos los extremos ion viciólos, y afsi el dema-
fíado frio los empece j pero' fplo los detiene •, y 
como efte ;fe puede remedi&r.con lumbre^ fe..cf* 
cúfa el daño con mayor, facilidad. : . ^ : . ' J 
- Í ^ J . I , A los quatro .4 'cinco: dias de haver 
comido fe tendrá cuidiido de /deslecharlos ,: cu; 
ya diligencia fe çx^cutará-4n-toda?; las dc^midfs 
ó cftacionesy ipQiqwe gfto^ aaimálÍK* f|£fltçp 
mu-j 
9 2 Ãgrtculturá de Mornas, 
jnucho cl .mal olor y la-hamcdad, y como en 
los lechos fe halla uno y otro , les perjudica: 
y mas í l el tiempo ¿s húmedo , que muchas ve-
ces, fe amohecen ios lechos con gran dano de 
los Guíanos, particularmente Tiendo grandes: y 
por tanto , aunque la coftumbrc es de deslechar-
loswna vez de dormida à dormida , les aprove-
charía mucho fueíTen dos, y mas en la freza 
mayor, que como es mucho el excremerito, y 
la hoja que defperdician con el calor que en 
çftc tiempo hace .fe fermenta uno con o t r o , y 
no folo cfé:pudre, í m a q u e los vapores que def-
f h i c ode sí •;.fon 1 cauíà de ios tboçhotnos afsif 
fueleri decir ios mifmos que iòs Ciriani enr diàs de 
mucho calor los ha. cogido f i n desleckar y f t b& 
perdido la Seda de bochorno. i 
; 12 El tiempo à propofito de coger la ho~ 
ja. es por la mañana, defpues que el Sol haya 
difipado el rocío , dexandola repofar antes de 
cebar ¿ ò teniéndola cogida del dia antes , y 
cftendida : y. íl tiene mucha favia , fiempre fe 
cogeta de uri dia para o tro , ayrcandola ó aven-
tándola algunas veces con los brazos ó con or-* 
jqueta, para que no fe caliente. 
T . i j , «Es c imo que la lluvia ílryc de eisiba^ 
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razo para coger la hoja y cebar los Guíanos, y 
mas quando fon grandes que neceísitan muchaj 
pero efte accidente íe remedia de varios mo-
dos : el uno es cortar las ramas de las More-
ras que íe han de eícardar, y facudirlas del 
agua que tengan y colgarlas baxo de cubierto 
para que fe enjuguen : el otro es coger la ho-
ja mojada como efte , y llevándola a alguna 
Barraca deíocupada 0 cobertiza, aventarla con or-
quilla y rebolverla de una parte à otra hafta 
que fueltc la humedad, ó echarla en Tabanas de 
lienzo j y afiendo dos períonas las puntas de ca-
da una rebolverla de un lado à otro , á fin de que 
el lienzo embeba en sí la humedad £ y procu-
rar ficmpre no cebar los Guíanos hafta que efte 
la hoja muy enjuta, ni darles la de las Moreras re-
cién regadas por la mucha lozanía que toma. 
14 Es muy regular el faltarles á muchos 
la hoja para acabar la cria de fus Sedas, ò por 
haberfeics arroyado, ó por haber echado mucha 
fírmente, en cuyo acontecimiento fe hace pre-
dio el buíca'ria fea donde fueflfe , y aunque ha; 
liada à corta diftancia es fácil fu conducionpe-
ro fiendo à tres ò quatro leguas, como muchas 
yeces fucede , es neceífario, para que no venga 
94 Agricultura de Moreras, 
efcaldada 6 de modo que pueda danar a losGu-
í ànos , cogerla de medio dia abaxo , y para que 
no fe caliente dexarla en las íabanas de efparto 
abiertas y á la fombra hafta pueílo el Sol 5 en-
tonces fe abrocharan dichas Tabanas y fe carga-
rán para conducirla con el freíco de la noche, 
y en llegando fe vaciarán y fe removerá la ho-
ja j aventándola para que fe refrefque antes de 
echarla à los Guíanos , procurando el que no 
monte á cavallo el conduítor fobre las Tabanas 
en que trae, la hoja aporque no la caliente ni 
oprima 5 pues va tanto en ello como que pue-
de ofender à los Gufanos. 
Primera dormida 0 fufpenJtQn. 
15 ' 1 <Odo lo que hafta aqui vá dicho de-
c JL ^e tenerfc preíente, para que en 
adelante no nos detenga fu repetición , y aísi 
digo : que á los fíete ó mas dias de nacidos los 
Gufanos fe van quedando dormidos j digo fíe-
te ó mas j, porque para igualarlos ( como he d i -
cho ) fe les atrafan los cebos á los primeros que 
nacieron 3 y por eftp no fe puede regular el tiem-
po fixo 5 pero íè conoce en que fe van que-
dan-: 
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dando los Guíanos debaxo de la hoja y fubcn 
pocos à comerla , y entonces fe van fuípendien-
do los cebos ó fe les quitan , y efto es lo que 
llaman dormir , ó primera fufpenfion para m u -
dar la piel y quedarfe con otra nueva , y luego 
continúan á comer para fegüir la Íegunda efta-
cion. Efto que llevo dicho fe conoce mas bien 
quando ion grandes ; pero es de advertir , que 
no fe les ha de echar cebo hafta que eftén quaíl 
todos recordados 3 porque fe bolverían à deíigua-
lar ni la hoja ha de fer recien cogida, porque 
fe debe confiderar que Talen de una enfermedad, 
y por eíTo el alimento ha de fer de poca íubftan-
cia , dexando que la hoja efté amortiguada y fin 
lozanía, pero no marchita, porque les daña , y 
el primer dia de recordados íolo íc les echara un 
cebo que llaman pintas 5 lo uno para que los que 
y à lo eftén no coman mucho , y lo otro para dar 
lugar á que los demás recuerden y no pierdan 
la igualdad en fu curíb. Al fegundo dia fe cer 
barán dos veces, y fi hace calor y fe conoce que 
han roído bien los cebos fe les darán tres, con-
tinuando afsi hafta que fe buelvan à dormir. 
1 6 Es cofa muy particular ( aunque natúr 
ral) que no íblo para dormir , fino también: j i t 
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ra fubir à hilar, y formar el capullo eftos ani-
malitos fe abfticnen de comer algún tiempo, á 
fin de evacuar enteramente el ventrículo 0 de-
poíito de lo que comieron antes , y quedar pu-
rificados y diípueftos para dichas dos operacio-
nes , como que les indica fu inftinto ó previe-
ne la naturaleza el detrimento que les cauíàría, 
fi en eftos intermedios fe les movieífe el vien-
tre para expeler aquel embarazo, de lo que re-
íultaiía la fufpeníion en ellas ó quiza fu muertej 
pues lo mas que he obfervado en alguna trama 
ó urdiembre, antes de encerraríè el Guíano en 
el capullo es haver encontrado (aunque rara vez) 
un granito de fu freza entre ella. Y es una fe-
nal muy cierta de que el Guíano proximo à íu¿ 
bir à hilar , quando fe tranfparenta no tiene en 
el ventrículo comida alguna, y eftando afsi los 
llaman Hiladores. 
17 Prevengo , que afsi en efta primera dor-
mida , como en todas las demás fe ceban antes 
de deslechar, y luego que fnban fobre la hoja y 
la lleven à medio comer (que es á los quatro ó 
cinco dias de recordados) fe levantan y fican 
los lechos, y dcípues fe cftienden á proporción 
de fu aumento 5 porque hafta dormir de k pri-
me-. 
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mera , una onza de Gáfanos íè contiene en qua-
tro pliegos de papel: en la íegunda de nueve a 
diez, y aísi va creciendo fu exteníion. El def-
lecho fe empieza dcfde los zarzos altos, à fin 
de que la fuciedad y polvo que cae íobre el de 
abaxo, fe quite al tiempo que fe defemboxe cite, 
y afsi de los demás, 
i 8 También fe previene , que en tiempo 
de frio , á mas de las lumbres fe les reparen pa-
ra fu mayor abrigo las puerras con efteras he-
chas de aneas, paja u otra qualquier cofi , y 
las ventanas con encerados ó vidrieras, hafta que 
el tiempo fe temple y empiece el calor j porque 
entonces no necefsitan mas reparo que tener 
cerradas las puertas y ventanas 5 y fi el calor 
es excefsivo, y fe teme algún bochorno , í c 
pone el remedio que antecedentemente fe pre-
fino. 
Segunda dormida,-
[19 1 IjAíTando ahora á la íegunda dormí-J 
da ó fufpenfion , y fupueftas las pre-
venciones anteriores, debo decir : que efta es 
mas breve que la primera ̂  por razón de dar-
fe 
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fe los cebos regulares 3 y no tener que retar-
¿tatlos para igualarlos tanto como en la prime-
ra. En todo lo demás fe obfervará lo dicho. 
20 A l recordar de efta dormida fuelcn ha-
llarfe algunos Guíanos) que llaman Lucios ó Ca-
nutos , los quales no han dormido , y en comieii-. 
do tres ó quatro cebos, rebientan y fe mueren 
quedandofe debaxo de la hoja. Efto proviene de 
que enferman por el humo, y fe conocen en 
que la piéiccita fe les pone reluciente, y azafra-
nada. Efta dormida es la mas peligrofa. 
Tercera dormida. 
ü 2 1 § la dormida anterior à la tercera tardan fiete u ocho dias (fegunel 
úçmpo) y íe pra&íca lo mifmo en quanto á los 
cebos , deslechos, y eílenderlos. 
i % En fu recordada fe fuelen hallar lucios, 
y monas coloradas, las que fe conocen en el 
color, pero luego mueren y fe quedan debaxo de 
la hojà 5 y aunque es bailante d a ñ o , lo peor es 
f i aparecen monas claras, porque eftas comen 
liafta lo ul t imo, confumen la hoja, y no hilan; 
y és la peor feñal que puede haber, porque es 
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indicio de pcrderíe quafi enteramente la Seda, 
y no hay remedio para ello. Se les conoce eíta 
enfermedad en que fe ponen claros de medio 
cuerpo arriba , y la caufan los frios, los ayres h ú -
medos , y la hoja lozana y fin deftallar. Por 
lo qual fe debe poner el mayor cuydado en no 
cebar con la hoja recien cogida y fin deftallar: 
y en tiempo húmedo procurar eíihumar la Bar-
raca con eípliego ó alucema, con íardinas y per-? 
ni l falado , afandolo dentro de la Barraca, por-
que les guílan mucho eftos olores 5 pero efto íc 
debe hacer de antemano , y no efperar à que fe 
defeubran , que entonces no tiene remedio. En 
cfta recordada aparecen yá con mas diftincion 
unos Gufanos que llaman Berrendos, por íèr de 
color moreno amulatado, pintados con varias 
manchas obícuras , los qualcs hacen el capullo 
blanco. 
2 3 Don Gonzalo de las Cafas advierte íè 
íàque el Gufano al Sol y al ayre en las paneras 
à los tres días de haber recordado de las tres 
primeras dormidas, á fin de que participe de la 
virtud del Padre de los vivientes 5 y para probar 
quanto le importa á qualquier animal efte be-
neficio , trae, muchas reEçxioiíes-iificas-ò-natu* 
- r a -
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fales; pero eito Tolo fe puede hacer en paneras 
como él previene , y no en zarzos: lo que me 
parece muy conveniente es, que en tiempos íe-
renos, y particularmente quando corren ayres 
fecos, para que ventilen las Barracas íe les abran 
las puertas y ventanas por dos ó tres horas , an-
tes de medio dia, à los tres dias de recordado el 
Gufano, quando eftá ya reftablecido dela enfer-
medad de la muda de la piel. 
24 En quanto à los ayres mas, b menos 
favorables à ellos Iníe&os , no puede Íervir de 
regla la parte ó region de donde vienen , fino la 
calidad accidental que los acompaña>atendiendo al 
clima donde fe cria la Seda ; pues en unas partes 
el Levante ó Lefte es húmedo , como en nuef-
tra Efpaña en las Coilas del Mediterráneo i y en 
otras feco, como en Caílilla: y la razón de uno 
y otro es, venir cargado de muchos corpufeulos 
dcagua del Mar por donde paííà , é ir foltando-
los deípues y aísi á proporción varían los dc-< 
mas : en cuyo fupueílo fe debe huir de los que 
fcan húmedos , como también de> los demafiado 
frios y cálidos, particularmente quando ellos fon 
exceísivos y con calma , que entonces entran los 
bochornos y fon los mas perjudiciales à las Se-» 
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Has 5 peroii vienen templados y Iceos fon bue-
nos , antique vengan del Medio-dia o Sur , ò del 
Obec o Poniente y aun del Norte 5 y íi efte; 
viene muy frio tiene remedio con las lumbres, 
y foio puede atrafar á ios Gufanos, pero no 
dañarlos por fer feco. 
Quart A dormida. 
25 "l "VEfde la tercera dormida a la quarta 
fe paífan otros tantos dias , poco 
mas ó menos) y mientras eftán durmiendo fe ha-
ce la tafacion de la hoja, que es el tiempo en 
que cftá en fu aumento. Y por la que han co-
mido fe hace la cuenta de la que les falta que co-
mer •, pues íl hafta efta recordada han coníumi-> 
do dos onzas, neceísitan en adelante quatro o 
mas ( fegun el tiempo de calor 0 humedad ) por-
que tengo experimentado que comen en cada 
freza, de una dormida à otra, el duplo de las 
anteriores con corta diferencia. Y e n recordan-
do fe ceban en la conformidad que tengo di* 
cho, procurando deftallar lo tierno de la hojar 
y poner el mayor cuidado en no maltratar el Gir-t 
(àno al tiempo de deslechar, porque como y à 3* 
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grande y tan delicado de piel, con facilidad fe 
rebicnta, ó à lo menos fe aporrea por recargarlos 
unos fobre otros *,. y afsi las perfonas que afsiftan 
á dicho deslecho, deben fer de buena conciencia» 
En efta recordada fe defeubren los que llaman 
Gorrones, y fe conocen en que íe arrugan y íe 
quedan pequeños , cuya enfermedad íe origina 
de no haber dormido , u del frio que acontece 
hacer en eííe tiempo > ó de haberlos maltratado 
en el deslecho» 
x 6 En efta Huerta fe hace la taíacion de 
la hoja por la* Gruz de Mayo , no íolo porqua 
efta .entonces en íu mayor aumento , ííno tam-
bién para entregarla fin perjudicar al qué la re-
cibe , porque en dicho eftado y tiempo en que 
Íe hace la entrega, puede muy bien hacer j u i -
cio el Taíàdor de la difminucíon ó menoícabo 
que puede cauíar la roya para rebajarle , el que 
no fera ya mucho , afsi por eftár tan adelantado 
el tiempo y la hoja robufta 3 por lo qual no Íe le 
imprime, la roya ó rocío con facilidad, como por 
lo poco que dura en los arboles, à cauíà de e£ 
tar yà los "Guíanos en la freza mayor, y Íer mu-> 
eha la hoja que fe coge y confume, y aunque" 
tóque la roya en los, callos tiernos, tanto mejor-
y Arte.para U Crtà delate Ja, JO^ 
para minorar fu lozanía y que no dañe á. los 
Guíanos. 
27 También en efta citación, que llamaii 
freza mayor , aparecen otros Guíanos enfermosr 
que dicen Meoncs, porque van enfuciandoá los 
otros j lo que, á mi entender, es fluxo de vienrre 
ò eílanguria , originado de los tallos u hojas 
tiernas que han comido : afsimifmo fe defcubreá 
otros que llaman pafeantes, los quales no col-
men y fe pafean , faliendofe á los bordos de los 
zarzos como locos; y también fe dexan vér 
otros que llaman Zapos ó Sapos , y eftos apá~ 
recen tres ó quatro dias antes de emboxar , que 
es anuncio de que fe aproxima la fubida á hilar, 
y afsi dicen : yà empiezan à pintar Zapos, lo 
que cauíà alegria, tanto à los hombres como á laj 
mugeres, por acercarfe el tiempo del deícanío, 
pues fi durara mucho el trabajo que llevan fue-
ra infufrible. Los Gufanos que enferman en la 
freza mayor íon de grande perjuicio, porque 
confumen mucha hoja y no dan Seda j pero los 
Sapos, ya que no hilan , firven fus ventriculas 
del depofito de la Seda para hacer de ellos Jil-
juclas de pefear, como defpues diré j y íèjconOK 
cen en que í è ponen, amarillos ó azaftán^fi^ 
0 % l í 
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y fu enfermedad parece fer hidropefia , caufada 
de los tallos tiernos ò humedad del tiempo. 
iTTamKicn fe. conoceeí láí proximá la fubida alas 
ikoxas toiTjaado un grano del excremento ò ca-
.garmta de los Gufanos entre los dedos , y eC 
.trujandolo j y fi los bocaditos de la hoja que 
han comido falen enteros verdes como la miíma 
.hoja y feparados, es fenal que quieren boxa 3 que 
aísi dicen ; también es feñal de emboxar quan.^ 
do la arteria , vena o tripa que tienen en el lo-
mo .y les coge defôe la cabeza a. la cola , por 
-¿oade; ^a í ía el alimento ^ hace ítrs pulíaciones^ 
jnpvimientos, ó undulaciones muy frequentes y 
viííbles y y fe pónen los Guíanos de un color d,e 
á m b a r clara} pero la; mejor íeñaí es quando. 
íeá\piezan a.íubir por las boxas de lampar editas,, 
c«jaci ^ : entonces fe dében cruzar, ó á lo menos 
-tertiarí ioŝ  cantos, que es poner las boxas en las 
5¿xcremidades de los zarzos, o donde unen y 
juntan unos con otros r el cruzar es poner las 
íbóxas-por medio del zarzo defde el pilarko haC 
?ta la pared ^ apartando'-coti mucho: cuidado el 
Guíàno dé una y otra parte y y deícubriendo ea» 
•líe para alentar las boxas, las que deben ílcgax 
^ara afirmaríè, por debaxo del zarzo; deiarribaj 
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y dcfpues eílcnder el Guíànò que íe apartó y 
amcntcrió contra el pie de k boxa : efta ope-
ración Te hace en todos los zarzos de alto abaxoj 
pero fi no es bailante el Guíano que pinta en las 
pareditas, fe contentan con tomar los cantos ío-
lamente, pues dicen les vale mucho un cebo 
tendido, y que con los cantos queda aflègurada 
la Seda , por tener con ellos y las pareditas i 
donde fubir los Guíanos y mas fíendo muchos 
los que fuben , es neceííàrio cruzar y tomar los 
cantos á un mifmo tiempo. 
. z8 Las boxas que fe ponen en eíla Huer-
ta fon de atecha^matas de Albaydajboalagas, raba-
nizas, cebolla na, retamas filveftres, y las tres cípe-
cies de boxas ó abretano^que fon boxa negriblan-
ca, y reyna^ de (áoínde tomó el nombre; de embo-
xo, y pueden íer dé qtialquiera otra mata ó planta 
que crie el País y pues en Italia fe valen de ramitas 
de arboles: aqui en Murcia por fer grande la can-
tidad de Seda es lo regular emboxar con atocha 
ò efparto , cpya efpccic fe cria en abuhdaíici% 
por lo que Ilamarpn; à ¿fte» Rey no los RomániSS 
la Provincia Eípartariaj y aunque también fe dfaíi 
las matas referidas, y fon mejores que la atocha, 
no hay de ellas ¿á cantidad í M c m h ^ l U 
h\x-
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hubiera no fe valdrían de eíla, por fer unos juni-
quillos muy liíos, que terminan en puncas agur-
das , las que íe deben recoger quando fe embo-
xa y meter debaxo de los zarzos, porque fi no, i 
jilas de berirfe los Guíanos, fe doblan los junqui-
llos con fu pefo y fe clavan en ellos, y quedan 
jcolgados, á los que llaman Judas o colgados-, cftos 
por lo ordinario fuelen fer de las monas claras, 
jorque como no hilan y íuben á las boxas fe pa-
íèan y d i n bueltas, o íc caen o quedan colgadosj 
bien es verdad que también fuele fuceder cfto & 
4«^wQilÍ^sri|iK'Mai.i , los quales fe pudren y lo 
Jfietiten tníicho las mugeres que defemboxan, 
jorque fe enfucian las manos. 
, • Es neceífario advertir que en los zarzos 
alteros (como dicen ) ó los últimos no íc puede 
jemboxar con ramas ó matas fucltas, porque no 
hay encima otro zarzo donde apoyarlas, y afsi 
para cftos fe hacen unos hacecitos atados con 
jacocha ò. cíparto, á los que llaman Frayles, quan-
jdo añudan las puntas de arriba con tres o quatro 
ñudos ; :y Monjas quando los dexan abiertos cor-
tadas las puntas poniendo en medio algunas bo^ 
.xas¿ 
30 Habiendo yu cruzado , fi cfta <|iílgenr! 
^ - • J , cia 
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da fe hizo por la mañana y íube bien cl Guíà-
no, fe acaba de emboxar por Ia tarde en cfta for-
ma : por medio del cípacio que hay entre la 
cruz y los cantos íè apartan los Guíanos, como 
íè hizo al cruzar, íè ponen las boxas ò fray les, 
y fe buclven á eílender los Guíanos y defpues íc 
ceban. Pero tanto en efta maniobra, quanto en 
la de cruzar fe ha de llevar íiimo cuydado de 
no maltratar ni aporrear el Guíàno, porque và 
mucho en ello 5 y fi fe cruza por la tarde, e l 
emboxo fe acabará por la mañana antes de ce~ 
barios} que dicen en ayunas, obfervando en to-
do lo dicho arriba , y continuando en cebar haf-
ta que acaban de fubir , aunque en corta canti-
dad , y cada vez menos, por iríe minorando los 
<|ue comen, ' 
3 1 Ahora es predio un íúmo cuydado en-
trando continuamente en la Barraca á reconocer -
fi fuben à hilar , fi los que citan para ello fe ha-! 
lian diftantes de las boxas para arrimarlos , fiíé' 
falcn a los bordos de los zarzos, que fuclen caer.r 
en tierra , y íi caen de las. boxas para fubirlosri 
( que efto íucede frequentemente , y por eflb íei 
echa una-Hila de hoja á lo largo de las andanas éíf] 
el fuelo, para que. los qucxaenjio í i a ^ o x m c r í ^ 
pe-'" 
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•perezcan) 5 y fi hay fapos} para quitarlos o Apar-
tarlos para hijuelas, que para efte fin los buí-
can los que las hacen. 
3 2- En efte tiempo ion mas frequentes los ca-
lores por lo adelantado de la eftacion , y afsi es 
ncceíTario gran cuydado con los bochornos pa-
ra acudir al remedio , aunque también íuclen ve-
nir lluvias, y frios, ( como en efte año de 1757-) 
y en tal cafo fe efahuma la Barraca como fe ha 
dicho , tanto para ayudarlos á fubir , quanto pa-
ra animarlos á hilar y no íufpender la obra. Lue-
g ® ; que fe conoce haber pocos Guíanos en las 
cafitas fe van recogí endo à una foía, donde fe 
cdntinuan cebando hafta que acaban de íubir, 
ò fe ponen en algún litio feparado con algunas 
boxas, que llaman recogidos 5 y hecha efta diligen* 
cia .íe "dexan paífar tres ó quatro dias , en los 
<|tte; acaban de hilar los últimos Gufanos que fu-
bíeforí , y fe limpian las cafitas , quitando los le-
chos de la hoja que elevaron ; pero no le renue-
van las Boxas, por lo que íolo íenquitara la parte 
mas gtúcíà, y con ella los Guíanos muertos que 
íuele haber r porque como efto fe corrompe deí-
pide mal olor y lés daña mucho, aun cerradosen el 
capullo i y efto es lo que llaman tortar e l h i l o . : 
" Aquí 
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^ f Aqui fe acabo el cuydadp ¿c cebar, pe-
ro no el de entrar continuamente en la Barraca 
á reconocer fi fe acalora con algún bochorno pa-
ra abrir las puertas y ventanas, y poner en ellas 
cortinas mojadas ; particularmente quatro 0 cin-
co'1 dias defpues que fubieron los últimos Guía-
nos a las boxas, que es el tiempo en que aca-
ban fu obra -, aunque íiempre es bueno el cuy-
dado } porque nó fe muera algún Gufino dentro 
del capullo , que feria malo para eícoger la ÍJU 
miente y para hilarlo^ 
§ V I . 
{De/ (Defemhoxo ) y Variedad de Capullos y fus 
nombres, 
\ l 1 ^ Aífados trece ó catorce dias del embo-
\ xo íc difponc el ficar el capullo de 
las matas, en que fe formó , que llaman defem* 
boxar , y para ello fe juntan muchas mugeres, 
muchachos, y aun hombres, a los que fe van 
fubminiílrando por los Dueños , 0 Labradores 
las boxas con el capullo, y ellos le van facandp 
£on feparacion, ponienejo çn un cçíto 0,capazo 
l \ la 
11 o Agricultura âe Moreras, 
la almendra T , ( Lam. ¿ . ) en otra el ocal 
j ^ , [dicha Lam.) los horadados ( dicha Lam.) 
rocadores <S, ( dicha Lam. ) pitos ó flautos T, 
[dicha L a m . ) y las trompetas J^, (dicha Lam.) 
y en otro ó en un rincón las chapas ; cuyos 
nombres y configuraciones Íe explican en el AU 
phábeto. El modo de Tacar el capullo es dándo-
le una buelra , para que el caharzo íe quede en 
la boxa y íaíga limpio. Las primeras boxas que 
í è íacart Jon las de; los fuelos /a las que llaman 
Paradas , y defpues las pareditas.} y ultimamente 
í è limpia el zarzo primero por debaxo del ca-
pullo que le queda pè gadoj, y eftandolo y todos 
los demás próximos al fuelo íe van cortando las 
íbgás que mantienen los zarzos dèíHè las gave-
tas á los pilarillos , para que vayan cayendo , y 
Íacando las paradas y las pareditas, fe limpian 
4os zarzos del capullo que queda pegado en ellos, 
y por lo regular (fiendo buena la Seda) íe quedan 
dichas paradas pegadas con el caharzo en el miímo 
zarzo, las que Íe deípegan tirando la boxa con las 
manos b con la corbilla que fe lleva para cortar las 
íogas, y de eíla forma íe profigue en todos los 
demás zarzos, procurando que caygan á plomo 
unos fobre otros porque no fe rompan y. pues- ' 
i.- dan 
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áan fervir para otros a n o s , lo que íc conílguc 
cortando la ultima Toga , ia de enmedio : vanfe 
defpucs Tacando fuera de la Barraca, y íc limpian, 
barren, y facuden para quitarles la íuciedad de 
los lechos, y teniéndolos al ayre algunos dias fe 
alzan defpues, bolvicndolos à entrar en la Barra-
ca, donde fe apilan unos fobre otros hafta el ano 
íiguiente. 
2. Concluido el deíemboxo íè le peía à cada 
una de las deíemboxaderas el capullo que ha ía-
cado , pagándoles la arroba á razón de fíete 
quartos, que viene á fer á poco mas de maravedí 
la libra. En los capullos hay variedad de colo-
res *, unos ion blancos, otros gamuzados ò efea-
rolados •, otros color de flor de retama ó ama-
rillos j otros azofrados; otros pagizos j y final-
mente los hay de un color amarillo íubido , que 
llaman colorados ó calabrefes. 
3 Entre los lechos y debaxo de las boxas ó 
paradas fe fuclen encontrar algunos Gufanos que 
han hilado, yà chapas, ya capullos que dexan 
abiertos, como fon los rocadores u otros, dç 
donde fe falcn , y quedan defnudos de la ulrima 
p i e l , a los quaíes llaman Fraylet ó defnudos, y 
allí permanecen y mueren, ó fale tal vez de fu. 
P t Nim-
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Nitnpha h Palomita, y también fe encuentran 
algunos Gufanos muertos cjue llaman 'Baxocas, y 
otros landreados , cuyas defcripciones fe pueden 
ver en el Alphabet© donde fe explican. 
,4 Algunos curiofos han contado el nume* 
ro de capullos que entran en una libra de Seda, 
y dicen que de buena Seda entran 2^500. de 
mediana 2y 8 00. de mala 3^400. y de Seda per-
dida 4^000. Yo no he tenido tanta flema j pero 
sí he obfervado que una onza de hoja, Tiendo 
buena la Seda , fuele paffar de quatro arrobas de 
capullo j y en el año de 1 7 ^ 4. la onza de hoja 
cafada me dio a quatro arrobas y once libras* y 
tina arroba de buen capullo es la regulaf dar 
tres libras de Seda ; una de mediano dos l i -
bras y media poco mas 5 y de aqui abaxo fe pue-
de llamar Seda perdida , y íblo íe faca el traba-
jo , o poco menos de lo que cuefta. Lo que es 
cierto , que fegun la Seda es buena ó mala> aísi 
el capullo mas ò menos fuerte j y fi es de exqui-
fita calidad el capullo., da hafta tres libras y quar-, 
ta por arroba. 
S.-Vü, 
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(Del mudo de elegir el Capullo para la Jímiente^ 
y feparar los demás para hilar y y de cómo 
fe Jaca. 
: i T j E c h o el defemboxo , lo primero 
J_ que fe debe hacer y í i n perder tiem-
po , es efeoger el capullo para Tacar la fitmente;, 
cl qual ha de fer de la mejor alrtiendra } y que 
fe conozca eftàr cargado de Seda por fu fortale-
za , y que fea de bella forma cfto es, que ícan 
fus puntas redondas y no agudas, y que al apre^ 
tarlc con los dedos por los cortados no blandeé^ 
que es ferial de que ,el Guíano que le formo 
citaba robufto y íano 5 y aunque enmedio haga 
cintura no importa, pues es por tener mucha 
Seda y de fortaleza pero á mas de eftas cir-' 
cunftancias es neccífario que el Gufano de aden-> 
tro no efté muerto s ni landreado, lo qual fe 
conoce meneando el capullo á un lado y otro! 
y fi el golpecito que fe fíente es blando , es íè~* 
ííal que eftà vivo el Gufano j fi fuerte, es indi-? 
cío de eftàr íceo y landreado ? y íl no fuena ,dc 
ef-
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citar muerto y pegado al capullo, con fu humor 
ya podrido. 
x Elegido el capullo fe hacen raftras y íè 
cuelgan en una foga , que fe fixa de una pared 
á oçra de la pieza en que fe ha de íacar la ÍU 
miente ; y en la dicha pieza ó apofento ( que 
debe fer freíco) fe cuelga una ó mas Tabanas, 
fegun fea la cantidad , con quatro cordeles por 
las puntas, de otros tantos clavos, de forma que 
yenga a. la altura de ios pechos 3 y que haga en^ 
inedio un poco de ondo, y toda quede fin arru-
^ y, fc^de: Ltenzo: delgado , porque íuelte con 
faalídad los granitos quando fe han de Íacar, y 
queda en efta difpoficion hafta qúe las Paíomi-
tas vayan faliendo del capullo, que fera a ios 
Veinte y un dias, poco mas ó menos, de haberfe 
çjpbpxado. 
5 En efte intermedio fe íepáran de la al-
mendra que fe ha de hilar los agugereados y 
los ocales ó chapas, íl los hay (que fin repa-
jo p con malicia fuelen dexar las Defemboxade-
iras) á fin de que quando fe hile la Seda joyan^ 
te de madeja, candonga, ò concha!, Íalga l im-
pia , luftroía, y mejor. Y lo mifmo Íe hará con 
el ocal , íi hay entre él almendra 3 para juntarla 
w ' con 
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ton la demás 5 y íi hay agugereados para enraC 
trarlos para el filadíz, y que quede Íolo el ocal 
para la Seda redonda. 
4 También Íe íaca la fimiente de ocalj 
que dicen fe renueva, y íi fe facaíTe alguna defc 
pues de enraílrado, fe cortarán las puntas con 
una navagira , como quien faca un luquete de un 
limón ó naranja, pero fin acabarlo de cortar 5 y 
efto fe hace, porque como el ocal es obra de dos 
Gu.fanos y tan fuerte, trabajaría mucho, cada 
uno para romperlo, y Íe debilitaría para dar de£ 
pues la fimiente 5 y el cortar las puntas precifa* 
mente , es por razón de la fituacion que tienea 
los Gufanos que eíUn dentro, los quales cíBn 
opueftos ó encontrados cola con cabeza. 
5 Muchos eftán en la opinion de que fe 
nçcpCsm Jienevjr Jtíílmience de Ids.Gufànos, por 
decir que eftá caníàda y que ocalea mechó '. .yo no 
íòy de éíle fentir, fegun mi corta inteligencia, 
porque fi para facarla íe eligen los capullos bien 
cargados de Seda y bien formados^que como ten-
go dicho ion de los Gufanos mas íãnos y robu£ 
tos, no necefsita de renuevo 5 pues no puede hâf* 
Ilaríè mejor íi miente que la que pone íu Palomi-
ta quando .eíta; íàle fana , aunque talLvex-poeíjfe 
j t $ j • Agricultura de Moreras, 
falir enferma , ò por bochorno o enfermedad 
del Gufano, que adquiere al deípojarfc de la ul-
tima piel para formarla : es verdad que íolo pien-
¡pin en renuevo quando tienen mala Seda,-(lo 
que procede de ocras caufas que ignoran , y atri-
buyen fin razón al > Gufano.) y quando ocalca 
tnuclio , fin tener prefentes los varios accidentes 
. que lo caufan , como ion el fubir à la boxa mu--
clíos•-'Guíanos à un tiempo, el hacer frio , el ef-
tar muy apretada la boxa , ò ir muy cargado ei 
Gufano. Dicen aísimifmo que fe renueva la ü-
-jniente facandola de ocal ^ porque en él fe en? 
iliitwan macho -y ^héitifeírst;, lo que íío me fatis-
éfáà&i çfeqtieiáflp-flicéde m ialgemog, no en to--
dos , y, yà fe ha ídicho el-motivo de falir muchos 
rOcales : lo que yo puedo aííegurar es, que los 
jiaa^ pràáticos la íacan de la mejor almendra, fia 
l^ntri^r: à é capillo. 
^ : ét o.^Tetigo obíervado que prueba bien aqui 
la fuñiente que viene de Levante à Poniente; 
>j!ero;efto ío atribuyo à lo mifmo que íucede con 
las femillas de t r igo , y de qaalefquíera otras 
.plantas^ las fquaíes traídas de Levante á Ponien-
te, y de Medio-dia á Norte, prevalecen ••, pero no 
al contrario ̂  como nos lo enfeña la experiências 
£ues 
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pues de Valencia y Africa á Murcia prueban bien, 
lo que no fucccle de Andalucía y de Caftilla, pop 
venir de Poniente , y de Norte : y lo miímo fu-
cede con el VinOj que caminando a Norte ó Po-
niente fe mejora, y á Levante y Medio-dia íc 
echa à perder. Eftas circunftancias que he confide-
rado repetidas veces, me han hecho conocer que el 
haber prevalecido en la America todas las plantas: 
y femillas que fe han llevado de Eípaña, y aun 
mejoradoíe , es por ir de Levante á Poniente; 
y las de America viniendo à Efpaha no Íe haá 
podido lograr, á excepción de las batatas, y al-
guna otra; y íi atendemos à los climas, no dexa 
de haberlos íemejantes en Europa} á mas de que 
í i confiftiera en efto , también varían allí para 
íiueftras plantas y femillas. ,; : . ^ .•• ^ • 
7 Afsimifmo íè /acá fímiente de los pitos, 
ò flautos, y aííeguran muchos que filen bien 
los Gufanos, y hacen buena Seda el primer ahoj 
pero que al fegundo baftardean , y no fe firven 
de ella, porque falen horadados y buelveu à fu 
antiguo ser. 
8 Explicadas las tres calidades de fimientô 
que fe pueden facar , el modo de continuar ek 
ja operación es como íe figue. ¿ 
To* 
11 8 jzr icuhüra de l/lorerds. 9 Todos los dias por la mañana fe rcgif-
tran las raftras para ver fi Talen las Palomitas, 
y. luego que íalen y fe afen á los capullos, unien* 
dofe ó apareandofe por fu natural inftinto ma-
cho con hembra, fe cogen afsi unidas por las 
alitas, y fin defaparearlas fe ponen en la Tabana, 
y quando hay muchas fe echan en un plato, y 
luego en la'Tabana , procurando eftenderlas 
con igualdad , cuya obra Te pra¿tíca a las diez 
de la mañana , porque Te tiene obíèrvado que 
à < ¿fta: hora hacen todos Tus movimientos, y al 
imTfi^etkmpio fe ,reconoce- Ti hay en la Tabana 
aJgànasPalomitas muertas, las que Te quitan an-
tes de poner las otras. Efte cuydado y trabajo, 
que es próprio de las mugeies, dura por tiem-
po de íeis á ocho dias, hafta que no Talen mas 
Jfolomiicas pero debo.' advertir , que el polvito 
tjue deípiden de sí es nocivo ai pecho , por lo 
que es neceífario alguna precaución para que 
no diñé. , 
< ' ío .Paflàdos quatro ó Teis dias, y limpias 
las Tabanas de las Palomitas muertas y demás 
inmundicias , Te deTcuelgan y Te cogen de for-
ma , que ía Timicnte quede dentro, y plegadas-
fe atan 3 y buelven á colgar de el techo», en 
~L - mif-
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fníímo íipoíenco, o en otro qualquiera, freíco•f 
ayrofo , fin que toquen a las paredes, donde fe 
dexarán por treinta o mas dias, deípues de los 
qualcs fe dcfpcgan con mucho cuy dado, bol-
viendo la fimiente á la parte de afuera, y en 
lebrillos ó barreños vidriados muy grandes ( que 
à efte fin citarán ya prevenidos con agua dulce) 
fe ponen en remojo, por eípacio de veinte y 
quatro ó mas horas, y palladas Íe van blandean.! 
do 6 moviendo las (abanas en el agua , para quo 
fuelten en ella la fuñiente , que fe vá dcfpcgan-' 
do de donde cftaba afida , con una cfpecic de 
goma glutinofa , que al tiempo de fimentar k 
Palomita acompaña á los huevecitos , para ..cu^ 
brirlos y mantenerlos firmes todo el año , aun-
que fueífe puefta fu crefa en los arbóles á la in^i 
clemencia , como íucede á otros Inícótos: cuya 
goma íe liquida en el agua , y perdiendo fu COUK 
fiftencia fuelta el granito , y elle fe vá á lo hon-
do. Algunos no tienen las (abanas en agua mas-
que ocho à. diez horas, y luego dcfpcgan de ellas; 
la fi miente con una cuchara de plata , 6 con m i 
cuchillo} pero eño cieñe el inconveniente de que 
fe fuelen romper los huevecitos , que llaman1 
defeabê ar. Para limpiar bien lâ  fabana Acxhi 
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í imiente íe laba muchas veces , y con repetidas 
aguas , Tacándolas del lebrillo por decantación, 
para que fe quede la fi miente en lo hondo. E f h 
fe pone luego en unos manteles ú otro lienzo, 
y Íe cuelga para que eícurra el aguaj y viendo 
que ya no gotea , fe echa fobre una íabana lin> 
pia , puefta encima de una meia á donde fe eC 
tiende y enjuga à la fombra , procurando que no 
haya mofeas , porque rompen el cafcaroncillo y 
chupan la medula } y mientras fe feca fe le dan 
bueltas á un lado y o tro , removiéndola al de la 
fibaãa^qUe c í i é feco^ a fin de que fe enjugue mas 
píeftceSfvy filándolo fe cftrega. entre las palmas 
derlas,manosipara feparar unos de otros los gra-
nitos , pues íucede quedarles alguna goma , c ò n 
la que buelven á unirfe : defpues fe pone en pla-
TSD&Q.»fuentes grandes vidriadas, y fe cubre con un 
UenzQn<klgado por ¿os ó tres, diás , à fiade que 
las nioftás no k toquen: y ultimamente í e me-
te en talegas de lienzo ó almohadas , las que fe 
cuelgan al ayre en quárto frefeo y ayrofo , don-
de permanecen por efpacio de veinte, ornas dias,' 
para que fe-fortifique la fimiente buena, y feque 
la mala, que es la blanca o limonada ; la qual co-
mo no tuv.o un ión de macho y hembrafaleitt~ 
-u- ..- „• í r u c -
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fru&ifcra y fin jfíibftancia para que nazca el Gu-
fano , como ya tengo dicho, 
§. V I I L 
íDel moda Je confesarla Jlmienúe /ana todo el año.' 
\i Ara guardar efta. ñ miente íana con Íegu-
ridad liafta el año íiguiente , fe faca 
<3e las talegas 3 y fobre una fabana eftendida íc; 
íopla , levantándola con las manos en alto, y 
al tiempo de caer , con el foplo fale la vana 6 
limonada, y queda íolo la aplomada o azulada. 
Defpues fe pefa , porque fi fu peíò err efte eftq-
do es de quarenta onzas, al tiempo de ponerla á 
avivar al otro ano, fe. queda en treinta y feis, 
poco más 6 fnenos; de forma, que merma de diez 
una , de cuyo pefo fe ha de hacer la cuenta pa-
ya quando fe haya de poner en cauza, ó en la 
cama á calentar, atendiendo à la hoja que ca-< 
da uno tiene, porque fi fon; veinte bnzas fe pon-í 
drán quarenta 4e fimientç, qu£ es el duplo, por 
los acaecimientos que fuelen ocurrir: como Íony 
el no avivarfe toda 5 morirfe el Gufino de varias 
enfermedades en las dormidas y fuera; de. ella^ 
j l a Agricultura de Morem, 
y por los que fuclen comerfe los ratones, y otras 
íabandijas. Eíla es una quenta que me ha ía-
lido muy bien pero también tiene fus incon-
venientes , porqué Q fe aviva la fimiente, y 
no padece enfermedades el Guíano , ni le con-
fumen los ratones, faltará hoja ; y fobre todo 
íl eíla fe arroya fera mayor el quebranto. Y 
afsi en efta Ciudad íè dice por tefrán : J i quie-
fes tener congoxa , cria Seda y te falte hoja-. 
yicotv razón , porque como en efte tiempo ca- „ 
da uñó ha heeho íus quentas para la que cria, 
¿o.^&r.aBlcwéa ài yenderk y fi la venden esa 
precio :tan rékvado , que no Íacan los pobres 
que la compran utilidad1 alguna de fu trabajo-, 
pues la he vifto vender à quarenta reales de a 
ocho la onza, en ano que fu precio corriente era 
ILdliez : y no es cito folo , fino el trabajo de , 
buícatla, pues fi le falta (pongo por exemplo) 
una onza, no la encuentran toda en una parte, 
y van corriendo toda la Huerta; y donde hallan „ 
una carga, donde media , donde una arroba? 
y con. efte. afán íè ¡acongojan , no comen , ni 
duermen , y muchas veces lloran como criatu-
ras , confiderando pierden ei pan para mantener 
(us hijos 5 aunque es cierto que muchos ,-por fu- s 
ava-
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avaricia tienen la culpa , por querer facar mucha 
Seda con poca hoja } confiados en que ral qual 
año hubo fobra de ella. Por lo que aconíèjo nò 
echen mas íimiente á avivar que treinta onzas 
de fimicnte à veinte de hoja , pues mas vale que 
fobre hoja, que no que falte: porque fi fobra 
fe vende , y aunque fe quede en las Moreras, 
defpues fe coge , y firve para los animales de 
paito , como Mulas, Buey es, y ganado lanar ¿ y 
fiempre fe debe coger, pues fi fe queda en los 
arboles, no echan buen rebrotin , y fe atraía la 
Morera , la que es en citó al rebés de todos lof 
arboles 5 á quienes, fi fe les quita toda la hoja, 
fe mueren. Bolviendo ahora à la fimiente, digo: 
que cfta fe pondrá en ollas vidriadas, dexandola 
con mucho vacio porque go fe ahogue j pues f i 
fe llenan , como le falta el ambiente fe muere, 
y lo mifmo fucede á muchas femillás de plantas, 
que por efta razón no producen , y dichas ollas 
fe cubrirán con coberteras y un lienzo, para que 
no les entre polvo , y luego fe cuelgan, b ponen 
en una arca, en donde , n i en el apoíento en qúfe 
cfté haya olor de baqueta, almizcle, ni otrds 
aromas aítivos. . '; r 1 víki clíh 
:. z En lugar Lde-otohice y p L w t á ' s c a j o t t â j l i 
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«os de madera de Morera , con fu cubierta ajuf-
tada , y en ellos la he guardado muchos años con. 
áelicidkd j pues confíderé, que Tiendo la madera 
del mifmo árbol de cuya hoja fe alimenta el . 
Gufano, no feria dañofa a fu ílmiente , como 
en efeóto lo experimenté. 
¿>x:-f o Siempre que fe haya de trafportar la íí-
diientc de una parte a otra, fe tendrá mucho 
çuydado , para que no fe ahogue , en que la ca-
ja ó vafija en que haya de i r , lleve vacía la 
mayor parte , en lo qual hablo por experiencia, 
çaiesohabiendo remitido algunos años ílmiente 
^¡i^lárag^za senP dicha í cénfarniidát}, prevaleció^ 
ymri año que fáe apretada fe a h o g ó , y no avivo», 
ü : ": §. IX. " 
•̂'fiQ-Q 0el Filadi?í} y cómo fe h(ice: 
i m o z~'ry-u : • ^ . • . -
s||> ^T ' , XJego'que fe acaba de facar el capulí» 
nprr j ^ j f quédá en eítado de hacer de el el fila-* 
ràiz$ iefto "es del ocal, de los horadados, chapas, yj 
«demásicapalio ^e la caldera , que no íe ha po-» 
elido hilar por eftar el Gufano muerto , y pega-
$&%n un lado, lo quei le impide çl-ioàu febre 
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el agua para dar la hebra, y por eífo fe apar-
ta : de eítos capullos que deben eíHr enraftra-
dos , y de que ya fe habráti falido ò muerto 
los Gufanos, fe hace el filadíz mas ordinario^ 
y para ello fe les van cortando con unas tigc-
ras los cantos ó contornos de los agugeros por 
donde íalieron las Palomitas, por eftár man-
chados de fu baba, y no blanquearfe bien quan-
do fe cuecen j y también para limpiarlos por 
dentro con mas facilidad , tanto de la cafcariüa 
delas Nimphas y de la ultima piel del Gufano, 
quanto de los que haya muertos, lo que fe ha-
ce con una cañita en forma de cuchara, Cm de-
xar cofa alguna dentro 
z Eltando ya en la forma referida, íe po-
nen las iaftras df ocál en una parte, las de al-
mendra en otra y i y las demás en otra •, fe pe-
ían cada una de por s í ^ á cada libra de caf-
/:ara (que afsi la llaman ) fe pone de feis á fíete 
onzas de jabón > efto es, à la cafcara de ocal 
y almendra, que á las chapas fe echa menos, 
por cocerfe en el agua que queda de las otras 
raftras, y no fer el filadiz de tanta calidad. Tie* 
nefe prevenida una caldera grande al fuego, y 
mientras hierve fe corta el jabón en pedacicQS 
- K me-
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menudos y fe pone en agua para que fe ablan* 
«le , y en empezando à herbir la caldera fe echa 
en ella , y con una caña ó palo dándole buel-
tas fe acaba de deshacer: antes de eftas difpo-
ficiones fe tiene la cafcara en remojo, y fe lava 
cftregandola íobre una lofa con las manos, pa-
ra que fe ablande bien y fe le quite alguna fu-
ciedad, y luego fe pone en la caldera a cocer, 
de modo que la cubra bien el agua, y de rato 
en rato íe Tacan algunos capullos, y fe les echa 
agua fria para reconocer íi eftán blancos y fofosj 
ele;modo quíe fe dividan como un flueco de al-
godón , fin quedarles coíà alguna por dividir, 
porque fi les queda lo que lláman corazón , fe 
continúan á cocer 5 pero también fe ha de pro-
curar que no fe pafen, fino que queden en fij 
punto , y para ello íe repetirá la prueba mu-
chas veces. Efta obra por lo regular fe hace en 
las huertas por la conveniencia del agua de lasy 
azequias, pero también fe hace en las caías. 
9 Gocido el capullo como fe debe, fe fa-
ca de lá caldera con una horqueta , y fe echa 
en un lienzo gruefo ó cernádor , manteniéndolo 
por las puntas entre dos, y cuidando no íes cay-
ga el agua en los pies, pues como fale h k h á m -
' do 
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.¿oíos abraíàría, y llevándolo al lavadero fe 1c 
irá echando agua fría , para que íe le quice lo 
amarillo que trac del agua de la caldera y fe 
refrcfquc y blanquee a fuerza de repetidas aguas, 
blandeándolo en la lof i , como quien lava un 
lienzo: luego Íe fepáran las raftras y fe van coi-
gando en íogas al Sol, para que fe enjuguen 
iiafta que lo eílén bien : deípues íe quitan y 
Íe palmean para ahuecarlas, y quedan como 
copos de nieve y fe alzan en talegas. 
4 Las raftras de ocal fe íuclcn cocer antes 
que la almendra, y dclpues de cíla las chapas, 
y aunque el ocal es de lo que fe faca la Seda 
redonda , que es la inferior , fu filadiz es el me-
jor , por tener el. caico mas gruefo , y como íe 
hila al l iuío, nof importa,el que la hebra que 
hicieron los Guíàhos cñ íu formación cfte enre-
dada ó cruzada , lo que sí impide para hilar-
la al torno , y por eíío file gruefi. 
5 El filadiz es el que en Caftilla llaman hila-
dillo : dafele efte nombre porque fe hila al bufo, 
como fe ha dicho } del qual, ya folo , yá mez-
clándolo con Seda fina , firviendo éfta de in> 
diembre, y aquel de trama , fe hacen muchas. tc-
las, pañuelos, y diveríidad. de cintas que llantaa 
R z fi-
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filadiz ó hiladillojcordones y otras muchas cofas. 
6 Suelen pedir las Monjas , y otras perfo-
nas curioías los capullos de ocal , ò almendra 
para hacer flores que imiten a las naturales, las 
quales forman , con las varias hojas de que fe 
compone el capullo , que cortan primero à lo 
largo para fepararlas : y fe previene , que los 
que hayan de fervir á eíle fin , deben\apartar-
Íe antes de cocerlos para el filadiz. 
§. X. 
íDe las m a r a ñ a s , j c a h a r ^ p . 
i T" AS marañas ion las hebras mas gruc-
I ^ Gs y mas delgadas, que las mugeres 
Íacan y apartan de la Seda,quando la cogen en zar-
xas para los Torcedores, à fin de que vaya igual: 
Ha manías marañas , porque como las quitan 
y mezclan , fe enredan 6 enmarañan. Eftas las 
blanquean como el filadiz , y las hilan al huíb, 
yá fea cardándolas como la lana , yà fin cardar, 
y lo mejor es eftregandolas y ahuecándolas: ad-
miten en el tinte todos los colores finos, y íir^ 
ven para telas ordinarias, cordones, y aun pa-
jea medias. Las marañas , fi ion de Seda joyante' 
las 
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las llaman finas, y (i ion de la Seda redonda íe 
llaman bailas, unas y otras firven á los mifmos 
efe&os. 
i El caharzo es de dos clafes la una es 
aquella borra ó lanilla que hace el Guíano an-
tes de formar el capullo , efta íe limpia y apar-
ta , y firve como lana para almohadas , y es tan 
blanca como el algodón 5 y también las pobres 
la recogen y la hilan y aprovechan. La otra 
eípecie de caharzo también fe carda é hila 5 pe-
ro antes algunas mugeres curiólas Tacan las he-
bras (aunque enredadas) poco á poco , y una à 
una J de las quales hacen cordones, que duran 
mucho por fu fortaleza. Y también fe firven 
los Torcedores de eftos cordones , haciéndolo» 
delgados para atarla Seda torcida en mazos. 
XI . 
{De las demás utilidades que da de sí el Gufano ¡ y eñ 
primerdugar de las porrinas. 
1 T T X A N el'nombre de porrinas á los tá£ 
eos de aquellos capullos, en los qua-
les queda alguna porción de Seda, que no 
-• . püe-
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puede hilar, dexando algún telo , que íe unde 
en el agua de la caldera : eftos íe Tacan y apartan, 
y porque Talen unidos como una zalefa , á cauTa 
de no eníartarTe para cocerlos, los dàn el nombre 
de zalefa ó zamarra: ponenfe á Tecar al Sol, y 
deTpues de Tecos Te apalean ó baten Tobre una lo-
ía , para que Take el GuTmo de adentro hecho 
polvoj luego los hilan grueTo y Tirven para obras 
ordinarias, como guardapieTes, jubones, fluecos, 
y borlas para Caballerías de Arrieros, y Galere^ 
ros, y aun para alfombras, pues admiten los co-
lores obfeurosi y para lo s Tiibidos,como encarna-
4o , carmesí , pagizo , y otros , Te valen * de las 
marañas que los admiten bien, y Talen las alfom-
bras muy viftoíaSjComo que las he vifto,y me han 
agraciado 5 una de ellas íe remitió al ExcelentiC 
fimo Señor Conde de Montezuma. 
§. X I L 
ff/e hs pofoos pura pafío de ^ulSeñores , y remedió 
" para los Vértigos. 
i " i ' ~ \ E los GuTanos mas deTnudos que íà-
J L / can de la Caldera los Hiladores Te 
hacen polvos, que apetecen mucho los Rui-Se^,. 
í ío-
y Arte pára ¡a Cria âe la Seda. i ^ i 
ñores para fu alimento. Para efto fe ponen á Íe-
car al Sol los Guíanos 5 defpues de Tecos fe ma-
chacan en un mortero , y luego fe ciernen con 
un arnero ò garvillo efpefo s y quedan hechos 
los dichos polvos. 
2 También firven eílos de remedio para la 
enfermedad que llaman "Pértigos ) aplicándolos 
fobre la coronilla de la cabeza un momento an-
tes del ataque, fegun lo trae Madama Fouquet 
entre fus Remedios Piadoíos, que dio al públi-
co para alivio de los pobres, en la 1. p. al £ 5 46». 
§. X I I I . 
celo para ks Teigs. 
1 T OS mifmos Guíanos que falen de la 
§ j caldera defnudos de toda Seda , fir-
ven también á los Pcfcadores de caña para cebo 
de los Pezcs , al que acuden mejor que a .otro 
alguno} por cuyo motivo los bu fcan los-aficio-* 
nados á dicha pefea en dond e faben que hilan.-
1^2/ Agricultura de Moreras, 
§. X I V . 
(De las hijuelas para los anzuelos de pe/car. 
[ i 1 " ^ E los Zapos 3 o Sapos, que ya dixe 
J L J r aparecían en la freza mayor, poco 
antes de fubir el Gufano a la boxa fe hacen las h i -
juelas, con que atan los anzuelos aLfedai de la 
caña de pefcar, y en efta forma : fe ponen dichos 
Sapos en una zafa ó lebrillo vidriado y Íe cubren 
de vinagre fuerce , que los íobre-puje como cofa 
de un dedo , en el qual permanecen el tiempo 
que fea neceflario ríeguti lo-flnas ò menos fuerce 
del vinagre , hafta que tomando un Gufano, 
abriéndolo y eftirándolo con los dedos, fe vé, 
que los ventrículos del depofito de la Seda (que 
fôn el material de la hijuela) fe cílienden, y alar-
gan formando una hebra fuerte de la longitud de 
dos á tres palmos, que es la dicha hijuela: enton-
ces fe continuarán haciendo las demás j y porque 
quedan fucias de la membrana 6 tripilla , que 
contenía la fubftancia glutinofa, fe limpian con 
un lienzo , pafandolo à lo largo de toda la he-
bra entre los dedos; pero fin apretar mucho por-
que no fe tablee y quede redonda : y conforfne 
fe 
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íe hacen fe van poniendo en agua freíca, y de eílc 
modo quedan tranfparentcs como una cuerda de 
guitarra pero can firmes, que es diíículcoío el 
romperlas, ni fe ablandan en el agua,aunque eftén 
en ella mucho tiempo. Efta obra es tan fácil , y 
fe hace tan breve como fe dexa inferir de lo po-
co que valen , pues por tres ó quatro pefetas dan 
un millar de hijuelas, las que fi el vinagre es fuer-
te , en quatro 0 feis horas eftán á punto de hacer-
fe. Eftas las llevan à Italia y á Francia, b por 
íer mejores las de Efpaña, b por no íaberlas hacer 
allá , que cfto no lo afeguro. 
§. XV. 
iDel agua de la Calderâ para banos. 
LOS Hiladores, ò Hilanderas, en acaban-do por las tardes fu tarca, vierten de la 
Caldera el agua fucia que han dexado los Gufa-
nos, la qual es muy útil y faludable en baños 
para las piernas entumecidas ó hinchadas, pa-« 
ra fortalecer los nerbios, y otros efedos. 
% 24 Agricultura, de Moreras, 
§. X V I . 
S)e los Lechos y Jus utilidades. 
AUn lo fuperfluo de eftos Infedos fírvc de utilidad y provecho •, pues á mas de 
ler ios lechos el mejor eftiercol para los planteles 
de las Moreritas y hortalizas, firve para ahogar el 
Gufano del capullo, en cafo de necefsidad , por-
que amontonado, y puefto en una íabana entre 
los lechos, defpues de algún tiempo fe ahoga con 
el calor que le comunican. También fon buen 
pafto para los Bueyes , y otros animales. 
§. X V I I . Y U L T I M O . 
{Del fyebrotin , y f u Toirtud. 
AUnque cílo no pertenece derechamente á lás utilidades de los Guíanos, fin embar-
gó , por la connexion que tiene con ellos, me 
ha parecido no omitir efta noticia que confide-
ro muy útil. Digo pues, que las hojas del rebro-
tin tienen virtud para quitar manchas de la ropa, 
lo que fe logra cociendo dichas hojas en agua, 
y labando con ella las manchas. 
F I N . 
I N D I -
M í 
I N D I C E , 
Y E X P L I C A C I O N 
POR ORDEN A L F A B E T I C O 
de los nombres y voces, que fe ufan y 
pradican en el Arte de la Cria de los 
Gufanos de la Sedâ para fu mejor 
inteligencia. 
A 
A'Brótano, ò (Boxd. Es .una planta, cuya altu-ra es algo mayor cjue la del tomillo, fus 
hojas pequeñas, ílis ramas fé efparcen a modo 
de arbolito : hay macho y hembra. En el 
Reyno de Murcia llaman al macho ISoxa , y 
tiene las hojas verde-obfeuro , por cuyo mo-
tivo dicen Ttoxa negra j y á la hembra , que las 
tiene cenicientas fàoxa blanca', y por efta. razón 
tomó el nombre ¿zemboxo el poner a los Guía-
nos la enramada, para que fuban a hilar. Ade-
mas de eílas hay otra ÈOXA que l U m a n ^ ^ . 
S a Acó* 
\ 1 ¿ I N D I C E 
Acotar. Es cortar á un árbol todas fus ramas por 
la cru^á fu nacimiento , y eílo fe hace s ó por 
eftir el árbol enfermo, ó para renovarle. Y en 
Jas Moreritas para que echen nuevos baflagos 
àl fegundo áño de plantadas; y elegir el me-
jor para que fe lleve toda la fuerza , y fe 
arme buen Tlanton. 
JgarbM^ar. Es quando las hiemas, ò botones íe van 
' hinchando en la Primavera para echar la ho-
ja-, y fe ponen como garbanzos de grueías. 
Àbogar. Es quançlo el Capullo fe pone al Sol fobre 
mantas ó garzos para que muera el Gujano, 
antes que íe forme la Palomita, y que no 
rompa ó babofee el Capullo ; pues le perdería 
y no fe podría hilar. Lo qual fe hace de fres 
modos : el primero es ponerle al Sol muy 
cftendido , defde la mañana hafta las dos ò 
ks tres de la tarde , y à efta hora fe amonto-
na , cubre, y Íe arropa para c]ue fe ahogue y 
muera el Gufano 5 yà puefto el Sol íe deícu-
bre y eftiende para que Íe refreíque , porque 
eftara fudado y blando •, y luego que haya to-
mado confiftencia , fe pone en las Camaras 
en cavallones: el fegundo modo de ahogar 
es, ponerlo fobre tablas bien eftendido ¿ y 
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meterlas en el horno de pan á cocer, eftan-
do templado j y quando no fe fiente el zum-
bido ó zurrido que hacen los Guíanos, fe ía-
can las tablas , y fe ponen como los otros, 
teniendo cuydado que no fe queme la hebra: 
el tercer modo es, ponerlo en una criba 6 ga-
randa 5 que el fuelo fea de mimbres o rede-
cilla , y cubriéndolo con una manta fe pone 
fobre una Caldera con agua, que efté hirbien-
do, fin que toque a la agua 5 y ceíTando el 
zumbido es feñal que ha muerto el GufanOy 
y fe aparta. 
Efte tercer modo de ahogar lo trae Don 
Gonzalo de las Cafas, en fu Arte para Criar la 
Seda j . que fe halla al fin de la Agricultura de 
Herrera 5(1) pero lo ordena de diftinta for-
riiaj puestlifpone unk hornilla, y fobre ella 
una tinaja , en la qual fe echa una porción de 
agua, y á diíhncia de quatro dedos del agua 
una redecilla de hierro, fobre la que fe pone el 
capullo , llenando toda la tinaja y íè tapa 5 y 
defpues dando fuego á la hornilla, hierbe el 
agua y mata el Gufano en mas cantidad. Pe-
ro los Labradores en efta Huerta fe conten-
(1) Imprímiòfc antes en Gramil aña de i \%t% 
i ? 8 T N ® I C E 
tan con poner el capullo al Sol fobre zarzos 
eftendido , y afsi lo abogan; ó como ellos di-
cen, á lo menos lo aporrean. Es verdad , que 
quando es corta cantidad y que íe puede h i -
lar antes , que fe empiece á attivar, no es me-
nefter nada de e í lo ; pero fi es mucho y acon-
tece , como fuele, el no hacer Sol, y el tiem-
po es lioviofo , fe hace precifo el valerfe de 
la caldera, del horno , lí de la tinaja. Y para 
no omitir circunftancia alguna , digo : que 
también Íe ahoga entre eíliercol ó entre los 
lechos , que fe han facado de la freza mayor 
: y del defemboxb , emBolviendo el capullo en 
L una fabana o manta , y poniéndolo en un ho-
yo del mifmo eftiercol y cubriéndolo. 
Ahogar. Vide o^ar. 
Mkayda , voz Provincial: es una mata ó planta 
de la altura de dos pies, poco mas ó menos, 
ramófa, cuyas hojas foti blanquecinas 5 fu 
flor amarilla y fus ramas bien formadas, y 
es el mejor emhoxo el de efta planta. 
Aliaga. Es una planta efpinofa de varios tama-
ños y altura, parecida ai abrótano } fus ra-
mas fuertes y correoíàs, las hojas pequenas, 
de color verde claro, y la flor amarilla. De 
las 
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las ramas de efta planta íe íuelen hacer las 
o-avetas en las Barracas de fabrica . fixándolas 
o 
con yefo 5 y la mata firve también para em-
boxar, y es de las mejores. 
Almaciga. Veafe Armajara , j Tlantél. 
Almendra. Es el capullo de un íblo Guíàno /bien 
formado y de mejor Seda , como lo demues-
tra la Lamina y, letra (P. 
Jl%ar los izarlos. Es lo mífmo que guardarlos o 
ponerlos en depofito hafta otro año. 
Amortiguar , 0 amortiguada. Se dice de la hoja 
que fe ha cogido de un dia para otro , y 
que haya perdido íu lozanía. 
Amugronar. Es poner una rama de qualquier 
arboló baftago de una viña debaxode tier-
ra , como cofa de quatro dedos de profun-
da , y guiarla à la diftancia que convenga, de-
xandole la extremidad fiiera para que tome 
raíces, y poderla deípues trafplantar ó dexar-
la adonde íe quiera con feguridad , cortando-, 
la de la madre ó pie de fu nacimiento. 
Andana. Es el orden de zarzos ó tablas, hechas 
de cañas ò mimbres s que fe colocan unas i b -
bre otras à las diftancias convenientes, como 
los eftantes de Librerías; y en termmo de 
criar 
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criar Seda , feis de ellas planchas ó zarzos 
componen una andana , quedando uno de 
otro dos palmos poco mas ò menos. 
Anillos. Son los muículos que componen al Gu-
fano en forma de anillos. 
Aporreado , ò aporrear. Se entiende quando el Gu-
fano fe pone al Sol algún tiempo , y no Ce 
acaba de ahogar ó morir. 
Arma jara. Es una porción de tierra muy caba-
da, y eftercolada para íèmbrar íemilias. Vea-
: fe Tlantèl. 
Arroyada. Vide Niebla. 
Atacados. Se dice, de los Gufihos deípues de ha-
• bet recordado , al defpojarfe de la piel : efta 
, íè fèca , y los oprime el cuerpecito y no la 
„ pueden defechar , y mueren Ci no les ayudan 
. á. romperla con un alfiler. 
Átanquia. Las cabezas de la hebra de Seda al re-
mátar de darla el capullo, que fale enredada 
•, y gtuefa, é introducen los Hiladores en la 
madeja ó conchai •, y fi la cortan y apartan 
Haitian caberas. 
Atocha , ò efparto. Sirve à muchos uíbs , de cor-
dages , efteras, cípuertas , y para emboxar. 
Afi far . Es poner la fimiente de los Gufanos-ea 
4 
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cl tiempo que correfpoiíde á Haría ca'lór -«para 
que fe avive y {alga el Guíãno del íiuevecito, 
como los pollos de Gallina. ' 
Atizador. Es un papel agugereado , que íè pone 
encima de la fuñiente para que fuba el Gii-
fanito que fe và avivando, como lo demuef-
tra la Lamina I V . letra /Z. 
Aulaga. Veafc Aliaga. • , 
A^adár. Inílrumento conocido paía; cábár y èuL 
tivar la cierra , el qual íirve en cite AtteJ 
ca, ò (Baxoca. Se llama el Guíano qué en-
ferma y fe mucre , y fe queda tieío y en-
tendido , como una bajoca de las verdes àon 
; bayna, que en Gaftilla decimoá'judias i o alu-
bias j y como efta enfermedad les acomete 
quando ion grandes y fe conocen mas los ani-
llos 0 mufeulos del Gufano , tienen la figura 
y tamaño de los granos de la baxoca , y pou 
eíTo le dan efte nombre. 
fBanco de coger boja. Es compuefto de quatro lia-
tones , ó varas de madera, y de alto diez pal-1' 
. mos, unidas à una tabla ancha de un pie, f 
larga de quatro , en donde fe imen âiéhxis 
X ' Ufn 
H i I H b I C E 
liíloncs con fus efpigas, y eftos con fus trave-
fanos, como lo demueílra la Lamina i . le-
tra w. fir ve para coger la hoja con facilidad, 
y fe muda ai rededm* de las Moreras. 
Bark'cho.j Es la labor que. fe da i la tierra , yà 
fea con el arado 6 con la azada, para mover 
y ahuecar el terreno , que pueda recibir los 
jugos nutritivos del Sol , ayre, y fales, que 
• la vivifiquen , para dar fubftancia , y aumen-
to á las plantas. ^ , 
{Barracas. Son habitaciones que fe hacen para la 
Cria de la Seda , desque Íe trata por exteníò 
fBarrepfc ó̂ JLebrjlh, Es m\ vaío de tierracocido y 
vidriado, ancho de boca, y, cftrccho de fuelo, 
, capaz .de un cántaro de agua ò menos, que 
jÇirve para lavar las fimieiites. 
(Baftagü y ó tallo. Es la vara ó renuevo por don-
de los arboles brotan las hiemas de donde fe 
forman las ramas. 
(Baxoca. Vide 'Bajoca.̂  
fêefdugmfae. Vide Baftagp. 
'Berrendos. Son lbs Gufanos de color moreno. 
bochorno. • Calor intenío que fuele introduciríe en 
; las Barracas ¿ pq>r el qual fe fuplcn perder Jas 
Sedas, fi no fe acude al retnedio edri prompt 
ticud, como íè previene en cl miQ>do <Íc la Gria 
de los Iníc&õs. ! • • "'• '•>•>•  -l ^- • : - :~[<-i 
(Bonigâ de 'Buey. La blanda fírve para embarrar 
las cauzas, y la feea para hacer lumbre , con 
que íè calientan las Barracas..! , „ » 
(Bordo > d borde. Es el que. fe pone de cañas del-
gadas à los zarzos, y á cada uno de íus lados, 
del grueío del brazo , para.contener los Guía-
nos y que no caygan. • . f..f : 
Borrar, 6 brotar. Es quando empiezan las hiemas 
de los arboles à hincharíe pára echar la hoja» > 
Borrou. Es quando ya formada la hõjà hace un 
conjunto de ellas á modo de ramillete peque-
ño. . - i ;.: v , : <:". 
Botoihi Ès, lai hiepiSLv,- qUp, fe: d.if^oi)£ i à; c'íU àiC-
puçfta ; á f^ñiafr el'íbprron y la hoja. 
Boxa. Vide Abrótano. Hay tres efpecies, la negra, 
la blanca , y la boxa , reyrifl ,, que eftas. firvcíi 
para embuxar como la negt'a.. 1 
Brocada,, fe ,çl corte :que ;fe dá a las ramas , que 
han de dexarfe al árbol para que broten otras 
nuevas, y afsi fe dice: Je le barí iexailoQMi' 
ne tantaf jbrqcadas. f.-.,i' '! , .cun'' .-i'ú 
frotar. V i á s M o r m . ' y j j y A Ici.-f < . ; :?zmá d i -
T t ' Ero-
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fôruxa, Llamafe afsi la arena mas futil que Ta-
can 4c las acequias quando las l impian, y 
firve para çmbarrar las Barwcas, 
r C 
Kjjba l íon . Es la porción de tierra que fe amon-
• tona con la- alzada-• formando un lomo , yá fea 
^aira dividir el terreno en herirás, ya para 
guiar el agua de los riegos j fu altura fera 
como mas convenga, de un pa lmo}ó de un 
^'.'|He* - ' - i •"••'•.v-.' ' j n ; ; <.:•:• > > \. • . • -v- .2 
CdÜ@¿s& Sóñ ks^bras^ l t imas que- da el capu-
lí i Ikí-ai Hilaria, y í las quitan para' que no íii-
-ban ál-tõrfít>5 y íi alguna Sube y k" quitan 
antes de Íacarla del torno para cogerla ; y 
- b también íè llaman cábelas hs hebiras del cd-
har\o 3 que fe quita al capullo para facar la 
hebra l impia , y empezar a hilarla^ 
Cadéftkti ¡'Éún'-lot, quartoneà , o colañas que Íe po-
nen en las Baíraipas á e un ladô á o t róy cla-
^*ir;vadas ^õbre las^'cotfrederas, para íu union o 
firmeza* 
C a h a r ^ p i ^ l k aquella- primera Seda que hace el 
G u f a n o , para formar, y afegurar >el ¿áptillo en 
las boxas, la qual fe queda en ellas y f d g m i M 
c Â per-: 
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perfonas la recogen para hilarla , juntamente 
con la que defpegan quando la limpian en 
el âefemboxo 5 y las hebras fe llaman cafre^ax 
CaUbrefes. Son los capullos mas encendidos, de 
color , que por fer la íimiente de Calabria, 
Provincia del Reyno de Nápoles fe llaman 
afsi 5 pero con el tiempo fe van aclarando. 
Canüfa. Es la piel que dexa el Gufano , y la que 
defecha la Nmpha , que fe llama (De/jsojo. 
Veafe Lamina 5. letra G. 
Candongo. Es la Seda mas firta y delgada , que hi-
: lan los hombres en el torno de tres madejas. 
Canijo. Es un tablero o plancha hecho de 'ca-
ñas o mimbres, unidos unos con otros,, afir-
mándolas o atándolas à otras mas gtueíàs, 
. .que llarhari IksrM > las/ que Íe pondn. m- dií-¿ 
. tancia de .un pie unas de otras , y fírven ' de 
paredes à las Barracas , las que defpues fe em-
barran por fuera 5 y también fe hacen eftos 
cañizos para cercar un huerto 3 u otro apar-
tadijo , y para otros ufos.: 
Canute , ó cañuto y ó lucio. Es el Gufano enfermà 
que fe defeubre defpues . de las recordadas 
• que hace^particularmente en la fegunda>, y 
fe conocen en que la pielecita fe qüéJaé eí . 
- '.}. ten-
- i $ 6 m (D7C.fi 
tendida y luílrofa, los que duran poco, y Iue« 
go mueren. . 
Çapa?$ y ó efpuerta. Es de e(parto , junco , o paja, 
la qual fe.hace de pleyta de eftera, y en el bor-
de dos aíTas para poder llevar con facilidad 
lo que Íe pone dentro , y firve en efte Artc^ 
veafe Ce/los. 
Capullo, ò capillo. Es el que hace el Gufdno de la 
. , Seda para cerrarfe en é l , del qual fe faca la 
Seda , liilandofe. 
4àr4s.'!-ne(Qrda4ds.Se dice quando el Guíàno en. la 
«'.qlbay^È parte eílá recordado ^y tiencr quitado 
-.£>eLcaGiároácil!b :dé la c a t ó a i •x:: i 
Q f i f i l y ó fipuícra. Hablando de la «delGufano, es 
. el capullo que, forma para encerrârfe. 
Caff ara.; Llaman cafcara al capullo limpio por 
;JL dentrÒ de Gufanos muertos y pielccitas, pa-
- r ; i t sk hacer el ííladiz. 
ÇàfcmlU. Vide Ca/caroncillo. 
C^fiwomilb). .Es.la caícacilla o cráneo de la ca-
beza del Guíano , quando fe le cae. 
£ ( $ t h . 'jS© /dicen Aquellos intermedios que que-i 
. ' dan entre las boxas, donde permanecen los 
; Gúfanosideípues de emboxadps, hafta fubir 
> áhüar. J. . • - ••- ^ . i . . . • - L . - ^ ^1 i. -
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Caballón. Vide Caballón. 
Cawça. Es un mueble de efparto 3 mimbres , o 
paja, en forma ovalada ò redonda, mas ó 
menos grande j fu fuelo llano , y fus paredes 
de quatro dedos de altas, con fu tapadera-, 
a modo de las de efcufabaraja para fu en-
cage , pero abierta por lo alto, y folo tiene un 
crucero de la mifma materia , á fin de con* 
tener la ropa que fe ponga encima 5 la ma-
yor es de dos palmos 5 véale Lam. JK. le-
tras X . Y. 
Cebar. Es eíparcír la hoja Íobre los Gufanos, muy 
igual y con tiento para no maltratarlos, 
Ctbo. Es la hoja del Moral ó Morera , para e l 
alimento de los Guíanos. - J 
Cebollana. Es una planta que hace íus ramitas aU 
go nudòíàs jíy fus raíces y olor como de ce-* 
bolla 5 fu altura de dos palmos, y es buen 
emboxo. 
Ce/ios de coger hoja. Son de efparto á modo de 
capazospero muy claros como redes, para* 
que pefen poco., los quales tienen una aííà 
de foguilla grande que une, de un lado à otro 
por medio , que fe mete por la cabeza y def-
canfa en. un iiombrp'i y ;él celtQ viéne-à-tasB 
de-
debaxo del brazo opuefto , para la facilidad 
de coger la hoja : y también firve para ce-
i-- bar. Hay dos géneros , el uno chico y algo 
; eípeía la red s que llaman ccflo de borrón, por 
, r {èrvir para quando la hoja efta en bor rón , 
y el otro mayor y mas claro , que cabrá una 
f j arroba de hoja , poco mas ó menos. 
Chapas. Son los capullos de poca Seda , muy flo-
xas!, que al tiempo del deíèmboxo fe apartan 
. por cftar muertos los Gufanos. También fe 
llaman chapas, ò regidos, o telas, aquellos 
x L .quo forman los Gufanos eílendidos i fin ha-.' 
cer capullo. 
Coger los cantos. Es el primer emboxo que fe ha-) 
ce por la union de los zarzos de una anda-
.ji.na.'coir otra. ••' v- : . • ? 
Ççljinds. Son unas piezas de madera ferrada lar-
[•'.: gás de diez y ocho, à veinte palmos, y grue-
fas de media tercia, de un canto , y medio 
o ; palmo de otro. v 
Colgados, ò judas. Son los Gufanos que fuben á la 
boxa y no hilan , ó fe clavan con alguna 
punta del eíparto , fe mueren y quedan col-
. gados. ) 
X>mchd. Es aquella Seda fina 3 pero mas griioíà, 
que 
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? que (irve para tramas. Efta la hilan los hom-. 
bres en ruecla de cinco mazos. 
Coraron. Llamafe afsi lo interior del capullo. 
Ççnleta. Es una íoguilla de efpjirto hecha en tren-
za, que ílrve para atar Jos zarzos ó cañizos, aíTe-
gurar las parediças, çofer, J otros muchos 
uíos. 
Correderas. Son las colanas ó roílÍ2:o$ que fe po-
nen fobre ios laderos 0 pilares de las Barra-
cas por todo lo largo ¿- clavadas y afianzadas 
para cargar íobre ellas las cadenas, y la te-
chumbre de dichas Barracas. Veafe Lam. 2,-
; letras S. (B, 
Cordilla. Es un inílrumento cortante como hoz, 
que íirve para cortar las canas y otras cofas, 
prinçipalmcjite para Íegar alfalfa. Veaíè Lami 
na i 4 letra (P. ' 
Çortillon. Es inftrumento de hierro y acero muy 
cortante pot la parte reda , y al modo de me-
dia luna, con fu mango de madera para em-
puñarlc í y firve para podar ó efeardar las M o -
reras , y otras cofas j veafe Lam. 1. letra 
CoJlilUs. Son las maderas que fe ponen en las Bar-
racas , para fentar fobre ellas la cubierta. 
Crefa. Es la poílura de los huevos, que hacen ks 
Palomitas., V ' Qu%> 
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Cr«<,, poner en cru^. Es quando fe acotan los 
Plantones, que exceden de doce o catorce 
palmos de alto, dexandolos Tolo de diez , J)a-
ra que allí armen las ramas y íè pongan eil 
cruz. ; 
Cruzar. El fegtmdo orden de emboxar, el qual 
íe hace por medio de dos zarzos , deíde la 
pared hafta el pilarito, y por eíTo fe dice cruzar. 
xJEcantacion, ò inclinación. Es quando una va-
íi^a á lebrillé-Éòn -agua , y otra cofa peía-
da en lo hondo, fe inclina poca á poco para 
v que falga el agua y fe • quede la coík peíàda j 
como quando íè lava la fimiente de las moras 
v • ó la de los Guíanos para quitarles la bafeo-
íidad , eftregandola con las manos, y de-
xandola repofar, fe decanta el lebrillo para 
que falga el agua fucia , y quede la fimiente 
en el lebrillo. 
{Desborrar. Es quitar á-los Plantones ò Morerítas 
los cogoilitos, 6 brotes que les nacen en el 
tronco ò pie , para que no hagan ramas, ni 
quiten la fuerza á la guia. 
fDefcabeyir. Es romper la caícarilla del hueveeito 
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6 fimiente al tiempo de deípegarla de la ík : 
bana, donde la pufo la Palomita ó Maripoíà. 
tDefemkxaderds. Son las mugerés que defemboxari. 
ÜDefemkxar. Es quitar las boxas de las andanas, 
para Tacar de ellas el capullo. 
-iDefemboxo. Es el a£to de defemboxar. 
(Deslecbar. Es quitar á los Gufanos la hpja que no 
comieron y deíperdiciaron en las frezas , con 
las demás fuciedades ó immundicias, a fin de 
que no les dañe. ; 
IDeslecbo. Es el a£to de dcslcchar. 
ÇDefmochar. Vide Acotar, 
tDefnudos. Son aquellos Gufanos, que defpues 
de haberfe defpojado de la ultima piel, fuera 
ò dentro del capullo, que dexan abierto por 
una punta y íè íalen de él y quedan hechos 
Nimpha entre los lechos y debaxo de las bo-
xas; á los quales llaman también Frayles. 
fDefroñar. Es quitarle à un árbol las ramitas ru i -
, nes, y delgadas para dar vigor a las otras. 
S)ejlâlkr. Vide (Desborrar. 
Dormidos. Se llaman los Gufanos quando fuípen-
den el comer, haíta que recuerdan. 
í t p ? t K I D l C È 
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t L M h w à t . Es cubrir con barro ks paredes 
cañas de las Barracas, al qual fe mezclan 
granzas de paja para firmeza. 
Bmboxar. Es poner las ramas ò matas dé diferen-
tes eípecies de plantas en los zarzos de las an-
danas , para que íuban los Gufanos á hilar y 
hacer, los capullos. 
Encanutado. Del Arbol ó Morera que al tiempo 
de la poda* fe dexa con las brocadas muy lar-
' f>as > k dice, e/ ie á r b o l queda o e f t A encanutado. 
Mnraftrar. Es hacer raftras ò farras de los capullos, 
der que fe ha de íacar la fimiente en hilándo-
los, con una aguja por un ladò 5 fin que pe-
netre todo el caico del capullo , y cada raftra 
* • ík hace de dos varas de largo. 
Enntypnar, Es poner en las paredes de la Bar-
raca el raygon ó atocha, deípnes de armadas 
las andanas para quando fuban los Guíanos á 
hilar; cuya operación fe hace de antemano 
• por no poderfe practicar de/pues 5 y para que 
fe mantenga firme fe ponen las matas fixas 
entre los zarzos, y Íe afianzan con corderas 
y algunos pedazos de cañas entre los zarzos 
- y la pared. < • E-nJif-
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"Bnjifcdo, y enfifcar. Veafe Sifca y Nari^. 
E/carda 6 poda. Hacefe de las ramas viejas de la 
Morera, dexandole algunas brocadas m¿is ó 
menos, y largas ó cortas íegun fu lozánia 
y vigor. 
Efcudete. Es la hiema que fe quita á un tallo 
de qualquiera árbol 3 cortando la corteza fo-
bre la hiema al través, y dando deípues otros 
dos cortes à cada uno de f us lados , perpendi-
culares y paralelos , los que fe unen abaxo 
por otros dos diagonales y rematan en punta^ 
por cuyo motivo fe llama efcudete*̂  íirve pa-
ra ingerir, como lo demueftra la Lam. j . le» 
tras I . /. H . r , 
Efpadillar. Se dice quando a un plantoiij antes^ó 
deípuçs de ingenr.y íe le arranca alguna rama, 
defgajandole con las eípadillas del yugo al 
tiempo de labrar la tierra. 
E/padillas del yugo. Son dos palos que fe ponen 
en cada parte de el, por donde enrían los cuó-
, líos de las Cavallerlas, y fientan Íobre las 
mantas que fe les ponen para arar, y que Ü 
tiro no les haga mal. Vide Efpaddkr. : • 
•E/parto. Vide Atocha. : / ; < ri:4u 
E/puerta. Vide capado* . • . ; ¡ . ? i ÍVJ 
t f . 
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BJiaca ó Tiquete. Es un palo de qualquiera macte-
ra redondo, de una pulgada y media de grueíb, 
1 y de un pie 6 media vara de largo , con pun-
; ta en un extremo,, que firve para fixarle en 
tierra y hacer agugeros para plantar las More, 
ritas, y para afir un cordel, guiandolo de una 
' à otra y que haga-linea redla , para que falgan 
los caballones ò las plantadas derechas i y 
también fe llama Plantador. Veafe Lamina i . 
letras C. y la D . 
E/tacion, Es el tiempo que el Gufano gafta de 
* ^ • ... . ; . 
F . . 
^/r lladi^ 6 Waclillo. Es la Seda ordinaria que fè 
,- hila en el huío , y íe hace de los capullos ho-
¡í; ^a4ado5 que no íe pueden hilar al torno , por-
que por el agugero les entra el agua de la 
caldera y fe unden , y también de las chapas. 
Í¡>tl0&¿Q$m$. Son Los capullos que eftán abier-
1 t$>Ér ! p£>r¿ una punta. Veafe Lam. 5. letra T . 
Frayks ó (Úe/hudos. Vide 'Defimdos. 
Frajíes ftaxa. Son los hacecillos de efparto u otra 
mata, y firven para emboxar los zarzos ai-
tos , ó para éntrelos zainos muy diftantes que 
^ •"; no 
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' no alcanzan las boxas) para aíègurarlas con 
, firmeza. 
Frê a y Fregar. Se dice del tiempo que el Guía-
no eftà comiendo de una recordada háfta la 
dormida figuiente 5 cuyo termino puede deri-
varfe , ú del eíHercol que deípide, ú del ru i -
do que hace quando come, que uno y otro Ce 
percibe, y particularmente en la recordada dé 
las quatro, y por eíTo fe llama la Frê a mayor. G 
GArtilo. Es un arnero ó zaranda pequena, cu-
yos aros fon de pleyta de eftera, y el fuelo de 
efpartos derechos, unidos con otros eípartos 
á modo de tegido en tres ordenes, que fi^V|n 
de urdiembre y los derechos de trama,-qüedarf* 
do'entre uno y otro un claro por donde paía 
el polvo 6 el tamo de la paja, y firve para 
tranfportar el Gufano quando fe muda de una' 
parte à otra , y es mejor que mudarlo en pla-
tos. 
Gátieta. Es un lazó ó anillo que fe pone en las 
paredes de las Barracas, donde fe afeguran los 
zarzos para las andanas,el qual íè hace de-lias 
en las de cañizos, y de hierro; b' i&ixíasí áe^alia-
r - ' 
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gas en las de fábrica, que fe reciben con yefo.: 
ttonones. Son los Guíanos que fe arrugan, y fe que-
â m pequeños , lo qual depende del fdo u de 
, ^no haber dormido, lí de haberlos maltratado ai 
tiempo del (Jeslecho quando los amontonan. 
O r q u i t o s . Son los huevecitos del Gufano, llaman-
, í e aísi por fer como granos pequeños. 
GuardcftHentos. Son unos liftones ó colañas que íc 
afirman en las cadenas de las Barracas para 
mantener la lomera de la cumbre s pueftas en 
forma de afpa. Veafe la L a m . z . letras E.B. 
Cufanírs, Vide fa 4eíèri|)cion ai principio del Tr«v 
. f tado tercero. 
. . . H ; ' 
' l e m a . Veafe ' B o t ó n , 
ffiipiejús. Son unas cuerdas á modo de las de 
- guitarra, que fe hacen de los ventrículos de 
los Guíanos , que llaman Sapos o Z a p o s i el 
iBodo de hacerlas fe explica en las utilidades 
que dà de sí eí Gufano, y firven para los 
' Pefcadores' de caña para afianzar el anzuelo* 
H i l a d i l l o . V c & C o / F i l a d i Z f 
H i l a r . Se dice del Gufano quando faca de 
sí la hebra, para formar el capullo. . „i> 
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'Hoji n a t u r a l . Es la que dá 6 produce ia M o -
rera fin ingerir , que llaman borde ò b a f l a r -
ã a , y es arpada como la de parra , aunque 
no es tan femejante ni fiempre arpada; pe-
ro fe conoce en fu delgadez , por lo que la 
llaman à e h a d a . Veafe L a m . I V . letr. A B . 
Ho/d de lgada. Es la anterior. 
M o j a i n g e r t a . Veaíè L a m . I V . 
f i ò j a mo l l a r . > Es la ingerta de las hiemas del me-
dio del baftago de que íe íacan los e/cudetes. 
Es de mucha fuftancia , por lo que es de 
mas peíb que la delgada : y aísi fe debe dar 
à los Gufanos repofada y amortiguada , para 
que diíipe la favia de que abunda. Vide, &c. 
H o j a du ra ó f u e r t e . Es de la que fe Íacan los e f -
- cudetes para ingerir de las primeras hiemas 
del baftago. Liamaíè âísi porque fè refifce 
: al cogerla, por eftàr muy aíida al árbol. 
'fíoja p u n t a de l a n ^ a . Es la que fe ingiere con las 
¿'. ultimas hiemas del baftago, y fe conoce en. 
que es mas puntiaguda que las otras. 
f l o j a macocana , ó A l i c a n t i n a . Es la de mucha l o -
zanía y fortaleza , cargada de Cavia y mayor 
que las otras hojas, por lo que fe debe dar 
muy repoíada 5 y mas f i los Gufanos e{|áti 
i X acof-
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acoftumbrados á otras , que efto baila para 
perderlos : en el Reyno de Valencia la ufan 
y la llaman Alicantina. A mi parecer y el .de 
otros, la Morera que la lleva es de diftin-
ta efpecie que las otras , como fucede en los 
Perales y Manzanos, y otrçs arboles de que 
hay varias efpecies. 
H o j a de (Dona L u c i a . Es una caita de hoja } que 
tomo fu nombre de quien la trajo á efta 
Huerta j como aceytuna celdrana , por haver-
ia traído un N . Celdran , y la de Cieza por 
criarfe en la Villa de Cieza. Es de diftinta 
, efpecie, y íiq de tanta lozanía como la ma-
cocana : hay de ella pocos arboles en efta 
Huerta. 
H o r a d a d o s . Son los capullos que eílán agugerea-
. dos por los lados. Veafe L a m . ¿ . letra 
Hwmqr, l i co r , ó f a l t i a . Es un jugo cuyo princi-
pio es el agua , que junta con las fales, azu-
fres , y partes oleoginofas que íè hallan en la 
tierra , las liquida y prepara para el alimento 
de las plantas 3 y eftas lo chupan por virtud 
natural para fu aumento , tomando cada una 
lo que la pertenece por la atracción del Soíj 
pues en los frutales de huefo es glutinofa ó 
pe-
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pegajoía en los de pepita es aquoíà y dul-
ce-, y en los de granitos es la£ticinoíà , y-pc-
gajofa, como en las Moreras , Higueras , &c. 
Efta íavia tiene dos propriedades : la prime-
ra es , de fubir hafta las extremidades de las 
ramas , y formar la hoja 3 flor, y fruto : y la 
fogunda -de aumentar y engrofar el árbol, 
fus ramas y raíces; dando á eftas otras nue-
vas con la mifma difpoficion de chupar la íli-
via b humor que les pertenece, el que f e 
comunica entre la madera y la corteza s for-
mando cada ano nueva veta ; por lo que con-
tando el numero de eftas defde el corazón ó 
centro hafta la circunferencia , que eftàn 
circuios concçncricfís j ttantos cpjiio haya tan?-
.tQS~aív>s tendr&jel akb-bl* Pòr éfta regl?t fe 
conocen cambien jos ¿ños que ha habido fér-
tiles ò efteriles, por la mayor ó menor am-
plitud de las vetas. 
r • ' 1 
J.]Sígerir, Es introducir en un árbol la pua o 
ramita de otro árbol, ò la hiema .par^¡Ajo-
rarlo en la fruta o en; la hoja s procHfójadí> 
-•: ,fean las> pu^s...«rhienjas ¿dé;mçjof m)M&fpz 
X 2. la 
i6o i n o r e n 
la del árbol en que fe ingieren. Hay varios 
modos de ingerir, como fon de pua, de bar-i 
reno , de corona, de canon ó anillo , de con-
tado , y de efçudete : efte es de el que necef-
íkamos para las Moreras 5 y para faber como 
fe hace veafe E f c u d e t e . 
I n f e ñ o o G u f a n o . Vide fu deferipcion al princi-i 
pio del Tratado tercero. 
c p J 
* / Vdas.. "Veafe Colgados* 
JugQ¿ Veafe H u m o r , 
f , ; 
' y T,J 
J - j J d m s . Son unos troncos de Moreras u efe 
étto qualquier á r b o l , con alguna rama ò 
brazo grneíb , que en toda fu longitud ten-
-fngatl-' veinte palmos poco; mas ó menos , los 
quales íirven de pies derechos, para formar 
los lados de las Barracas, y íoílener la techum-
bre ó cubierta , y para arrimar el cañizo que 
íkve de paredes, y afianzarlas. Veafe Lm. 2,, 
letra G. , ; 
L a n d r e a d o j . Son los Gufanos íecos como unos 
- palitos amohecidos de blanco, cyya ethyâio-. 
lo-, 
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logia parece viene cíe la palabra L a n d r e , que 
quiere decir feca , como las que fe ha-
cen en el cuerpo huitiano ? en los fobacos y 
en las ingles. Ellos Gufanos hilan , tanto 
formando capullo ( que es el mejor y de mas 
Seda, por vaciar todo el humor de los ven-
trículos , que por eííb fe fecan ) quanto füera 
del capullo , haciendo telos ó chapas y éftos 
fon los que fe encuentran entre los lechos al 
tiempo del defemboxo. 
L a t a s . Son las maderas delgadas que firven de 
coftillas al tejado lí encifeado de las Barra-
cas , y defeanfan en las correderas 3 y foftie-
nen de una parte y otra la lomera. T o -
maron efte nombre de unos pinos nuevos dei-
. gados y dereehds de -que- íè hacen , que en 
: efte Reyno llamah L a t a s , y ahora llaman tam-
bién afsi â las colañas ferradas a lo largo por 
medio , y fon mejores para efte efedx) y du-
ran mas. Veafe L a m . z. letras F . F . 
L e b r i l l o . Veafe 'Bar reño . 
L e c h o s . Son la fuciedad ó excremento de los G ¿ 
fanos, y la hoja feca que han defperdiciado, 
los quale? fe quitan en todas las frezas , por-, 
que les dañan. V . v^a 
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L e g ó n . Es un iní t rumento de hierro y acero pa-
ra cabar la tierra} íè compone de una pala 
. ancha, quadrada, delgada , y cortance, afida á 
. un hierro curbo quadrado , y del gruefo de 
una pulgada , con un caníon de la mifma ma-
teria, donde fe pone un mango u aftil de 
tres palmos de largo , redondo y del gruc-
ío fuficience , para poderlo empuñar y traba-
jar. Véale LJW/. I . letra JE. 
L e n t i f c o . Es un árbol de mediana altura, cuya 
j hoja es de color verde-obfeuro, y la man* 
-Ü^icj^ne^todo uekano , como el olivo y otrosí Su 
^iffimta íon unas pelotillas^del tamaño gar-
banzos pequeños , que al principio fon rojas y 
deípues Íe obícurecen; entre las aberturas del 
.; ̂  tronco y ramas deílila un licor que fe'conden-
-f n fíÃ , y es la goma que llaman A l m a c i g a 5 íu 
madera es dura y fus raícês gruefas, las qua-
les ion buenas para las lumbres que íe po-
nen à loSu Guíanos, tanto por durar mucho, 
quanto por no chifpear. 
L i a s , Son unas cuerdas del grueío de un dedoy 
hechas en trenzas de efparto curado y pica-, 
d o , que ftryeti para Mentar los;zarzos. 
L i c o r . Veafe H u m o r ^ 6 Sa lüa . - , - ^üp 
.•*<:X L h n -
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himptar un árbol. Veaíe (De/ronar* 
JLífera,, ó Licera. Es la caña gruefa que echa en 
la copa un penacho ó mazorca, la cjual fir-
ve para afianzar los cañizos, y los zarzos.: 
Ltfla de hoja. Es un montoncillo cíe hoja á mo-
do de caballón, que fe pone al pie de los 
pilaritos que mantienen los zarzos en todo 
lo largo de las andanas de una y otra par-
te , para que los Gufanos que caen de lo 
alto den en blando y no fe rebienten. 
Lomera , o Caballete. Es la madera que íirve.dc 
cumbre á las Barracas, y e{R fuílentada de las 
latas, guardavientos, 0 rioftras, y pies de-
rechos que apoyan. 
Lucios. Veaíè Canutes, o Cañutoŝ  
, . • • M .. : • ' • 
Jru Adeja. Es la Seda mas fina que el conchai, 
pero menos que el candongo, y firve para 
tafetanes, pañuelos, y otras telas delgadas, 
la qual hilan las mugeres en torno b rueda 
de dos mazo?. 
¡Mantos. Son los que firven de tejado ò cu¿ 
bierta a las Barracasy fe hacen, de unos 
manojos de h hiema llamada fiíca o.cilla, 
ata-, 
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atados con una cordeta à una lia de veinte y 
í dos palmos ò mas^ uno á uno con un lazo 
~ juntos ó unidos y y dicha atadura fe hace por 
la parte de la raíz de la dicha íifea, como 
. á quatro ó feis dedos de ella. 
'Marañús. Son unas hebras que íè íacan de la 
i Seda, quando fe coge para torcer, que ion 
- gruefas, y como las recogen las mugeres 
enredándolas unas con otras, por eío fe di-
cen marañas , las que firven para telas ordi-
'nanas, hiladas en el hufô , y blanqueadas" 
E ¡edmó relí fíiadik;' "" 
ftiÊWfpvfai, © fjtlimu. Es ^ i l u e v è Tníedo que 
fale de la Nimpha , que dexa et'Guíano def-
pues que* mudó la ultima piel en el- capuHo; 
y la llaman Palomita por fer blanca. Veafc 
Lam. ^. letras J. J*J . 
Meones. Son los Guíanos que enferman , y íe 
ponen de medio cuerpo arriba ciaros, y fon 
los peores para la Seda , porque comen hafta 
: lo ul t imo, y no hilan , confumiendo mucha 
hoja é inficionando á otros. 
fifonas coloradas. Son los Gufmos que enfermatt 
como los anteriores: no íè íabe la cauía de 
|u. mal , pero fe conocen en el color que 
• •• & 
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tki à rojo , mueren luego y fe qucdaade-. 
baxo de los lechos. 
Monjas. Son unos hacecitos que fe hacen' de 
atocha, coreadas las puntas para que no fe 
clávenlos Guíanos , ) ' firven para emboxac 
los zarzos altos, como los frayles. 
Monte. Llamanfe aísi todas las matas ó plantas 
que firven para emboxar indiferentemente, 
.. y afsi fe dice : hay mucho monte}. poco monté , ó 
. traygan monte , quando emboxan. 
Moral. Es un árbol grande, robufto, de mucha 
vida, que tiene la hoja gruefi, muy jugoía 
en forma de corazón y picoteada 5 fu fruta al 
principio es verde, defpues roja, y al • fin 
negra, del tamaño de un huevo de paloma, 
y encierra, en sí unos granitos pequeños que 
es la fimientc : íirve fu hoja para la cria de 
la Seda , la que fale muy fina con la que 
' crian en el Rcyno de Granada. 
Moras. Son el fruto del Moral y de la Morera, 
. unas y otras ícin dulces, jugofas, y cordiales 
. comidas por, la' mañana , y nacen fin flor y 
al mifmo tiempo que la hoja , como los hi-
gos , y demás frutas de granito. 'i. 
forera. Es cípccic de M o r a l , y es el árbol cõti 
X <P« 
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que en efta Huerta de Murcia , íu Reyno, 
y el de Valencia fe cria la Seda , no es de 
tanta corpulencia como el M o r a l , ni de tad-
ta vida j fu hoja es mas delgada, y fu fruta 
menor, la qual fi la Morera es natural b bor-
de , como dicen , es blanca que tira á pagi-
za ) y íi es ingerta es negra : las hay de va-
rias cafta-s , y fe conoce fu diferencia por la 
. hoja. Vide boja natural y Jigukntes* Si en 
tronco de Moral fe ingiere Morera vive mu-
• cho mas. ; 
Mm:mta. Es el pimpollo o baftaguito que nace 
de la fimiente de Iras mofas blancas, y fe 
le da efte nombre hafta que fe trafplanta 
fegunda vez , para ponerla adonde ha de 
permanecer. Veafe Lam. i . letra A, 
A T N 
J x J r i ^ Es la parte ¿te enfifcado que abanza en 
las Barracas por las tefteras ò fachadas} a mo-
' do de aleras de quatro ò cinco palmos, à fin 
X dé que las lluvias, no humedezcan lo embarra-
*- do de los cañizos , y fe cayga. 
ISÍiebU 5 y (Roya. Es el vapor que íe condeníà 
* proximo á la.tierra por fu pefadéz-, particu-
'¿r'- \ lar-
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lamiente por las mañanas , y eíla cargado de 
corpufculos nicrofos s fulfureos , y capaces 
de deílruír las plantas , y dexa en ellas y en 
los arboles muchas gotas de agua, y en di-
fipandofe la niebla por el calor del Sol ^éftc 
hiere con fus rayos dichas gotas, y penetran-
dolas ábrala la hoja, como íi cada gota fueí^. 
fe una lente ò mícroícopio , y lo miímo oca-
íiona el rocío 5 y à ella quema de hoja l ia-
man (Roya > porque dexa lo quemado de co-
lor rojo j el que íè vá eftendiendo, y con-
ílime mucha hoja, y lo miímo fucede quan-
do llueve, y fale el Sol de pronto, que íi 
no ha hecho ayre y quedan en las hojas go-
tas de agua las quema. 
"JSÍimpha. Es el Infe&a que toma nueva forma, 
• como el Guíano dela Seda y otros , defpues 
de deípojarfe de la ultima piel. Transfor-
mafe efte en Maripofaj y como eíla antes 
de formaríè íe queda cubierta con una cami-
fa tranfparente de color acanelado , pudo to-
mar el nombre de TSÍimpha del lyrio de efta-
no , que es de efte cqlor , y fe llama .Nwf-
pba. Y cafe Lm. 5. letra /. 
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^Cal. Es el capullo de la Seda que forman 
dos o tres Gufanos en varias figuras , gran-
des , fuertes, de los quales fale la mas inferior 
Seda , que llaman redonda , y fe hila en con-
chales , madeja , y candongos. Dicefe tam-
bién ocdeat. Veafe Lam. ¿. letra que es 
la figura Ocal: y la leerá que es la que 
llaman Trompeta. 
Onza de hoja* Es la porción de hoja poco mas ò 
menos, que come una onza de fimiente de 
Gufanos de Seda , y confta de ocho cargas de 
. • á ocho arrobas cada una, que hacen fefen-* 
ra y quatro arrobas. 
Gradados* Vea/è Horadados. 
Olear. Es lo miímo que Ahtí̂ ar, y aunque pro-
priamente hablando es quando las aves po-
nen íüs huevos o creía , í e toma por el tiem-
po en que Íe pone á avivar la fimiente de los 
Guíanos, y Íe dice poner á olpar* 
Ocete, u Hocete. Es un inftrumento cortante cur-
boj a modq de naba ja, que Grvc en eíle Arte» 
fe 
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Momita } o tPalomiHa. Vcafe Waripofa. Tam-
bién fe llaman palomillas las partedtas Úc lo 
ultimo del capullo que fuben con la hebra 
al torno , y fe incorporan en los mazos de la 
Seda, y los Hiladores las quitan antes de co-
gerlos, y por fer blancas las llaman palomillas.. 
IPciracta. Llaman á la parte de emboxo, q u i 
atravieía todo el zarzo. 
(paredkas. Se llaman las boxas que afirman en 
la pared. 
Rafeantes. Son los Gufanos que enferman de 
inapetencia ò locura; no comen y Tolo íc 
pafean por los bordes u orillas de los zar-
zos j y por encima de los otros. 
IPicâ a j ó Legonáto. Llaman á una azada ó le-
gón pequeño , que firve para cabar la tier-
ra fuperficialmente, y limpiarla de las yer-
vas firve en efte Arte. 
I p i U r e s . Son unos poftes de ladrillo y yeíò que 
firven de laderos para la formación, y fir-? 
meza de las Barracas. 
fpilarillos, ó Tilarkos. Son unas varas ó latas del 
: gruefo de la muñeca , y largas de catorce 3 
• . í ^u i l l r 
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quince palmos, que firven para mantener 
los zarzos de cada andana j con una foga 
: ó ;Üa , que viene de las gavetas por dcbá-
xg de los zarzas, la qual fe ata á los pilari-
, tos, f en cada zarzo fe ponen eres. Y cam-
. ; bien fe hacen de cañas liferas , poniendo tres 
en cada uno ; como aísimifmo de las varas 
: de los Girafoles ó Coronas de Rey. 
pimpollos,, o .Tallos*: Son las varitas que fe for-
man de los botones ó hiemas del á rbo l , que 
t j t k n & i l feis,u ;odio Kojas. Vcaíe (Ba/lagó. 
(Pintas. Se ufa de efta voz para e x p r e í f a r q u a n -
dp/ fekifeha kisboja rcíaiíá f dividida, una en 
¿1 eftá parte y otrajcndaiíjotra j éh modo que 
. no; fe cúbra todo jelGuíano. 
tiquete. Veafe Eftaca. 
<P¡tos» Veafc Flautos. 
Planchas, Son los tableros que fe hacen de ca-
, ñas ó mimbres, que llaman âr̂ ps. 
plantador. Veaíè Eflaca. 
(plantel Es una porción de tierra diípuefta con 
- jamchas cabas, bien mullida, y muchas ve-
ces eftercolada, que firve para fembrar fi-
• mientes j llámale también Armajara , ó Al-
maciga. Para fembrar las Moreri-tas - ía^ fe 
.fífcercola. fkn* 
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Plantón. Es la Morerita yà grande er| citado de 
. traníplantarfc, en donde debe permanecer pál 
ra hacerfe árbol, 
fPotkr, o Bfcardar, ¥ea/è Efcarda, :. 
fPobos para, fltyi- SmQm. • Son lok' . qtie . ft htfceii 
de los Guíanos 9 tpe ¡defpues de hiladà la 
Seda fe Tacan de la Caldera. 
(Porrinas, o 7'ajcos. ' Son los telos que quedaa 
• de los capullos que no fe pueden acabar de 
hilar , por hundirfe en la Caldera luego que 
, entra el agua en ellos, délos qnalcs íe ha-
cen telas ordinarias} como defpues fe dirá. 
Jí\Abantas. Es una planta alta de dos ó tres 
palmos, ramofa, cuya hoja es arpada ,. fu 
olor de rábanos , particularmente la raí&5 )r 
es buena para emboxar. 
^a/iras. Veaíè Enuftrar. - -ip 
Gtaygon. Vczfe Enrajgonar," , . J 
ftebrotin. Es la fegunda hoja que echan las Sío-; 
reras 3 deípues de haberlas^uitadeda-pri^ 
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o--, mcrâ pam Ia. Cria de la Seda. 
i f y c Q g i d o t * Se llaman los últimos Guíanos quan-
do quedan pocos en las cafitas , y fe reco-
gen y ponen, en alglinà' parte íbla , para no 
; Reherí que ce tàr ¡en muclias, y folies pônetà 
. fcioxàá eh ccnntbfno i ¡para qtie fiiban à^ha-
cer capullo. < : 
^ ¿ c o r d a r . Se dice quando el Guíano ha muda--
- do la p i e l , y empieza á- comer de nuevoj 
0 y aísi fe dice: ha recordado de l a u n a , de las 
dos y de las t res y y de las q u a t r o c o m o tam-
¿ Jbíers , qué h a . t en ido b u e n a ò m a l a recordada . 
Veafe L a m . $ . letras <B. C. ( D . y E . 
R e d o n d a , ó Seda redhndà. Es la que fe hila del 
ocal , y es Ia mas báítô, í^tàéía.^^iòrdina*-
ria y y firve para Sedas de coíer , floxas_, ca-
pillejos y tramas, y para galones. 
Son'unos maderos que fe .ponen dia-
• gòíialeScp^a que apoyando en parte firme 
v mantengan algún peíbeon el otro extremo, 
y fe fuelen ponçr en forma de aípa. 
Rocador. Es el capullo que eftà agugereado pof 
una punta, muy aneha k rotura. Veafe Lam. 3. 
letra 5. * 
$j¡poQ. Vcafe Niebla* 
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ftollitys. Spa uncrs palos reddncÍQS , que íe ha-, 
cen de pinos nuevos dereclíosfin. mas labor 
' que quitarles la corteza. 
Qfyya. Veafe Niebla. 
S 
ò Abanas de coger hoja. Son unas redes de ef-
parto ovaladas , de diez á doce palmos de 
largo y feis de ancho, que íirven para con-
ducir la hoja en cargas á las Barracas , abro-
chadas con una foga à lo largo y de una 
parte à otra , y caben de ocho á diez arro-
- bas' de hoja. : v ! . 
'Sacadas. La parte de Guíànitos que íè íàca ca-
da vez de la caû a. 
Sacar. Se dice quando empieza la fimientc de 
los 'Gufarios à avivarfe en Ia cauza , y íe và 
facando el vivo , que fe ha afido á la hoja 
de los borrones. 
Sapos 3 ó Zapos. Son los Guíanos enfermos; de 
color pagizo , arrugados , y de poco mo-
; vimiento , los qué aparecen pocos dias an-
tes dél émboxp *, eftos fe van quitando y íe 
guardan para hacer de ellos las hijuelas de 
v pefear con anzuelo, como <deípués íe dirá ó f las 
utilidades.. Z 
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SaVta. Es voz ufada eft cite Rey no, y t i de 
Valencia. Yeafe H u m o r . 
S e d a . E s el cabello, á ebra rudlifsima, y de 
mucho luílre con que hace el Guíano fu ca-
pullo del qual íè í^ca, y quando fe hila íc 
unen muchas ebraf para fu confiftencia., 
S i m i e n t e s . S o n â o s en el Arte 4e â Seda; fa 
una que íè íaca de lasí rporas.! blancas para 
.. fpmhvM las Moreritas v y l í oirá la que po-
tim las Palómitas: o Maripefas', pata que., de 
„.-;#lk..íàlgari^ Los .Gufanps5 á'-ík tiempo para la 
. -o^ f i%á^ fr6¿cb.-¥ ieftà.fe «forma del humor 
que les queda a los Guíànos.ffnillosjventri-
. t mloS: ^ c ^ u e ^ d n i h á b e r í e ^ali^Q â c . l ó .prsè 
ciío para hacer íu caía ó capuilb , reíervan-
aiidfiks'la inaturaleza l o demás para continuai 
I v fil pçopagacioki :p y fer i ello aísi fe iníière, 
¿[ M n i ^ i&íotmãífclím huoyeckos en dichos 
ventrículos , (como lo hé reconocido ) qúan-
btp 'de; que los ;Gufanos/landread.òs ¿ó/eeps^ 
.f, ^ue y o m i t i n tocio fu humor, para hacer el ca-
.Í ipullp'.ó telo , ni ponen la dicha fimiente^ ni 
a,un' íè iranfmutan en? Nimpha b Palomita. 
S t / í a , o Ç i f c a ^ s una Jiierva de cinco ó feis palmos 
>.-;i<j£ Ú%9 C à % h ® f i ' à d p L è ^ k { $ ! 3 X & . i y y à mqdo 
' • TZ>. S . i - - ''Jde 
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* ' cl e çfpadánA ó anca, que nace en 'Us viqas y 
otras partes 5 y firve para hacer los maiítos 
con que fe cubren las Barracas. 
<rr* 
J . Acón. Es el corte de una rama en que fe 
dexa de fu nacimiento una ó mas pulgadas, 
- y forma con la principal un tacón como de 
zapato. ..- , • : • -
'Xahulü. Es una porción : de .tierra , que fu ex-
tenfion forma un quadro rcdangúlo , cuyos 
lados fon de a quarenta varas caftellanas ó 
. como en cita Huerta miden los Agrimcnfo-
res , cada lado tiene diez y íeis brazas de 
Á diez palmos cada una. Eíta arca ha de te-
ner la tahulla,fea el terreno regular ò irre-
gular. • . 
T a l l a r . Veafe E f c a r â a r . • 
T a l l o s . Veafe P i m p o l l o s . 
T a l ó n . Veafe T a c ó n . 
Tapaderaŝ  Veafe Cauza ,, y la Lm. 4. letra T. 
T a f a c i o n de h o j a . Es quando ios Peritos en el 
conocimiento de la hoja la tafan 5 ya para: el 
dueño de ella, yá para venderla ò entregar-
la á quien fe vendió , y efto por íaAije^»lar 
2 2 • " es 
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cs por Ia Cruz del mes de Mayo en eíla 
Huerta , por eftár la hoja en fu mayos au-
mento. Para lo qual fe confidera por el Pe-
rito la calidad del terreno , fi eftá fembrado 
. ó de barbecho j reconoce la hoja palpándo-
la j atiende á la corpulencia db el árbol , ú 
fu debilidad b fortaleza, íi efta eícardado, 
fi es de fegundo ó tercer año , y fi eftaarro-
yado 5 y hechas eftas confideraciones á vifta 
- de ojos la tafa , fin mas romana que fu vifta, 
y hay algunos que no yerran en una libra; 
; como afsimifmo aciertan la que ha tenido 
- « n a Morerá f in hajâ  , auhque efté eícarckda 
v' y las ramás en t&rrar, y a à a fin eftas á la 
vifta J folo con reconocier las brocadas ò cor-
c í e s que tiene el árbol. 
T a fios. Veafe ' Po r r i nas . 
T e l a s . Veafe Chapas . .' 
T e f l e r a s . Son las fachadas de las Barracas. 
T e g i d o s . Veafè Chapas. 
T r a f p l a n t a ? . Es irkidkr de un terreno à otro 
quaíquier árbol. - C 
T r o m p e t a s : Son ocales que forman una figura, 
como la que mueftra la L a m . 3. letra F . Vea-
-í- íè; Ocal , •' . y. :y a 
¿-i £ ,,5. "¿¡Ctit* 
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XArm, Se llama el conjunto de los zarzos, y 
demás utenfilios. ' ; 
Z/lefa i ò ¿ Z a m a r r a . Es mía piel dé cãrnero u 
oveja con - lana , y adovada" còfrio f guante, 
para que - (|uede blanda y ifuave , yí quê íè 
pícela manejai, rollar doblar rpara em-
bolver la cauza con la fimicnte de los Gu-
< fanos. 
¿Zancas.- Son las maderas del baftidor ò marco 
de las puertas, las quales íbn mas largas que 
las puertas para! meterlas t f i tierra ò clavar-
las, y afegurarías. 
¿ Z a r a n d a . Es u n * criva grande coñ aros de ma-
dera , y el fuelo de piel ú otra materia fin 
agngeros, y firve para poner los Gufanos 
quando ion chiquitos. 
garzos. Son unoá^tableras de cañas ó mimbres 
largos de dí lz ^bchâ" palfílòsy f«is de an-
cho , los quales íe fabrican fobre doce peda-
zos de lizeras de à íeis palmos cada uno, 
que fe ponen á iguales diftancias de poco 
mas 
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mas de á tercia y fe afeguran en un lado 
con un manojo de cañas delgadas del grije-
ío del brazo que firve de bordo, y íobre elle 
fe van tegiendo las cañas largas de á diez y 
ocho palmos mu^.j^nidas, que para eílo Ce 
ponen cola con jcli>eza, y fe afirman a las 
lízeras de dos .4 dos con un lazo de cordera, 
y aísi ic cpntinua Kaíla. que el ¡tegido llegue 
i qu^fivalt exersmo í f a i t e s l lizeras., en donde Te 
rcrçiaça com'otro bordo de. cañas delgadas 
j Lpiieft^s cola, con; cabeza, muy afeguradas con 
cordera, tanto en las puntas de las lizeras, 
0 ^ ^ í i ^ é t e ^ i W á S : c a ñ a ^ f 4 e Í - fcegido, >, : 
'0ifca. y ê à Ç e . S i f i d i -¿y- •>.•:.[\ z a m y ; • J 
g u m b i l o , y o £ u m d < i ¿ M s * el? ruido qu^ hacen los 
Guíanos quando fe ahogan íobre agua hir-
^ bièndo', y el que hacen al comer, quando 
ion graades. ' . s , ; i 
F I N . 
• E n l a I m p r e n t a d t l a ' O t l l ^ d e : A t o c h a , 
f r e n t e de l a T r i n i d a d C a l z a d a , d o n d e 
f e h a m p r e f o ef íc L i b r o , f h a l l a r á n los 
f g m c n t e s , v — 
. > E N ARTO. • 
" \ jA Monarquía , ó Hiftoria del Pueblo Hebrc^ , defde íu for-
mación i ' ¡y- 'entrada con Tu Capitán Jóiiiè , en Ja Tierra de 
Promiííon ; Erección de Jos Jueces, que' gorcrnaron Jas Tribus, 
hafta que eligiei'ert ReyesGfènología de'eftosVy 'éftabledrtíren-
to dé ibs < dos 'Reyòos:, Judà , é Ifraél, Háfta la èxtjricioh de ará̂ -
bos: Iluftrada con ochenta laminas finas , que rcpreftnta'n ios prin-; 
cipales pafages de dicha Hiftoria , en dos tomos : íu precio de to-
do, en papel 5 6. reales; enquadernados en pergamino à la Italia-
na 60. y en pafta 70. • - • • < 
Vida de les- dos Tobías, Hiftoria Sagrada, eícrita en 500. Oc-
tavas Rithmas Caftelianas, un tomo , en pergamino 8. reales. 
Medico y Cirujano de Pobres, que eníeña el modo de carar 
las enfermedades con remedios, afsi internos, como externos, fá-
ciles de encontrarle en el País, y de prepararle à poca corta. 
Obra útil para todá clafe de" perfonàs'; éa un tomo , en perga* 
jniíiO, 10.'reales. ' - ; ' ' -i 
JVlapa Hiftorial, y . Difcurfos Analyticos íbbre las admirables' 
Aguas de les Baños de Saéedon, Coreóles , Trillo, y Buendia; 
dcclaranle llis virtudes , y en qué enfermedades Convienen, &c. 
un tomo , 6. reales. 
E N O C T A V O , T E N Q U A D E R N A C I O M , 
de Pergamino. . • ; -
IDA DE NUESTRA SHÍÍORA , lacada del Evangelio , connotas 
y reflexiones morales , un tomo, fu precio 5. reales. 
Exercidos eípirituales de San Ignacio , y Maxinaas á dichos Exer-
cícios , deritos en Stóionu üiliano por elP. ^mbFeíio Cátaneo^ de 
la 
la Compañia ,c?c Jefus 5 ? traducid^ altCaftellano por el P. Pedio 
Lozano de dicha Compañía ; dos tomos, 12. reales. 
' Grandezas del Arcángel San Migué!, un tomo, 4. reales. 
Deícripcion hiftorica, geográfica de Portugal , con la relación 
dreunftanciada de fus Ciudades , Villas, y Lugares, &c. y el 
Panegyrico de las acciones gloriofas de fus Reyes , un tomo , 4. rs. 
Breve Relación , y Vida exemplar de la Hermana Maria Mag-
dalena Romano , que .marro de edad dg, (ais anos y nueve meíês, 
en el Colegio de San Jofeph de Raffadale, en el Reyno de Sicilia^ 
a. reales. 
Educación Cliríftiana , caritativa y piadofa, ó Confejos Efpiri-
tuales , &c. real y medio. 
Brevedlelacion de la Vida, y virtudes de la cxemplariísima Vir-
gen y Sierva de Dios Maria Maza de Lizana y Lopez, natural 
de Árafqués , en Aragon , 2, reales. 
M E N DOZAVO. Ethodo para vivir à Dios fob, un tomo , 4. reales. 
. -Semana Sagrada , con eftampaS, un tomo , 4. reales. 
Éí Pecador Arrepentido; efto es : Motivos eficaces para cono-
cer , y aborrecer el pecado mortal, propüeftos en quince contíde-
raciones, un tomo, 4. reales 
A E M D I E Z r S E I S . Ntidoto contra todo mal; Devoción á la Santiísima Madre 
de k Luz, y Pràdica de venerarla, 2. reales. 
Devoción í la Difcipula amada de Chrifto , Santa Maria Mag-
dalena , real y medio. 
Thelbro Éícondido, que hallará quien hiciere donación de to-
das fíis buenas obras à las benditas Animas del Purgatorio, real 
y medio. 
E l Devoto de San Juan Evangclifta, y Pmdica de Cu. devo-
ción , 1. real. 
Defticrro de Ignorancias , en orden al mas acertado y fácil 
ufo de los Santos Sacramentos de la Coníèfsion y Comunión , coa 
vio modo fácil de recibirlos con fruto, real y medio, 
Breve Methodo de la Vida E^iritiial, 1. real. 
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